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Jämlikt Kejserliga Senatens heslut a f  den 30 September 1909, ang. nya be- 
stämnihgar om Statistiken öfver kreditanstalterna, utgifves härmed andra drspuhlika- 
tionen a f  bankstatistiken, npprcittad enligt samma plan som den föregäende samt 
behandlande Finlands Banks, privatbankernas och hypoteksinrättningarnas verk- 
samhet under ar 1911,
Helsingfors, ä Finansexpeditionen i  Kejserliga Senaten för Finland, i  
ju li 1.912.
Sbvin e) LozbS&u'f-
I n 1 e d n i n g.
öfversikt af penningelaget. Yid 1911 ärs ingäng tedde sig de ekonomiska 
förhällandena i landet icke särdeles gynsamma. Pä grand af den rädande 
penningeknappheten hade Finlands Bank kort före ärsskiftet sett sig tvungen 
att med 1/2 procent höja sina samtliga räntesatser. Läget förändrades dock 
ganska snart. Kapitalmarknaden i utlandet begynte redan i början af äret 
märkbart förbättras, medgifvande en tämligen allmän sänkning af bankdiskontot. 
Till följd häraf blef det möjligt att pä nägorlunda förmänliga villkor i utlandet 
upplägga finska obligationslän. Häraf begagnade sig jämväl särskilda fastig- 
betskreditanstalter och stadskoinmuner med det resultat att inalles c. 65 mil- 
;joner mark utländskt kapital under förra delen af äret indrogs tili landet. 
Den häraf betingade relativt rikliga penningetillgängen utöfvade en förmänlig 
inverkan pä affärslifvets' olika omräden. Arets skörderesultat var visserligen 
nägot ojämnt men mäste dock betecknas säsom • öfverhufvudtaget tillfredsstäl- 
lande. Yaru-utförseln hade ett högst afsevärdt uppsving. Beträffande vära 
förnämsta exportartiklar, trävaror, trämassa, papper och smör karaktäriseras 
marknaden säsom füllt tillfredsställande . säväl med afseende. ä afsättning 
som erhällna priser, hvarför exportvärdet företedde en ej obetydlig stegring 
gentemot föregäende är. Emellertid verkade den ihällande stora importen 
främst af konsumtionsartiklar, att handelsomsättningen med utlandet jämväl 
under är 1911 kom att uppvisa ett betydahde importöfverskott. — Tillström- 
uingen af depositioner till privatbankerna var ganska liflig under förra half- 
äret-, h-varföre1;dessa utan svaffghet künde tillgodose industrins och handelns 
ganska betydande kreditbehof. Mot slutet af äret, sedan penningeställningen 
i landet i nägon män försämrats och depositionerna tili följd af den under 
äret vidtagna sänkningen af inläningsräntan med L/2 procent begynte nedgä, 
anlitades änyo af privatbankerna i nägot större utsträckning utvägen att genom 
rediskonteringar och län frän statsbanken öka sitt rörelsekapital. — De af sär­
skilda hypoteksinräftningar under, äret upptagna utländska obligationslänen 
möjliggjorde för dessa inrättningar att i afsevärd män utvidga sin utlänings-
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verksamhet, men var efterfrägan pa fastighetskredit, tili följd af den sedän 
flere är fortgäende lifliga byggnadsverksamheten i städerna sä stor, att de 
disponibla naedlen dock icke motsvarade behofvet.
Finlands Banks rcintesatser. Finlands Banks diskontränta har efter växlar-s
nas beskaffenhet och omloppstid beräknats ä 5 l/2, 6 och 6'/2 %  tili den IB 
februari 1911, frän bvilken dag räntan utgjort 5, 5 1/2 och 6 °/0 tili den 16 maj, 
da den ytterligare sänktes ined */2 °/0 och sälunda beräknades ä 4 1/2, 5 och 
5 V2 °/o nnder den äterstäende delen af äret. Likasä hafva bankens räntesatser 
för hypotekslän och kassakreditiv, beroende -pä olika slag af säkerhet, under 




Antal banker. Un der är 1911 utgjorde antalet i landet opererande banker 
13, nämligen Finlands Bank, stäende under Landtdagens garanti och värd, 
samt följande privata banker: Föreningsbanken i  Finland, Kansallis-Osake-Pankki, 
Nordiska Aktiebanken för handel och Industri, Wasa Aktie Bank, Privatbanken i  
Helsingfors, Akiiebolag, Abo Aktiebank, Tampereen Osake-Pankki, Suomen Kauppa- 
pankki, Osakeyhtiö, Nylands Aktiebank, Nykarleby Aldiebank, Landtmannabanken, 
Aktiebolag och Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki (Sparbankernas Central-Aktie- 
Bank).
Bankernas rörelse har bedrifvits vid inalles 161 st. kontor, hvilkas fördel- 
ning framgär ai följande tabell: *)
B a n k e r n a s  n a m n . Grun- dad kv.
Styrelsens
säte.
A ntal bankkontor den 
' 7i 1911.
A ntal bankkontor den 
81 /l2 1911:
















Finlands Bank......................... 1811 Helsingfors 15 15 15 15
Föreningsbanken i Finland . . . 1862 •» 25 2 . 27 25 2 27
Kansallis-Osake-Pankki ....... 1890 » 29 . 8 37 29 9 38
Nordiska Aktiebanken för hän-
del och industri . . . : ......... 1872 28 6 34 29 6 35
Wasa Aktie Bank.................... 1879 Nikolaistad 12 2 14 12  . 2 14 ’
Privatbanken i Helsingfors,
Aktiebolag......................... •. 1896 Helsingfors 1 — 1 1 — ' 1
Abo Aktiebank ....................... 1896 .Äbo 3 4 7. 3 . 4 7
Tampereen Osake-Pankki ....' 1898 Tammerfors 2 2 4 2 3 5
Suomen Kauppaparikki, Osake-
yhtiö..................................... 1907 Viborg- 5 — 5 6 — 6
iiylands Aktiebank . . . . ' ....... '. 1887 Helsingfors 3 2 5 3 2 5
Nykarleby Aktiebank ....... •.. . 1900 Nykarleby 2 1 3 ’ ? i 3'
Landtmannabanken, Aktiebolag 1910 Helsingfors 1 — 1 4 — *) 4
Säästöpankkien Keskus-Osake-
Pankki................................. 1909 1 — 1 1 — 1
Summa — 127 27 154 132 29. 161
*) Härutöfver 12 agenturer.
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Säsom häraf framgär har intet bankkontor under äret indragits, medan 
7 st. nya dylika öppnats, 'däraf 5 i stader och 2 pä landsbygden. Förutom i 
landets samtliga stader funnos vid ärets utgäng bankkontor ä följande orter 
pä landsbygden, nami.: Forssa, Ikalis, Imatra, Jämsä, Karis, Kemijärvi, Keuru, 
Kimito, .Kouvola, Lauttakylä, Lieksa, Loimaa, Nurmes, Närpes, Pargas, Riihi- 
mäki, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Vammala, Varkaus och Vörä.
Betraktar man bankkontorens antal i förhällande tili folkmängden, sä 
belöper sig pä hvarje kontor i rundt tai 20,000 innevänare.
Bankernas fonder. Totalsumman af. bankernas grundkapital har under äret 
genom nya aktieemissioner ökats med 2,300,000 (7,500,000)x) mk eller 2.3 (8) %  
och utgjorde'vid ärets utgäng 103,100,000 (100,800,000) mk, däraf 25,000,000 
mk belöpte sig ä Finlands Bank.
Bankernas reservfonder utgjorde vid 1911 ärs ingäng sammanlagdt 93,938,423 
mk 10 p. (76,591,622:18). Efter dispositionen' af 1910 ars vinst uppgingo de 
tili 104,012,804 mk 24 p., och ultimo december 1911 stego desamma tili inalles 
105,212,124 mk 04 p., däraf Finlands Banks reservfond, 59,117,129 mk 57 p. 
(51,125,805: 71). Ökningen för är 1911 utgjorde säledes sammanlagdt 11,273,700 
mk 94 p. eller 12.o %  emot 17,346,800 mk 92 p. eller 22.7 %  är 1910.
I hvilken män ökningen härrörde af under äret verkställda nya aktie­
emissioner framgär af följande tabell:
Nya aktieemissioner under är 1911.
Bankens nanin.
Antal 
em ití erade 




set per aktie .
Emissions- 
p riset i  % 
af nomi- 







St. • 90# 0/Io 9vif &¡t£
Abo Aktiebank. .. 5,000 200 _ 280 _ 140 1 ,000,000 __ 400,000 __
Nylands Aktie- •
bank................ 5,000 200 — 330 — 165 1 ,000,000 — 650,000 —
Nykarleby Aktie-
bank................ 3,000 100 — 115 — 115 300,000 — 45,000 —
Summa 13,000 — — — — — 2.3 0,000 — 1,095,000 —
Det i bankrörelsen nedlagda egna kapitale!, hvartill förutom grund- och 
reservfonderna räknats jämväl odisponerade vinstmedel frän föregäende är,
’) 1 denna öiversikt beteckna siffrorna inora parentes motsvarande tai för är 1910.
VBankernas egna kapital den 31 december 1911.
ökades under äret med 13,458,649 mk 02 p. (24,626,508:31) eller 6.8 (14.3) °/o
och uppgick ultimo december 1911 tili sammanlagdt 210,758,871 mk 39 p., för­
deladt ä de särskilda bankerna säsoin följande tabell utvisar:.












ökn ing  (-f) 





9mf 9mf Smp °//o % °/10
Finlands Bank............... 25,000,000 — 59,117,129 57 — — 84,117,129 57 39.91 34.—+  7,991,323 86 10.50
Föreningsbanken i Fin-
land.............................. 27,000,000 - - 10,601,310 62 634,662 62 38,235,973 24 18.14 16.37 + 963,978 — 2.59
Kansallis-Osake-Pankki . 10,000,000 — 11,450,000 — 536,622 62 21,986,622 62 10.43 11.47 + 542,877 06 2.53
Nordiska Aktiebanken för
handel och industri .. 15,000,000 — 11,250,000 — 297,506 68 26,547,506 68 12.60 15.16 + 375,293 73 1.43
Wasa Aktiebank............ 5,000,000 — 4,600,000 — — — 9,600,000 — 4.55 15.46 — 562,241 05 5.53
Privatbanken i Heising-
fors, Aktiebolag......... 6,000,000 — 4,200,000 — 620,779 23 10,820,779 23 5.13 18.06 + 258,797 11 2.45
Äbo Aktiebank............... 4,000,000 — 1,500,000 — 188,965 39 5,688,965 39 2.70 19.28 + 1,588,583 18 38.74
Tampereen Osake-Pankki 3,000,000 — 500,000 — 102,968 28 3,602,968 28 1.71 18.23 + ' 89,486 11 2.55
Suomen Kauppapankki,
Osakeyhtiö.................. 4,000,000 — 370,970 63 28)302 27 4,399,272 90 2.09 19.66 + 130,349 91 3.05
Nylands Aktiebank....... 2,000,000 — 1,450,000 — 24,994 71 3,474,994 71 1.66 26.22 + 1,701,188 29 95.91
Nykarleby Aktiebank. .. 600,000 — 165,000 — 9,179 03 774,179 03 0.3 7 14.13 + 371,470 33 92.24
Landtmannabanken, Ak-
tiebolag ................ 1,000,000 — 589 74 1,307 66 1,001,897 40 0.48 14.50 1,307 66 0.13
Säästöpankkien Keskus-
Osake-Pankki............ 500,000 — 7,123 48 1,458 86 508,582 34 0.24 18.06 + 1,234 83 0.24
Summa 103,100,000 — 105,212,124 04 2,446,747 35 210,758,871 39 .100.0O 25.64 +13,453,649 02 6.82
Pensions- och understödsfonder. Privatbanken^« pensions- och understöds-- 
fonder bafva under äret genom ränteinkomst samt tillskott ur bankernas vinst- 
medel vuxit med inalles 153,878 mk 15 p. (155,478:88) eller 5.5 (5.9) °/0 och. 
uppgingo den 31 december 1911 tili sammanlagdt 2,930,874 mk 68 p:i.
Sedelutgifning. Enda sedelutgifvande bank i landet är Finlands Bank. 
Dess sedelutgifningsrätt stöder sig pä följande tillgängar: a) den metalliska 
kassan, innefattande allt banken tillhörigt finskt och utländskt guldmynt samt 
omyntadt guld, b) prägladt finskt silfyermynt och c) banken s ostridiga fordrin- 
gar hos dess utländska ombud äfvensom banken tillhöriga i utlandet betalbara 
växlar samt ä utländskt myntslag lydande obligationer, kuponger och sedlar.
YI
Utöfver sammanlagda beloppet af dessa tillgängar är banken berättigad atfc 
utgifva sedlar för 40,000,000 mk, hvarvid dock säsom utelöpande sedlar skola 
anses jämväl bankens anvisningar - ä finskt mynt och öfriga vid anfordran för- 
fallna förbindelser äfvensom innestäende belopp ä beviljade kassakreditiv.
Valutan för bankens sedelutgifning, som vid ärets ingäng belöpte sig tili 
188,020,879 mk 44 p., ökades under äret med 8,015,968 mk 11 p. (3,931,370:39) 
eller 5.8 %  ocb uppgick ultimo december 1911 tili 146,036,847 mk 55 p., däraf 
35,324,546 mk 90 p., utgörande 24.2 (16.o) %  guldkassa, 2,619,568 mk eller 
1.8 (2.o) %  finskt silfvermynt och äterstoden 108,092,732 mk 65 p. motsvarande 
74.0 (82 o) %  utländsk valuta. Da jämväl sedelstocken d. v. s. bankens samtliga 
vid anfordran betalbara förbindelser företedde en ökning, ehuru nägot mindre, 
nämligen frän 149,701,634 mk 32 p. tili 154,857,769 mk 48 p., inverkade detta, 
att bankens obegagnade sedelutgifningsrätt steg frän 26,707,245 mk 57 p. vid 
ärets ingäng tili 29,331,014 mk 34 p. vid utgängen af äret.
Beloppet af bankens utelöpande sedlar, som vid ärets ingäng uppgick tili 
123,909,462 mk, utgjorde den 31 december 115,258,670 mk. Högsta beloppet 
uppnäddes enligt bankens halfmänadsvis afgifna bilanser den 31 Oktober med 
157,682,724 mk; lägst var beloppet ultimo december; i medeltal utgjorde det 
137,756,780 mk.
Bankens heia sedelutgifningsrätt sammanställd med dess- vid anfordran 
betalbara förbindelser ocb ä beviljade kassakreditiv innestäende belopp äfven­
som bankens obegagnade sedelutgifningsrätt vid utgängen af hvarje kvartal 
ären 1910 och 1911 framgär af följande tabell:
Finlands Banks sedelutgifningsrätt vid utgängen a f hvarje kvartal
ären 1910— 1911.
















5%: 9mf 9mf ' 9mf Smf. Smf
Ar 1909 u ltim o  d e c e m b e r .. 174,089,509 05 111,625,212 — 21,648,650 42 133,273,862 42 2,442,053 44 38,373,593 19
1910 9 m a r s ............ 175,990,583 57 125,408,175 - 13,902,108 35 139,310,283 35 2,707,535 17 33,972,765 05
f> »> » juni ......... 178,470,182 15 128,511,915 — 16,577,968 97 145,089,883 97 2,830,454 18 30,549,844 —
» & > Septem ber . 170,153,301 90 112,652,595 — 21,040,061 88 133,692,656 88 2,038,611 40 34,422,033 62
0 9 9 decem b er .. 178,020,879 44 123,909,462 — 25,792,172 32 149,701,634 32 1,611,999 55 26,707,245 57
f> 1911 »> m a r s ............ 190,384,017 42 133,353,797 — 17,970,333 99 151,324,130 99 2,316,074 59 36,743,811 84
9 9 juni ......... 217,297,307 58 136,678,257 — 33,634,835 43 170,313,092 43 3,050,482 18 43,933,733 42
» > S ep tem b er. . 230,797,308 03 152,948,074 — 27,813,538 20 180,761,612 20 2,436,789 73 47,598,849 95
9 9 9 decem b er . . 186,036,847 55 115,258,670 — 39,599,099 48 154,857,769 48 1,848,063 73 29,331,014 34
VII
Privatbankernas inläningsrörelse.
Depositionsräkning. A  privatbankernas depositionsräkningar, omfattande 
jämväl depositionskontokurant- och kapitalräkning, innestodo vid ärets ingäng 
511,112,459 ink 81 p. Vid ärets utgäng uppgick depositionernas sammanlagda 
belopp tili 545,665,826 mk 07 p. Ökningen under är 1911 utgjorde säledes 
34,553,366 mk 26 p. eller 6.8 °/0. — Insättningarna ä depositionsräkningar 
utgjorde under äret Fmk 364,142,780:53 och uttagningarna stego tili Fink 
329,589,414:27. Antalet depositionsbevis var vid ärets utgäng 174,933 (165,981) 
st. med ett medelbelopp af 3,119 mk per depositionsbevis. Högsta ä deposi­
tionsräkning under äret innestäende beloppet utgjorde enligt bankernas mänads- 
bilanser den 3 l augusti 545,851,953 mk 08 p.; lägst var beloppet vid ärets 
ingäng.
Sparkasseräkning. . Sammanlagda beloppet af medel insatta ä sparkasse- 
räkning har under äret vuxit frän 33.036,669 mk 54 p. tili 36,054,327 mk 36 p. 
Ökningen uppgick sälunda tili 3,017,657 mk 82 p. eller 9.1 %. — A sparkasse­
räkning har under äret insatts 29,554,515 mk 99 p. och utbetalats 26,536,858 
mk 17 p. Det högsta belopp, hvartill ä sparkasseräkning innestäende medel 
enligt mänadsbilanserna under äret uppgätt utgjorde 36,054,327 mk 36 p. den 
31 december; lägst var ifrägavarande belopp vid ärets ingäng. Spärkassemot- 
böckernas antal uppgick ultimo dec. 1911 till 43,413 (40,321) st. och medel- 
tillgodohafvandet per motbok utgjorde 830 mk..
För depositioner med sex mänaders uppsägningstid äfvensom för medel 
insatta ä sparkasseräkning har räntan utgjort 5 %  tili slutet af maj mänad, da 
den vid alia öfriga banker utom Nykarleby bank och Landtmannabanken sänktes 
tili 4 1/2 %• För depositioner med kortare uppsägningstid varierade räntan 
mellau 4 1/2 och 3 %• '
LÖpande räkning. A löpande l’äkning i privatbankerna innestodo.vid 1911 
ärs ingäng 33,913,695 mk 54 p. och vid ärets utgäng 35,873,886 mk 73 p. 
Ökningen belöpte sig sälunda tili 1,960,191 mk 19 p. (790,863: —) eller 5.8 (2.4) %• 
Omsättningen utgjorde: insättningar Fmk 456,753,275:— och uttagningar Fmk 
454,793,083:81. Antalet löpande räkningar, som vid ärets ingäng utgjorde 
20,294 st., har under äret stigit tili 21,170 st. Medelbeloppet per räkning 
utgjorde den 31 december 1,694 mk 56 p. — För ä löpande räkning insatta 
•medel-hafva bankerna erlagt ränta ä 3 °/0 tili slutet af maj mänad, dä räntan 
sänktes tili 2 l/2 %  vid alia öfriga utom Nykarleby. bank och Landtmanna­
banken.
Privatbankernas inläning, jämförd med deras egna kapital. Sammanlagda 
beloppet af privatbankernas inläning ä depositions-, Sparkasse- och löpande 
räkningar, som vid 1911 ärs ingäng utgjorde 578,062,824 mk 89 p., har under
Y in
äret ökats med 39,531,215 mk. 27 p. ellei: 6.8 Bankernas föreiiämnda 
inläning i förhällande tili deras i rörelsen nedlagda egna kapital (excl. árs- 
vinsten & pensionsfonder) ultimo december 1910 ooh 1911 framgär af följande 
tabell:
-E get k a p ita l
E g e t k a p ita l In l& ning i  % af in-
län in ge n
aVi2 1910 "A . 1911 ai/,2 1910 37i2 1911 3*/l2 1910 "7,21911
Smfi % : 3mf 7o 0/10
Föreningsbanken i Fin-
land ............................. 37 ,271 ,995 24 38 ,235 ,973 24 169 ,135 ,782 37 176 ,002 ,054 74 22.04 21.72
Kansallis-Osake-Pankki . 21 ,443 ,745 56 21 ,986 ,622 62 150 ,871 ,358 57 159 ,360 ,977 44 14.21 13.80
Nordiska Aktiebanken för
handel och industri .. 26 ,172 ,212 95 26 ,547 ,506 68 117 ,061 ,806 67 124 ,672 ,751 81 22.36 21.29
Wasa Aktiebank . .•....... 10,162 ,241 05 9 ,600 ,000 — 5 0 ,328 ,828 75 50 ,520 ,272 47 20.19 19.oo
Privatbanken i Heising-
fors, Aktiebolag......... 10 ,561 ,982 12 10 ,820 ,779 23 36 ,751 ,505 02 38 ,346 ,233 29 28.74 28.2  2
Äbo Äktiebank ............. 4 ,100 ,382 21 5 ,688 ,965 39 16 ,001 ,110 41 16 ,727 ,191 58 25.63 35.55
Tampereen Osake-Pankki 3 ,513 ,482 17 3 ,602 ,968 28 11 ,821 ,274 36 13 ,475 ,330 62 29.72 26 .74
Suomen Kauppapankki,
Osakeyhtiö.............. 4 ,268 ,922 99 4 ,399 ,272 90 11 ,859 ,522 65 16 ,669 ,253 39 36.00 26.39
Nylands Aktiebank . . : . 1 ,773 ,806 42 3 ,474 ,994 71 8 ,321 ,242 64 9 ,232 ,909 18 21.32" 37 .64
Nykarleby Aktiebank. .. 402 ,708 70 774 ,179 Ó3 3 ,812 ,836 53 4 ,5 71 ,654 61 10.56 16.93
Landtmannabanken, Ak-
tiebolag....................... 1 ,000 ,589 74 1 ,001 ,897 40 907 ,975 27 5 ,751 ,953 07 110.20 17.42
Säästöpankkien Keskus-
Osake-Pankki............. 507,347 51 508 ,582 34 1 ,189 ,581 65 2 ,263 ,457 96 42.65 22.47
Summa 121 ,179 ,416 66 126 ,641 ,741 82 578 ,062 ,824 89 617 ,594 ,040 16 20.96 20.51
En ökning af det egna kapitalet i förhällande tili inläningen har ägt rum 
endast beträffande Abo Aktiebank, Nylands Aktiebank och Landtmannabanken, 
hvilka genom nya aktieemissioner under äret höjt sina resp. aktiekapital.
Utlaningsrörelsen.
Inhemska V ä x la r .. Inom bankernas utläningsrörelse intager växeldiskonte- 
ringen främsta rummet.. Totalbeloppet inhemska växlar i bankernes portfölj, 
som vid 1911 ars ingáng utgjorde 325,021,756 mk 96 p., har under äret ökats 
med 11,883,360 mk 67 p. (25,472,258:35) eller 3.7 (8.5) %  och uppgick ultimo 
december 1911 tili 336,905,117 mk 63 p. fördeladt ä inalles 151,202 st. växlar. 
Häraf belöpte sig 16,014 st. växlar ä tillhopa 67,575,985 mk 32 p. (60,040,302: 47),
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utgörande 20.1 (18.5) % af totalaväxelbeloppet, pä Finlands Bank, ock äterstoden 
135,188 st. växlar ä sammanlagdt 269,329,132 mk 31 p. (264,981,454:49) pä' 
privatbankerna.
Under äret har diskonterats inalles 572,098 st. växlar ä ett sammanlagdt 
belopp af 1,262,248,141 mk 71 p. och inlösts 564,188 st. .växlar ä'tillhopa 
1,250,239,654 mk 04 p. — Växlarnas medelbelopp utgjorde vid ärets utgäng i 
Finlands Bank 4,220 mk och i privatbankerna 1,992 mk. — Inalles hafva 
bankerna under ärets lopp protesterat 3,776 st. inhemska växlar ä samman­
lagdt 4,629,542 mk 28 p.,'hvaraf vid ärets utgäng kvarlägo’ obetalade och icke 
afskrifna 842 st. ä tillhopa 1,722,227 mk 79 p.
Diskonträntan har, beroende pä växlarnas beskaffenhet och omloppstid, 
beräknats vid Pinlands Bank ä 5 1/2) 6 och 6 1/2%  tili den 18 februari, frän 
hvilken dag' räntan beräknats ä 5, 5 1/2 och 6 %  tili den 16 maj, hvarefter. 
den utgjort 4 1/2, 5 och 5 y 2 %• Privatbankernas räntesatser inclusive provi- 
sioner hafva varierat mellan 5—8 %■ -
Län. Beloppet af utestäende län vid 1911 ärs ingäng utgjorde vid Fin­
lands Bank 28,248,860 mk 32 p. och vid privatbankerna 177,211,950 mk 31 p. 
eller säledes sammanlagdt 205,460,810 mk 63 p.
Under äret utgäfvos inalles 18,027 st. län ä tillhopa 489,549,211 mk 66 p. 
och inbetalades 17,150 st. län ä sammanlagdt 465,114,363 mk 43 p. Länens 
antal ökades med 877 st., och totalsumman utestäende län utvisade en stegring 
af 24,434,848 mk 23 p. (23,193,610: 36), utgörande 11.9 (12.7) %•
Vid ärets utgäng utgjorde länens antal inalles 7,955 st., och det utestäende 
länebeloppet uppgick tili sammanlagdt 229,895,658 mk 86 p., däraf ä Pinlands 
Banks andel belöpte sig 26,739,786 mk 33 p. eller 11.6 (13.7) °/0. Medelbeloppet 
per län utgjorde 28,900 mk vid alla banker tillsammantagna; högst var medel­
beloppet vid Privatbanken i Helsingfors, där det utgjorde 56,575 mk, och 
lägst vid Landtmannabanken, utgörande 4,150 mk.
Om man grupperar bankernas ultimo december 1911 utestäende länebelopp 
efter säkerhetens beskaffenhet blir procenttalet för de olika grupperna följande:
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% % °i/o 0// 0 °/Io- °//o
Finlands B an k ........................... 25.04 48.31 26 .65 — — * —
Privatbankerna........................... 4 6 .5 1 4.95 28.6 7 8.89 3 . 7 5 12.23
Samtliga banker..................... 44.01 9.99 28.43  ■ 3.44 3.32 ' 10.81 .
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X. . Sâsom häraf framgâr utgör den mest betydande delen af privatbankernas
utestàende Iän eller 46.51 °/o af försträckning emot inteckningssäkerhet, medan 
vid Finlands Bank största anparten 48.31 %  faller â lân mot hypotek af obli- 
gatioher och bankers depositionsbevis.
- Kassakreditiv. Vid 1911 ârs .ingâng uppgick det â kassakreditivrakning 
vid samtliga banker utestàende beloppet till sammanlagdt 130,710,196 mk 81 p., 
daraf vid Finlands Bank 3,986,600 mk 45 p. Under âret beviljades inalles 8,230 
st. kassakreditiv ocb upphôrde. 7,609 st. dylika räkningar. Omsättningen ut- 
gjorde: utbetalningàr Fmkj471,327,684: 97 ocb inbetalningar Fmk 467,236,184:84.
Vid ârets ütgâng uppgick antalet kassakreditiv till inalles 8,111 st. ocb det 
utestàende beloppet steg till 134,801,696 mk 94 p., utvisande sâledes en ôkning 
frân fôregâende âr af 4,091,500 mk 13 p. (13,115,306:60) eller 3.i (11.2) %. Dâ 
den â kassakreditivrâkningar beviljade krediten ultimo december 1911 uppgick till 
161,803,666 mk 22 p. (154,999,725:78), utgjorde följaktligen det innestâendé 
(olyftade) kassakreditivbeloppet vid ifrâgavarande tidpunkt 27,001,969 mk 28 p. 
(24,289,528:97) eller 16.7 (15.7) % af bêla beloppet. Medelbeloppet af beviljade 
kassakreditiv belopte sig vid Finlands Bank till 46,592 mk ocb vid privat- 
bankema till 19,562 mk.
Yid fördelning af bankernas ultimo december 1911 â kassakreditivrâkningar 
beviljade belopp med känsyn till säkerbetens beskaffenhet blir procenttalet för 
de olika grupperna följande:

















- 7» 7 . % . °l0 °/10 °/10
Finlands bank........................... 69.16 14.51 16.33 __ __ __
Privatbankerna-......................... 42.09 1.01 7.10 0,51 45.58 3.71
Samtliga banker....................... 42.99 1.40 7.41 0.50 ' 44.00 3.68
Inhemska korrespondenter. Privatbankernas ä inbemska korrespondenters 
räkning bokförda utestäende fordringar uppgingo vid 1911 ars ingäng tili sam­
manlagdt 84,125,791 mk 71 P-, medan skulderna belöpte sig tili 5,605,903 mk 
40 p. Deras netto-tillgodobafvanden utgjorde följaktligen 78,519,888 mk 
31 p. Under äret bar kontot inbemska korrespondenter debiterats med inalles 
Fmk 633,712,968:85 ocb krediterats med Fmk 644,235,681:22. — Vid ärets 
utgäng utgjorde privatbankernas ä ifrägavarande konto bokförda fordringar
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90,884,132 mk 23 p. ocb skulder 23,238,382 mk-54 p., bvadan säledes netto- 
tillgodobafvandena uppgingo till 67,645,749 mk 69 p., utvisande en minsk- 
ning'frän föregäende är af 10,874,138 mk 62 p. eller 13.8 °/0. •
De bland inbemska korrespondenter ingäende kontokurantema, uppgäende 
ultimo december 1911 till ett beviljadt belopp af inalles 112,197,478 mk 18 p., 
däraf 80,621,904 mk 95 p. t-agits i anspräk, grupperade sig med bänsyn till 
resp. länesäkerbet sälunda:










Borgen. Endast narnn- säk erbet. '
0/ • Io 0/Io ■ % 01Io 0/10 %
12.60 2. i o 6.47 2.39 9.22 67.22
Sammanställning af privatbankernas ut- och inläning. Privatbankernas in­
bemska utläning (inb. växlar, län,- kassakreditiv ocb saldo af inb. korrespon­
denter) ocb inläning (depositions,./Sparkasse- ocb löpande räkning) äfvensom 
extra uppläning (rediskonter ocb upptagna län) vid utgängen af hvarje kvartal 
ären 1910 ocb 1911 utgjorde:
ÜtlÄ-ning. Inl& ning. E x trauppl&ning.
Smf. Swf $nif.
1909 ultim o deoem ber . . '......................... 597 ,064 ,042 07 549 ,996 ,456 09 5 ,159 ,034 36
1910 ü> m ars .................................. : . 623 ,104 ,936 07 563 ,740 ,603 31 8 ,867 ,655 15
t> » j u n i ................................. .. 635 ,873 ,803 08 566 ,683 ,776 16 11 ,537 ,600 85
i> > S e p te m b e r ............................ 623 ,156 ,482 34 568 ,435 ,775 82 8 ,901 ,375 25
> *> d ecem b er . . . . ! .................. 647 ,435 ,267 50 578 ,062 ,824 89 12 ,027 ,780 76
1911 0 4m ars .............. ............. ........... 669 ,275 ,382 68 596 ,402 ,002 60 8 ,370 ,333 34
*> )> j u n i ........................................... 661 ,272 ,060 12 622 ,284 ,457 39 1 ,204 ,472 52
» > S ep tem b er .............................. 652 ,743 ,292 60 6 2 0 ,4 3 1 ,0 0 7 . 53 3 ,338 ,215 83
» > decem b er .............................. 671 ,375 ,915 20 617 ,594 ,040 16 9 ,844 ,469 76
Säsom bäraf synes bar privatbankernas inläning under äret stegrats i 
bögre grad än utläningen. Extra uppläning i form af rediskonter ocb län frän 
statsbanken bar därför under är 1911 icke anlitats i den utsträckning som
Iunder närmast fôregâende âr. Dâ mot slutet af âret en minskning i penninge- 
tillgângen i landet gjorde sig markbar, och priyatbankernas inlâning, som nâtt 
sitt maximum ultimo augusti med 628,976,909 mk 47 p., ânyo begynte nedgâ, 
medan ökade kraf ställdes pâ deras kreditgifning, stegrades dock jämväl ifrâga- 
varande extra upplâning, sa att den vid ârets utgâng uppgick till nârmaré 10 
miljoner mark.
XII •
Postremissväxlar. Beloppet af bankernas utelöpande postremissväxlar upp­
gick ultimo december 1910 till 5,371,844 mk 76 p. — Under âr 1911 har salts 
postremissväxlar för 381,951,382 mk 57 p. och inlösts dylika växlar för 
380,671,066 mk 18 p.
Vid ârets utgâng utgjorde det sammanlagda beloppet utelöpande post­
remissväxlar 6,652,161 mk 15 -p., däraf Finlands Banks 946,959 mk 19 p. 
ökningen utgjorde säledes inalles 1,280,316 mk 39 p. eller 23.8 %.
Aktier. (Tab. 8). Privatbankernas uti aktier placerade tillgängar upp- 
gingo vid ârets ingâng till ett bokfördt värde af 4,534,473 mk 92 p. Under 
âret inköptes aktier för 869,979 mk 18 p. och sâldes sâdana för 298,842 mk 
38 p. Aktieförrädet uppskattades enl. pilvatbänkernas bilanser ultimo decem­
ber 1911 tili inalles 5,059,113 mk 92 p., uppvisande sälunda en ökning af 
524,640 mk eller 11.6 %. Af aktierna utgjordes den mest betydande delen eller 
54.4 % af sâdana i kreditanstalter och försäkringsbolag.
Obligationer. (Tab: 7). Vid 1911 ars början uppgick bankernas obliga- 
tionsförräd tili ett bokfördt värde af 51,945,367 mk 42 p. Under âret inköpte 
bankerna obligationer för 11,675,148 mk 41 p. och uppburo för sälda och 
utlottade dylika 10,964,598 mk 16 p. — Enligt .bilanserna ultimo december 
1911 var obligationsförrädet .bokfördt tili sammanlagdt 52,747,767 mk 62 p., 
däraf â Finlands Banks andel belöpte sig 25,412,668 mk 11 p. (25,861,224: 73) 
eller 48.2 (49.8) °/0. Af sagda obligationsförräd utgjordes 41.0 (40.4) °/0 af utländska 
obligationer, 35.0 (38.4) % af inhemska obligationer lydande jämväl â utländskt 
mynt, samt äterstoden 24.0 (21.2) %  af obligationer i enbart finskt mynt.
Utländska korrespondenter. Bankernas fordringar hos utländska ombud 
uppgingo vid ârets ingâng till sammanlagdt 97,671,280 mk 02 p., och skul- 
derna stego tili 17,563,771 mk 29 p. Nettobehallningen utgjorde säledes 
80,107,508 mk 73 p., däraf största delen eller 79,588,285 mk 17 p. belöpte sig 
â Finlands Bank. Under âret hafva bankernas utländska korrespondenter 
débiterais med inalles 813,372,551 mk 51 p. och krediterats med'799,116,411 
mk 20 p. Ultimo december belöpte sig samtliga bankers fordringar hos utl. 
korrespondenter tili -100,785,404 mk 08 p., medan skulderna uppgingo tili
x m
12,503,743 mk 39 p. Bankernas nettotillgodokafvande utgjorde alltsá 88.281,660 
jnk 69 p., utvisande en okning genfcemot foregaende ár af 10.2 (0.8) °/0.
Utlándska váxlar. Vid árets in gang innehade bankerna utl. vaxlar till ett 
belopp af -23,970,907 mk 80 p. Under áret diskonterades utlándska vaxlar for 
309,438,301 mk 60 p.,. s'amt betalades, saldes eller remitterades dylika for 
308,033,500 mk 87 p., Vid árets utgáng uppgick beloppet af bankernas.utlánd­
ska vaxlar i portfolj till inalles 25,378,395 mk 59 p., utvisande sálunda en 
okning frán foregaende ár af 1,407,487 mk 79 p. eller 5.9 (51.o) °/o-
Bankernas stállning tills utlandet. Bankernas betalningsbalans gentemo.t 
utlandet har under áret forbáttrats med 9,581,639 mk 75 p. (8,747,578:90) och 
uppgick ultimo december 1911 till 113,660,056 mk 28 p. Lágst stod betal- 
ningsbalansen vid árets ingáng, och hogst vid utgángen af September mánad, 
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XV
'Dárjámte innehade bankerna i sina resp. kassor ryskt och utlándskt guld- 
mynt, uppgáende ultimo december 1911 till inalles. 6,222,177 mk 14 p. áfven- 
som banksedlar och kuponger i utk mynt till ett belopp af 1,601,016 mk 68 p.
Totalomsáttning. (Tab. 4.) Bankernas totalomsáttuing utgjorde under ár 1911 
i debet och kredit tillsammans 27,571,909,699 mk 76 p. (23,600,693,664:95), dáraf 
á Finlands Banks andel belopte sig 6,528,509,141 mk 62 p. (4,901,418,843:30), 
hvarvid dock' icke medrákhats omsattningen vid bankens clearing-afdelning, 
som utgjorde 175,413,334 mk 33 p. (137,805,591:72), ej heller omsattningen vid 
váxelkontoret, uppgáende enl. approximativ berákning till c. 300,000,000 mk. 
Totala medelomsáttningen per dag var under februari manad minst, utgorande 
75,717,538 mk 30 p. och nádde sitt maximum, i december manad, da den upp- 
gick till 112,318,523 mk 57 p.
Omsattningen vid de sárskilda bankerna i forhállande till totalsumman 
utgjorde:
Ár 1910. Ár 1911.
vid Finlands Bank..................... -.................. 20.77 °/0 ■ 23.68 7<
» . Föreningsbanken i Finland .. ............. 23.78 > 23.30 >
> Kansallis-Osake-Pankki............. ........... 18.Í5 > 17.14 >
Nordiska Aktiebanken ...................... .18.28 > "17.49 >
» Wasa Aktie Bank ......... ....................... 6.83 > 5.83 )
» Privatbanken i Helsingfors................. CO w. 4.79 >
Abo Aktiebank...................................... .2.78
> Tampereen Osake-Pankki..................... 1.39 » 1.25 »
» Suomen Kauppapankki........................ 2.38 » 2.52 »
» Nylands Aktiebank......... .. ................. 0.41 » 0.45 »
2> Nykarleby Aktiebank........■................... 0.17 » 0.18 »
Landtmannabanken............................... 0.11 » 0.55 »
» Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki . 0.04 J> 0.04 »
100.00 % 100.O0 %
Inkomster och utgifter. (Tab. 2.) Bankernas bruttoinkomster uppgingo 
under ar 1911 till sammanlagdt 63,879,624 mk 43 p. (61,131,826: 71), och utgif- 
terna stego till 42,671,369 mk 36 p. (41,042,683:05). De sarskilda inkomst- och 
utgiftsgruppernas in hordes forhallande under aren 1910 och 1911 ses af fol- 
jande tabell:
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- F in la n d s  B a n k . P r iv a tb a n k e r n a . S a m t l ig a  b a n k e r .
A r 1910. I r  1911. A r  1910. A r  1911. A r 1910. - I r  1911.
0/Io 0/Io 0/Io % 0/Io 0/Io
Internster.
Räntor och provisioner af utläning 7 7 .4 7 8 3 .4 7 .9 0 .3 1 8 9 .9 8 8 8 .3 4 8 8 .9 3
Räntor ä öbligntioner........................ 1 1 .55 1 1 .3 2 2 .9 8 2 .7 5 4 .2 9 4 .0  7
Agioräkning......................................... 2 .9 4 4 .1 8 5 .2 0 6 .0 3 4 .8 6 5 .7 5
Frän afskrifna fordringar ................ 8 .0 4 1 .0 3 1.01 0 .4 1 2 .0 9 0 .51
Diverse inkomster............................... —  • — 0 .2 6 0 .5 5 0.22 0 .4 6
Frän hypoteksafdelningen................ — — 0 .2 4 0 .3 3 0.20 0 .2 8




— 8 1 .4 1 8 1 .5 9 7 8 .9 6 7 9 .0 6
Aflöningar...................................... 5 0 .5 9 4 8 .1 5 9 .8 8 10.02- 11.10 11.20
TJtskylder........................................ ■ — — 1 .1 9 1 .3 0 1 .1 5 1 .2 6
Öfriga .............................................
Afskrifningar:
3 3 .0 3 3 7 .0 4 3 .17 3 .0 0 4 .0 7 4 .0 6
Pä utläningsräkningar .............. 0 .0 3 0 .5 1 3.io 3 .3 1 3.oi 3 .2 2
Pä obligations- och aktieräkningar 1 6 .3 5 1 4 .3 0 0 .5 8 0 .3 4 1 .0 6 0 .7 7
Pä fastighetsräkning.................... —  . — 0.20 0 .2 5 0 .1 9 0 .2 5
Pä inventarieräkning.................... — — 0 .1 8 0 .1 8 0 .1 8 0 .1 7
Ö friga........................................... — — 0 .2 9 0.01 0 .2 8 0.01
100. oo lOO.oo lOO.oo lOO.oo . lOO.oo lOO.oo
I förhällande till heia den under bankernas förvaltning vid ärsslutet 
stäende förmögenheten, uttryckt i resp. bilanssuminor utgjorde:
B ru tto -
in k o m s te rn a .
U tg if te rn a . Ä rsv in s te n .
I r  1910. I r  1911, I r  1910. I r  1911. I r  1910. A r  1911.
0/Io 0/ . Io 0/ . Io 0IIo 7o ■ 0/Io
Vid Finlands Bank' ......... : ............... 4 .0 0 3 .9 8 -  0 .53 0 .5 3 3 .4 7 3 .4 4
» Privatbankerna........................... 6 .8 9 6 .5 7 5 .23 5 .2 7 1 .57 1 .5 4
» Samtliga banker......................... 6 .1 4 5 .9 7 4 .1 2  ■ 3 .9 9 2 .0 2 1 .9 8
Bland utgifterna b'elöpte sig de s. k. förvaltningskostnaderna (omkostnader) 
vid Finlands Bank tili 1,124,735 mk 54 p.- (lj032,902:12) och vid de privata 
bankerna till 5,921,131 mk 42 p. (5,668,060:04) eller säledes inalles 7,045,866 
mk 96 p. (6,700,962:16). Ökningen frän föregäende är utgjorde säledes 344,904
L/
x v n
m k'80 p. el 1er '5 .15 .°/0. .' I. förMllande till resp..' bilanssummor vid ârets utgâng 
utgjorde förvaltningskostnaderna vid Finlands Bank 0.45 (0.44) %  och vid privat- 
bankerna 0.72 (0 .75) %. "
Afskrifningarna â ' utUningsräkningar utgjorde i pröcent àf r utlâningen 
ultimo december: '
Âr 1910. .. Âr 1911. "
Yid Finlands ’Bank .. . . .  : .........  O.Ö003 % O.00G9 %
» Brivatbànkerna ..................... 0.3472 » . 0.2925
De största. afskrifningarna, 1.91 % . af. utlâningen âr 1910 och 1.33 % âr 
1911, ägde rum vid Wasa Aktiebank, som under kvartdera âret sag sig tvungen 
att réservera hela sin vinst till täckande af lidna förluster â utlâningen. . ‘ .
Nettovinst. Arsvinsten. for âr 1911 uppgick vid Finlands Bank till 
8,519,007 mk 76 p.. emot 8,119,392 mk 49 p. âr 1910, utvisande sâlunda en 
ökning af 399,615' mk 27 p. eller 4.9 %. Yid privatbankerna.utgjorde. öknirigen 
719,496 mk. 14 p., utgörande 6.0 %. . . .
. Bankernas nettovinst for âr 191 i  (utan afdrag af tantiem), sammanstall.d 
méd’ fôregâende ârs vinst samt jämförd med resp. bankers aktiekapital och 
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ta let. ; tul. ta let. ta i.
Mailands B ank . ............................... : . . '8,119,392 49 ■ 10.67 8,519,007 76
■ -
10.13
Föreningsbanken i Finland.............. 3,905,964 60 14.47 10.48 4,275,394 35 15.83 11.18
Kansallis-Osake-Pankki ....................
Nordiska Aktiebanken för handel och
2,478,052 58 24.78 11.56 2,526,526 05 25.2 7 11.49
industri........................................... 2,263,247 16 15.09 ' 8.65 2,448,760 61 16.33 9.22
Wasa, Aktiebank................................. 849,961 54 17.00 8.36 594,897 13 11.90 6.20
Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag............................................... 1,105,300 67 18.42 10.40 1,288,443 90 21.47 11.91
Abo Aktiebank .............. .-................. 484,664 05 16.10 11.82 ' 592,259 21 14. si 10.41
Tampereen Osake-Pankki ................ 311,618 05 10.39 8.8 7 278,592 41 9.29 7.73
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö . . 318,906 48 7.9 7 7.47 338.246 68 8.40 7.69
Nylands Aktiebank .......................... 174,935 04 17.49 9.80 244,109 49 12.21 7.02
Nykarleby Aktiebank......................... .49,968 77 16.00 12.41 42,896 01 7.15 5.54
Landtmannabanken, Aktiebolag . . . . 5,897 40 0.59 0.59 36,201 23 3.62 ■3.61
Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki 21,234 83 4.25 4.19 22,920 24 4.58 4.51
Privatbankerna..................................... 11,969,751 17 15.79 9.88 12,689,247 31 16.24 10.02
Samtliqa banker .................................. 20,089,143 66 — 10. IS 21,208,255 07 — lO.oc
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Fördelning af vinstmedlen. Af Finlands Banks vid 1911 .ärs/utgäng'tili-. 
disposition stäende vinstmedel, 8,415,728 ink 61 p., användas'enl. Landtdagens 
beslut 2,000,000 mk till ständerhusets ombyggnad, 2,000,000 mk för en even- 
tuellt grundad kolonisationsfond för den obesuttna landtbefolkningen ocb 370,000 
mk för utjämnande af 1913 ars budget, hvarjämte äterstoden. 4,045,728 mk 61- 
öfverföres tili bankens reservfond.
Privatbankernas summa vinstmedel (tab. 10) uppgingo vid 1911 ars utgäng 
tili 15,135,994 mk 66 p. (14,536,550:44) däraf 12,689,247 mk'31 p. räkenskaps- 
ärets vinst och 2,446,747 mk 35 p. frän. föregäende är odisponerade vinstmedel. 
— Jämlikt resp.. bankers ordinarie bolagsstämmors beslut bafva af ifräga- 
varande summa vinstmedel 6.3 (5.9) %  afdragits i tantiem, 53.1 (49.8) %  utdelats 
i dividender at aktionärerne samt 0.2 (O.i) %  i vinstandel at deponenternä 
(Suomen Kauppapankki), 14.2 (17.8) % öfverförts tili reservfonderna, 0.6 (0 .7) %  
till pensions- och understödsfonderna, 1.6 (1.9) °/o användts tili ytterligare afskrif- 
ningar ä bankfastigheternas ocb inventariernas värde, 0.1 (—) °/o anslagits för 
allmännyttigt ändamal (Privatbanken), samt äterstoden af vinstmedlen 23.'9 
(23.8)% kvarlämnats ä bankernas vinst- och förlusträkningar resp.'vinstutdel- 
ningsfonder.
Privatbankernas dividender för är 1911 hafva i de fiesta värit högre än 
för är 1910. Sälunda har Föreningsbanken i Finland höjt sin dividend frän 
10 tili 11 %, Privatbanken frän 12 tili 13 %, Abo Aktiebank frän 8 tili 9 %, 
Tampereen Osake-Pankki frän 6 % tili 7 %, Suomen Kauppapankki frän 4 
tili 4 %  °/o samt Nykarleby Aktiebank frän 7 tili 8 %, hvarjämte Landtmanna- 
banken för är 1911 för första gängen utdelat dividend med 3 %. "Wasa Aktie­
bank utdelade liksom under närmast föregäende är 8 %  dividend ur bankens 
dispositionsfond, medan ärets vinst kvarlämnades ä vinst- och förlusträkningen 
för att användas tili täckandet af emotseddä större förluster. :
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II. Hypoteksinrättningarna.
Antal hypoteksiiirättningar. Under, är: 1911 funnos i landet följande 
speciella kreditanstalter för beläning af fastigbeter, nämligen: Finlands Hypo­
teksförening. Aktiebolaget Städernas i  Finland Hypotekskassa och Fastighetsbanken 
i  Finland, Aktiebolag, hvarjämte Föreningsbanken i  Finland  och Nordiska Aktie- 
banken för handel och industri genom särskilda hypoteksafdelningar betjänade 
samma ändamäl. Medräknar man därtill bland hypoteksinrätfcningar Central-' 
länekassan för Finlands stads- och landskommuner, Aktiebolag, hvars uppgiffc 
enligfc dess bolagsordning är.att utgifva amorteringslän at.stads- och landskom­
muner emot. af dessa med öfverhetligt tillständ utfärdade skuldsedlar, uppgär 
antalet dylika kreditanstalter tili inalles 6 st. .— Af dessa intager Finlands 
Hypoteksförening . en särställning sä tili vida som dess verksamhet är baserad pä 
delägarenas (= läntagarenas) ömsesidiga ansvarighet för eventuella förluster i 
föreningens rörelse, medan vid de öfriga hypoteksinrättningarna säsom garanti 
för länerörelsen förefinnes ett eget aktiekapitäl, vid bankernas hypoteksafdel­
ningar i sista hand resp. bankers egna fonder.
Aktiekapital. Vid ingängen af är 1911 uppgick det i. hypoteksinrättnin- 
garnas. rörelse nedlagda iddiekapitalet tili inalles 9,080,000 mark. Under äret 
bar Centrallänekassan för Finlands stads- och landskommuner emitterat nya 
aktier, hvarigenom dess • aktiekapital höjts tili 1,230,000 mk. . Summa aktie­
kapital utgjorde sälunda vid 1911 ars utgäng 9,230,000 mk, utvisande en ökning 
frän föregäende är af 150,000 mk eller 1.7 °/0.
Reservfonder. Hypoteksinrättningarnas- reservfonder ökades under äret 
frän 5,157,067 mk 20 p. tili .5,478,422 mk 94 p. ökningen utgjorde säledes 
321,355 mk 74 p. eller 6.2% emot 558,669 mk 44 p., utgörande 12.i %  frän 
är 1909. tili 1910;
Pensionsfonder existerade endast vid tvänne hypoteksinrättningar näm­
ligen Finlands Hypoteksförening och Städernas i Finland Hypotekskassa, och 
uppgingo de vid- ärets ingäng tili sammanlagdt 212,586 mk 75 p. Vid ärets 
slut belöpte de sig tili 230,075 mk 47 p., utvisande sälunda en ökning af 17,488 
mk 72.p. eller'8.2 %.
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Uppläning.
Obligationer. Hypo teks inrättningarnas obligationskuld uppgick vid ärets 
ingäng tili 145,081,553 mk, däraf 127,223,053 mk mot obligationer i utländskt 
mynt ocb 17,858,500 mk mot sädana enbart i finskt mynt. Under äret utgäfvos 
nya obligationer i utländskt mynt för 36,888,000 mk ocb enbart i finskt mynt 
för 1,135,000 mk eller sälunda in ai les för 38,023,000 (8,030,000) mk, sarnt 
inlöstes utlottade obligationer för 1,632,763 mk. Vid ärets utgäng utgjorde 
beloppet af utelöpande obligationer 181,471,790 mk, däraf 162,625,790 mk i 
utländskt mynt ocb i8,846,000 mk enbart i finskt mynt. Obligati on sskulden 
bar sälunda under äret ökats med 36,390,237 (6,405,332) mk eller 25. i (4.6) %. 
— Egna. obligationer,- ännu ej utsläppta i rörelsen, innebade hypoteksinrätt- 
ningarna- vid ärets utgäng tili ett belopp af 8,025,263 (16,224,263) mk. .
Utläning.
" Ämorteringslän. -Under är 1 9 li  utgäfvos afbypoteksinrättningarna amor- 
teringslän tili ett sammanlagdt belopp af 43,419,301 ink 32 p. (18,324,173: 35)., 
inedan verkställda inbetalningar ocb amorteringar ä länen stego tili 2,486,368 tnk 
34p. Beloppet utestäende ämorteringslän ökades sälunda med 40,932,932 mk 98 p. 
(16,058,976:07), motsvarande 27.2 ■(11.9)%  ocb uppgick ultimo december 1911 
tili 191,439,041 mk. Länens ursprungligakapitalbelopp utgjorde 206,868,404 mk.
Amorteringslänens anted uppgick vid ärets ingäng tili 8,155 st. Under 
afet; tillkommo 870 st. nya län, däraf mera än bälften eller 50.6 % -utgjordes 
af län under 10,000 mk; 84 ämorteringslän dels slutamorterades, dels före förfall 
inbetalades. Aid ärets slut utgjorde antalet ämorteringslän 8,941, tili öfver- 
vägande del, 5,896 st., ä mindre belopp än 10,000 mk. — I medeltal utgjorde 
'det ultimo december utestäende länebeloppet 21,396 mk 43 p. per län.
Amorteringslänens vid ärets utgäng utestäende belopp fördelade sig pä de
skilda länen i följande proportion: - ■
.Nylands län . , ................. ; ; ........... . . . . . . . .  51.3 %
; V  Abo ocb Björneborgs län .............................  11.9
, Tayastebus »    12.6 •».
Viborgs » . ...........................  10.7 »
S:t Michels  ^ 2.8 »
Kuopio • 7 ............... •............... 2.1 . s
..... y  , Wasa,: .............. 6-4 »
. IJleäborgs . ; •• > ; .......... 2.2 >
lOO.o % .
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Ófriga lán. Forutom amorteringslán utgáfvos af sárskilda hypoteksinrátt-- 
ningar under áret jam val 44 st. ofriga lán (stáende lán, uppságbara lán och 
byggnadslán) á tillsamnians .5,912,719 mk 40 p., medan det á dylika lán inbetalda 
kapitalbeloppet sfceg till 2,061,618 mk 60 p. Okningen belopte sig sálunda till 
3,851,100 mk 80 p. (405,399:20). — Vid árets’ utgáng utestodo inalles 121 st. 
dylika lán ocb deras sammanlagda kapitalbelopp • uppgick till 8,055,150 mk 
(4,204,049:20). . • .. ;• . : • < !
Af hypoteksinrattningarnas totala ultimo december 1911 utestáende láne-
belopp belopte sig
á lán emot inteckning i stadsfastigheter... .•..........   62.5 %
i > > » » fastigheter pá landet..........................34.1 '■>.
> » át stadskommuner ocb -forsamlingar........................  3.3 *
> » i landskommuner » » . . . ; .................  0.1 >
• ■ ...............  • : lOO.o %
Inteckningsldnen uppgingo vid ársslutet till sammanlagdt 192,604,950 mk 
10 p. (149,179,102:38) och taxeringsvardet af de intecknade fastiglieterna ut- 
gjorde'492,204,989 mk 32 p. (394,101,991: .76). Det utestáende lánebeloppet 
utgjorde sálunda i medeltal 39.1 °/0 af íastigketsvárdet.
Annuiteterna á de utestáende amorteringslánen ha varierat mellan 5—10 %, 
daraf rauta 4 l/i—6 %• — Till ersáttande af obligationslánekostnaderna har af 
vederborande láutagare erlagts bidrag af 1 1/2—2 °/0 á beviljadt lánebelopp.
Inkomster och utgifter. (Tab. 2). Hypoteksinrattningarnas bruttoinkomster 
uppgingo under ar 1911 till sammanlagdt 9,039,946. mk .93 p., (7,624,219:03) 
och utgifterna . stego till 7,722,803 mk 93 p. (6,524,596:60) eller 85.4 (85.6) °/0 
af inkomsterna. :
I forhallande till hela den under hypoteksinrattningarnas forvaltning vid 




■ ) • ; . i l
0/. /o °fi /o. . • %
' Vid Finlands Hypoteksföi-ening__ 4.43 4.09 0.34 '
» Aktiebolaget' Städernas i Finland Hypoteks-
kassa.................................................................. 4.40 3.70 0.70
» Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag ......... 4.81 2.90 1.91
> Centrallanekassan för Finlands stads- ooh iands-
• kommuner...Aktiebolag. .............. ................... ■5.80 ••■ 4.12 1.68
» Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdelning 3.40 .3.09 : 0.31. ■.
> Nordiska Aktiebanken för hardel ock industri,
. Hypoteksafdelning. , .............. . 3.45 2 .96 .' ■ ' 0.49
Samtliga. hypoteksinrättningar ; .............................- - 4.V7 3.65 0.62
Bland utgiffema belöpte sig de s. k. förvältnin'gskostnaderna (omkostna- 
der) tili sammanlagdt 351,962 mk 38 p. (278,457:54), utgörande 0.17 (O.n) %  af 
hypo fceksinrättningarnas hela ansvarighetssumma vid ärets utgäng.
Nettovinst. Hy p o teksinr ä tt n in garn a s ärsvinst för 1911 uppgick till sam­
manlagdt 1,317,143 mk emot 1,099,622 mk 43 p. är 1910, utvisande sälunda 
en ökniDg af 217,520 mk 57 p. eller 19.8 %•
De särskilda’liypoteksinrättninga,rnas nettoyinst för är 1911 jämförd med 
föregäende ars vinst- främgär af följande tabell:
‘ 1910. 1911.
ökiiiüg Tf) e l le r  
rainskning (—).
Snif °l10
Finlands Hypoteksförening ............ 1.........
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo-
258,808 8.3 242,166 18 -  16,642 65 —  6 .4 3
TO -| ■ gö 38
Fas.tigbetsbank.eri -i. Finland, Aktiebolag ’+  
Centrallanekassan för Finlands stads- ock
' 129,986 85 •262,476 71 +132,489 86 +  l ö i . 93
landskptnniuner : ................•......... • .79,145 69 94,246 46 +  . 15)100 77 - k  1 9 .0 8
Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdel- f..
ning . .............'............... 31,868 26 69,911 80 +  38,043 54 +  1 1 9 .3 8
Nordiska Aktiebanken för handel och indu-
stri, Hypoteksafdelning........................... 92,028 08 108,454 75 +  16,426 67 +  1 7 .8 5
• Summa 1,099,622 43| 1317,143 — +  217,520 57 +  1 9 .7 8
x x r u
Fordelning af vinstmedlen. (Tab. 6). HypoteksinrattniDgarnas vid 1911 ars 
utg&ng till disposition staende vinstmedel uppgingo till inalles 1,865,901 ink 
50 p., (1,647,594:08), daraf 1,317,143 mk (1,099,622:43) rakenskapsarets vinst • 
och 548,758 mk 50 p. (297,971:65) fran foregaende ar odisponerade vinstmedek 
Jamlikt resp. bolagsstammors under borjan af ar 1912 fattade. beslut 
hafya ifragavarande vinstmedel salunda fordelats, att i dividend at aktionarerne 
utdelats 681,500 mk (584,000), till reservfonderna ofverforts 120,362 mk 96 p. 
(66,408:74), till pensionsfonder 5,000 (5,000) mk, till lantagarenas vinstutdel- 
ningsfond (Stadernas Hypotekskassa) 62,949 mk 19 p. (63,503:12) och till resp. 
bankafdelningar (Foreningsb. och Nordiska Aktieb.) 178,366 mk 55 p. (123,896: 34), 
kvarjamte till ytterligare afskrifningar k inventailors varde anvandts 83 mk 
50 p. samt till amortering af kapitalrabatt for obligatiohslan (Fink Hypoteks- 
forening) 237,166 mk i 8 p. (141,815:56), ' medan aterstoden af vinstmedlen 
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4Tab. 1 a. Finlands Banks stàllning
Tcibl. 1 a. Situation de la Banque de
I 2 3
A k t i v a .  — Actif.
V aluta fo r  sedelutgifn ing. — Valeur pour l’émission de billets.
Metallisk kassa: — L ’en caisse métallique:
mvntadt guld: finskt — Or monnayé: finlandais............. 18,907,330 —
» » ryskt och utlàndskt — Or monnayé, russe
ou étranger...................... ; ..................................... 6,066,190 3S
omyntadt guld — Or non monnayé.................................. 10,193,094 28
guld â myntverket — Or envoyé ci la Monnaie ............ 157,932 24 35,324,546 90
Finskt silfvermynt — Monnaie d’argent finlandaise . . . . .........
Banksedlar och kuponger i utlàndskt- mynt — Billets de ban-
2,619,568 —
que et coupons en monnaie étrangère......... '........................ 416,993 22
Obligationer i utlàndskt mynt — Obligations en monnaie étrangère . 24,791,599 11
Kontokuranter i utlandet — Comptes-courants à, l’étranger__
Vaxlar i utlàndskt mynt, i portfôlj — Traites en monnaie
76,994,712 83
étrangère .................."............................ ............................ 5,889,427 49 110,712,300 65
(Somma1— Total ffii/f 146,036,847: 55)
O friga tillgân gar. — Autres ressources.
Vaxlar i finskt mynt, i portfôlj— 'Traites en monnaie finlandaise 67,575,985 32
Hÿpotekslàn — Prêts sur hypotèque ......................................... 26,739,786 33
Kassakreditiv — Crédit de caisse ...-....... ; .............................. .. 3,556,536 27 97,872,307 92
Omyntadt silfver —  Argent non monnayé.................................. 16,872 48
Silfver â myntverket —  Argent envoyé a la Monnaie .............
99,849 40
•
Obligationer i finskt mynt —  Obligations en monnaie finlandaise 
Vaxlar i utliindskt mynt,- protesterade —  Effets en monnaie
621,069
étrangère, protestés ............................................................... — - -
Vaxlar i finsk mynt, protesterade —  Effets en monnaie fi,nlan-
daise, protesté»...................................................................... 30,217 43
Bankfastigheter — Immeubles de banque ......................... : . . . . 2,546,175 33
100 _
Saldo af balanserande rantor —  Solde des intérêts balançant< . . 160,992 40
Diverse râkningar —  Comptes divers ......................................... 6.196 15' 3,481,472 19
S u n u n a  a k t i v a  —  Total actif Sriif. 247,390,627 6 ( i
0den 31 december 1911.
Finlande au 31 Décembre 1911.
4 5 6
P a s s iv a .  — Passif.
Egna fo n d er och vinstm edel. — Fonds et bénéfices.
Crrundfond •— Fonds . ' . ................ '................................................ 25,000,000 —
Reservfond — Fonds de réserve ................................................ 59,117,129
8,415,728
57
Odisponerade vinstniedel — Bénéfices non employés ................ 61 92,532,858 18
Vid an fo rd ran  betalbara fô rb in d èlser. —
Engagements payables à vue.
Utelôpande sedlar — Billets en circulation ..................... : . . . . 115,258,670 —
Utelôpande postremissvàxlar — Traites postales ...................
Utelôpande invisningar pâ kontoret i S:t Petersburg — Chèques
946,959 19
sur la succursale de S:t Pétersbourg .................................. 7,015 41
Innestâende pâ upp- och afskrifningsràkning: — Comptes-
courants :
med statsverket — avec l’E t a t ......................................... 32,308,528 13
med andra — avec d’autres................................................ 5,054,358 1 0
Kontokuranter i utlandet — Comptes-courants à l’étranger . . . .  
For statslâneannuiteter innestâende — Avoir du trésor sur
696,459 45
les annuités déposées . ................................... ."................... 329 18
Diverse râkningar — Comptés divers ..................................... .. 441,445 13
Pâ inkassovâxlar uppburet — T-aites encaissées....................... 144,004 89 154,857,769 48
Sedelutg ifn ingsràtt. — Droit d’émission de billets de banque.
Valuta tôr sedelutgifning— Va­
leur pour l’émission dès billets 116,036,847: 55 
Dârutofver âger banken utgifva
sedlar for — Fin outre la ban-
que est authorises d’émettre des
billets de banque p o u r .........  40,000,000: — ig6  0 3 6  847- 5 5
Afgâr: vid anfordran betalbara
fôrbindelser A déduire: en­
gagements payables à  v u e ... . 154,857,769: 48 
pâ beviljade kassakreditiv in-
nestâende — Crédits de caisse
accordés, mais non employés 1,848,063: 73 156.705.833: 21 
Obegagnad sedelutgifningsràtt
— Droit d’èmmission de billets
de banque non-employé Sînf . .  29,331,014: 34
S u m i n a  p a s s i v a  — Total passif 9nif. 2 4 7 , 3 0 0 , 6 2 7 6 6
6T ab . 1 b. P riv a tb an k e rn as  s tä ll-
Tabl. 1 b. Situation des banques 
• A. A k tiv a .; *2
1
B a n k e n s n a m n. 
Nom de la  banque.
2
Kussabeh&Llning
(= Tabell n:o 5 
kolumn 1 2 ). 
En ca is se  (Täbl. 









Traites d  Vétra n ­
g er .
su# n Smf lii. SSif ■p.
1 Föreningsbanken i Finland ............. ■ 4,308,877 87 7,755,335 18 4,337,743 98
2 Kansallis-Osake-Pankki .................... 4,389,056 57 6,504,327 38 5,703,604 30
3 Nordiska Aktiebanken för'handel och
•industri ......................................... 4,086,371 1 2 4,352,718 82 6,627,693 1 1
4 Wasa Aktiebank.................................. 2,027,222 83 : 1,498,351 6 6 1,950,840 94
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktie-
bolag ............................................. 742,817 72 407,756 97 613,568 97
6 Abo Aktiebank .................................. 819,049 70 1,440,575 45 117,142 17
7 Tampereen Osake-Pankki ................ 357,524 64 120,412 74 87,253 2 1
s Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.. 603,642 51 1,315,156 43 —
9 Nylands Aktiebank ........................... 475,668 90 . 315487 92 23,636 85
1 0 Nykarleby Aktiebank ....................... 293,639 24 — — 9,979 60
1 1 Landtmannabanken, Aktiebolag : . . . 210,555 78 80,568 70 17,504 97
1 2 Säästöpankkien Keskus-Osake- Pankki 120,440 2 2 • — — — —
13 Summa Total 18,434,867 1 0 23,790,691 25 19,488,968 1 0
■) Däraf protesterade: Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk 29,382: 14; Fmk 99,413:69: Fmk —: —;
2) » 4 ». Fmk 102,609: 11; Fmk 313,563: 40; Fmk 265,642: 06; Fmk 966,114: 54:
Fmk —:
7— A ctif.
ning den 31 december 1911.
privées au 31 Décembre 1911. .
• 5 6 ' 7 8 9
In h em ska  
vfix lar. 2) 
Ti'aites cl Vinté 
riev/r.
L ân . 
P rêts . ‘
JKassakredifciv. 
Crédit d e ca isse .
In h em ska  korrès- 
pondenfcer. 




s » / .  . » s«#. A. Smf p . Smf . p . SBf p
75 ,680 ,213 83 66 ,392 ,803 34 29 ,271 ,515 90 29 ,519 ,982 02 . 7 ,357 ,655 50 1
-75,053,003 55 31 :582 ,425 54 42 ,533 ,398 80 12 ,955 ,660 38 2 ,906 ,881 66 2
54 ,421 ,573 83 36 ,082 ,074 4 0 21 ;722 ,167 82 30 ,794 ,168 71 8 ,013 ,469 90 3
■24,145,069 59 16 ,791 ,269 64 ■ 7 ,474 ,166 28 3,894^528 96 1 ,565 ,036 68 4
12,239 ,951 41 28 ,061 ,390 31 7 ,568 ,336 08 4 ,317 ,447 .43 3 ,762 ,567 __ 5
7 ,749 ,334 25 .5 ,364 ,747 61 4 ,987 ,279 44 5 ,525 ,221 38 976 ,000 — 6
6,261 ,965 57 4 ,698 ,885 71 4 ,604 ,358 11 599 ,932 47 1 ,511 ,128 77 7
■ 4 ,941 ,472 57 4 ,414 ,755 — 8 ,051 ,576 33 2 ,342 ,165 95 222 ,120 8
4 ,583 ,072 10 3 ,299 ,835 88 3 ,086 ,363 32 — — 8 21 ,460 — 9
■2,717,861 72 1 ,165 ,168 70 737 ,759 28 3 4 ,6 7 7 . 19 4 4 ,250 — 10
1 ,535 ,613 89 3 ,186 ,916 40 1 ,208 ,239 31 433 ,718 07 ■101,250 — 11
— — ■2,115,600 — — — - 466 ,629 67 . . .5 3 ,280 — 12
369 ,329 ,132 31 203 ,155 ,872 53 131 ,245 ,160 67 90 ,884 ,132 23 27 ,335 ,099 51 13
Fmk 15,392:57; Foik —: —; Fmk —: —; Fmk —: v ;  Fmk —: —; Fmk —: —; Fmk —: —.
Fmk — ; Fmk 13,370:84: Fmk 2,981:25; Fmk —: —; Fmk 18,650:—; Fmk 21,540:—; Fmk —: —; '
8A. A k tiv a .
Tab. 1 b. (Forts.). Privatbankernas
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques
• x
B a  n k  e n s n a  m  n. 





A n dra  b ankers 
depositions bevis. 
D épôts en  a u tr es  
banques.
12
B an k fast ig b e te r . 
Im m eub les d e■ 
banpue.
9Stf. n Smf 1W- Sntf fé.
1 Föreningsbanken i Finland ................... 1 ,021 ,436 . 35 ,000 3 ,216 ,000
2 Kansallis-Osake-Pankki ................... 2 ,353 ,650 92 232 ,919 68 5 ,218 ,444 •98
3 Nordiska Aktiebanken för handel och
industri . . . . .................................. 235 ,859 — 396 ,924 73 3 ,930 ,000 — _
4 Wasa Aktiebank . . . .-....................... 2 22 ,654 — 102 ,514 17 2 ,25 4 ,0 0 0 —
6 Privatbanken i Helsingfors. Aktie-
bolag.. .................................................................. . 698 ,568 — — — 1,000 ,000 —
6 Abo Aktiebank .................................................... 39 ,050 — 10,606 04 1 ,097 ,296 01
7 Tampereen Osake-Pankki ........................ 36 ,626 — 228 ,751 70 808 ,340 89
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.. 126 ,000 — 120 ,284 59 —  • <—
9 Nvlands Aktiebank ......................................... 2 ,000 — 78,329 23 4 00 ,000 —
10 Nykarleby Aktiebank .............................. ' . . 3 23 ,270 — 37,195 50 50 ,000 —
11 Landtmannabanken, Aktiebolag . . . . — — — — T —
12 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki — ■— 50 ,000 — — —
13 Sumina Total . 5 ,059 ,113 93 1 ,292 ,535 04 17,974,081 88
9— A ctif .
stâllning den 31 december 1911.
privées au 31 D.éçembre 19.11.
"" 1 3 ‘ ~ 1 4  " ‘  " 1 5 - •' -T e ' ‘ '  ! 7  - -* ' 1 8 ' * -
ü frig a  fastig- 
heter.





In té r ê t s  balan­
çan ts.
Diverse raku in- 
gar. '
Comptes d ivers .
Hypoteksafdel-
n ingen.
S ection  h yp o th é ­
ca ire . '
S u mm a.
Total.
Sîiif 1l~ 9nif. n &><£ 'p. Sntf. . . ■¡U; lu. Stiif Tte
124 ,000 26 ,230 83 1 ,490 ,563 80 129,106 19 2 ,884 ,860 35 2 3 3 , 5 5 1 , 3 2 4 7 9 1
19 ,475 50 50 ,000 — 1 ,442 ,620 80 759 ,506 42 — — 1 9 1 , 7 0 4 , 9 7 6 4 8 2
546 ,000 — 50 ,000 '— 1,007 ,514 33 30,399 30 2 ,856 ,529 47 1 7 5 , 1 5 3 , 4 6 4 5 4 3
22 ,000 — 26,103 — 128 ,092 84 12,376 50 — — 6 2 , 1 1 4 , 2 2 7 0 9 4
----  . — 10 ,000 — 417 ,374 23 60,497 39 _ _ 5 9 , 9 0 0 , 2 7 5 5 1 5
102,731 43 55 ,022 70 258 ,057 96 443 ,403 40 — — 2 8 , 9 8 5 , 5 1 7 5 4 6
— — 20 ,780 13 222 ,067 62 203 ,479 62 ;  — — 1 9 , 7 0 1 , 5 0 7 1 8 7
— — 12,783 85 214 ,507 90 . 10 ,274 90 — — 2 2 , 3 7 4 , 7 4 0 0 3 s
—  ■ — 5 ,000 — 99,167 57 64 ,628 28 — 1 3 , 2 5 4 , 6 5 0 0 5 9
— 6 ,000 — 59 ,412 40 — — ' — 5 , 4 7 9 , 2 1 3 6 3 1 0
— 33 ,421 72 63 ,276 51 38 ,966 82 — — 0 , 9 1 0 , 0 3 2 1 7 l i
— — 8,591 09 312 40 . 1 ,000 — — — 2 , 8 1 5 , 8 5 3 3 8 1 2
8 1 4 , 2 0 6 9 3 3 0 3 , 9 3 3 3 2 5 , 4 0 2 , 9 6 8 3 6 1 , 7 5 3 , 6 3 8 ■ 8 2 5 , 7 4 1 , 3 8 9 8 2 8 2 2 : 0 0 5 , 7 8 2 3 9 13
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B. P a s s iv a .
Tab. 1 b. '(Ports.). Privatbankernas
Tabl. 1 b. (Suite). Situation des banques
1
B a n k e r s  n a m u .  
Nom de la  banque.
2  -
A ktiekapital.









p en s ion s.
Svtfi ■fit- Stitf yu. 9mf ya.
1 Föreningsbanken i Finland ........................................................................... 27 ,000 ,000 10 ,601 ,310 62 825 ,363 98
2 Kansallis-Osake-Pankki ..........................................................................: . . . 10 ,000 ,000 — 11 ,450 ,000 — 1) 497 ,036 28
3 Nordiska Aktiebanken iör handel och industri . . 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 — 11 ,250 ,000 — : 1 ,190 ,359 02
4 Wasa Aktiebank........................................ ................................................................................. 5 ,000 ,000 — 4 ,600 ,000 — 233 ,640 40
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............. • 6 ,000 ,000 — 4 ,2 00 ,000 — 99 ,475 —
6 Abo Aktiebank ........................................................ 4 ,000 ,000 — 1 ,500 ,000 — — —
7 Tampereen Osake-Pankki ................................................................................... 3 ,000 ,000 — 5 00 ,000 — — —
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ............................................ 4 ,0 00 ,000 — 370 ,970 63 —  . —
9 Nylands Aktiebank .......................................................................................................... 2 ,000 ,000 — 1 ,4 5 0 ,0 0 0 — 85 ,000 —
10 Nykarleby Aktiebank . .  .... ....................... ...........................................................; 600 ,000 — 165 ,000 — — —
11 Landtmarinabanken, Aktiebolag'................................ ........................... 1 ,000 ,000 — 589 74 — —
1 2 ■Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ................ 500 ,000 — 7 ,123 48 —
13 S u m m a  — Totdl 7 8 , 1 0 0 , 0 0 0 — 4 6 , 0 9 4 , 9 9 4 4 7 2 , 9 3 0 , 8 7 4 6 8
x) Häri ingär jämväl F. K. Nyboms stipendiefond Fmk 57,836: 28. — 2) Saldo frân är 1910 
reservfonden öfveriörts Fmk 55,298:68. •
11
— P a ss if .
stâllning den 31 december 1911.
privées au 31 Décembre 1911.
6 6 7 8 9 10
O disponerade 
v in stm ed  e l.
B én éfic es  non  
em p lo y és .
V inst- och fôr- 
lustr& kn ing .
P rofits et p er tes .
D epositionsrak-
n in g .
Dépôts.
Sparkasse rak
n in g .
Comptes
d 'épargn e.
L opande rak n in g . 
Comptes cou ran ts.
P ostrem iss vftxlar. 
Traites posta les .
3mf. ■pi. 3üif ■ ■ pi. 9mf pi. Srhf pi. Sñif pi. ífñif. pi.
634,662 62 4,'275,394 35 166,832,532 05 9,169,522 69 1,443,982 ?5
536,622 62 2,526,526 05 137,205,949 40 13,951,969 83 8,203,058 21 1,682,655 78
297,506 6 8 2,448,760 61 116,319,063 57 — — • 8,353,688 24 1,362,179 05
— — 594,897 13 . 47,541,661 95 — 2,978,610 52 320,885 31
620,779 23 1,288,443 90 20,205,839 08 16,005,147 84 2,135,246 37 103,780 12
188,965 39 592,259 21 13,755,665 35 1,369,652 24 1,601,873 99 242,804 87
102,968 28 278,592 41 11,701,973 39 988,731 26 784,625 97 184,874 17
■2) 28,302 27 3) 282,948 — 13,874,389 96 1,028,710 82 ■ 1,766,152 61 243,510 6 8
24,994 71 244,109 49 7,226,411 62 1,535,199 62 471,297 94 42,270 13
9,179 03 42,896 0 1 4,074,769 8 6 439,668 16 57,216 59 10,380 95
1,307 6 6 36,201 23 4,664,111 8 8 735,247 59 352,593 60 • 67,877 95
1,458 8 6 22,920 24 2,263,457 96 — — — — —
-2 ,440 .747 35 .1 2 ,0 3 3 ,9 4 8 03 545 ,065 ,826 07 36 ,054 ,327 36 35 ,873 ,886 73 5 ,705 ,301 96
















B. P a s s iv a .
Tab. 1 b, (Forts.). Privatbankernas
Tabl. 1. b. (Suite). ■ Situation des bartques
' " ' " 1  ' “ ............
B a n le e n s nam  n.
















T raites r é ­
escom ptées
-
Sntf ■pi. 9mf- n pi.
1 Förenigsbanken i Finland..................................... 4,812,917 97 2,867,788 46
2 Kansallis-Osake-Pankki ......................................... 1,653,256 27 1,259,685 57 — —
3 Nordiska Aktiebanken för handel ocb industri .. 4,027,879 2 2 .10,627,124 27 — —
4 Wasa Aktiebank..................... : ............................... 72,550 70 107,848 2 1 — —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............. 93,338 71 5,537,026 70 2,900,583 76
6 Abo Aktiebank ....................................................... 630,625 29 1,754,434 09 2,355,259 81
7 Tampereen Osake-Pankki ...................................... 153,299 54 999,414 49 242,826 19
8 Suomen Kauppapankki Osakeyhtiö....................... 363,416 24 59,564 1 2 — —
9 Nylands Aktiebank ........................................... : . . — — — — — —
1 0 Nykarleby Aktiebank .................................. ......... - - - — — — —
1 1 Landtmannabanken, Aktiebolag ........................... — — 5,751 79 — '—
1 2 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ................ — — 19,744 84 — —
13 Summa — Total 11,807,283 94 23,238,382 54 5,498,609 70
!) Harat bankens utelöpande-egna sedlar Fmk 29,980: —.
2), Harat aktieemissionsräkning Fmk 1,631,800: —.
13
— P a s s if .
stállnihg den 31 decémbèr 1911.
privées au 31 Décembre 1911.
14 16 16 17 18 19 2 0
Lâu.
s E m prunts. O uttagna 
d iv idender. 
D ividendes 
non  re tir és .
B alan se ran d e  
raotoi*. 
In térê ts  
■ balançan ts.
D iverse rak - 
n in gar.
Comptes d i ­
v ers .
P& in kasso - 
vftx lar upp- S u mm a.
Total.Mot bank- fas t ig h e te r .
Sur hypoth èque 




f t 'a ite s
en ca issées
'9mp TU. Sihf. ■pi 9ñlf pi. 3mf. pi. 3mf pi il l Süp pi
2,500,000 6,849 2,015,417 62 ' )  104,677 79 460,904 69 233,551,324 79 1
— — 450,000 — 7,149 — 1,533,939 55 135,807 75 611,320 17 191,704,976 48 2
— — — — 21,527 — 1,566,525 76 2) 2,093,737 77 595,113 35 175,153,464 54 3
— — . — — 1 2 0 — 382,159 67 54,380 55 227,472 65 62,114,227 09 4
268,353 48 - - — 323 - - 441,938 32 — — — — 59,900,275 51 5
— - 800,000 — 586 — 155,191 37 ; — — 38,199 93 28,985,517 54 6
67,007 39 395,800 — 2,317 50 135,436 49 218,269 95 5,370 15 19,761,507 18 7
— — 2 0 0 ,0 0 0 — ■ 7,801 — 128,091 94 47 40 20,834 36 22,374,740 03 8
■ — — — — 276 — 171,461 81 — ' — 3,628 73 13,254,650 05 9
— — — — 895 — 79,208 03 — — — — 5,479,213 63 1 0
— — — — — — 43,079 17 1,209 63 2,061 93 6,910,032 17 1 1
— . — — — 1,148 — — — — — — — 2,815,853 38 1 2
335,360 87 4.345.800 _ 48,901 50 6,652,449 73 2,608,130 84 1,964,905 96 822,005,782 39 13
14
T ab. 2. B an kernas v in s t-  och
Tabl. 2. Profits et pertes
1
B a n k e a s  n .a m n . 
Nom de la  banque.
2
Fr An ioregàende 
âr balanserad 
vinst.
B én éfice balan­
çan t d e Vannée ■ 




Ritntor ocli pro- 
visioner af 
utlân ing.
In té r ê ts  e t p r o ­
v is ion s  su r  p rê ts .
RHntor à 
obligationer.
In té r ê ts  s u r  
ob liga tion s.
9nif p . p Siitf p .
' 1 Finlands Bank ........................................................................................... 8,212,365 82 1,114,013 6 6
2 Föreningsbanken. i Finland .................................. 634,662 62 13,219,670 2 1 464,909 81
3 Kansallis-Osake-Pankki ......................................... 536,622 62 12,307,626 64 123,334 47
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri .. 297,506 6 8 9,782,818 77 444,844 26
5 Wasa Aktiebank .. . ............................ ... • ............. — — 3,158,852 19 89,130 53
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebölag ............. ■ 620,779 23 3,333,877 8 6 194,960 95
7 Abo Aktiebank ........................................................ 188,965 39 2,030,078 49 56,642 67
8 Tampereen Osake-Pankki .............................. 102,968 28 1,457,636 90 56,102 90
9 Suomen Kauppapanki, Osakeyhtiö....................... 28,302 27 1,539,729 94 11,717 25
1 0 Nylarids Aktiebank................................................. 24,994 71 ' 1,022,661 55 38,550 80
1 1 Nykarleby Aktiebank .................... ......................... 9,179 03 323,035 76 389 17
1 2 Landtmannabanken, Aktiebölag........ .................... 1,307 6 6 293,120 91 2,475 —
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ............ 1,458 8 6 129,641 39 1,711 83
14 Sumina 1 P rivatban ken !!» — Les banques privées 2,446,747 35 48,598,750 61 1,484,709 64
lfi Total | S am tiig a  ta n k e r  — Toutes les banques 2,446,747 35 56,811,116 43 2,598,783 30
15
fö rlu s träk n in g  fö r â r  1911.
des banques en 1911.
5
k  o m s t  e v. 
venus.
6 7 8 9.
T o ta la  in ltom stsiclan . 
Total.A g io räkn in g .
Agio.




D iverse in ko m ster. 
P rofits d iv ers .
iTrân h yp o teksaf- 
d e ln in gen .
P rofits d e la  s ect ion  
hypoth éca ire .
Sihf ■fü. n Sîiif. 7U. P 9Hif ■p.
411 ,753 11 101,074 35 * 0 ,839 ,206 94 1
1,004 ,041 38 ' 60,091 49 116 ,195 54 69,911 80 15 ,569 ,482 85 2
936 ,580 86 26 ,115 69 — — — — 13,930 ,280 28 3
813 ,057 72 48 ,843 61 409 20 108,454 75 11 ,495 ,934 99 4
231 ,434 63 20 ,901 03 132 ,280 77 — — 3,632 ,599 15 6
92 ,343 20 544 72 — — — — 4,242 ,505 96 6
79 ,612 87 53 ,935 46 44 ,427 22 — — 2,453 ,662 10 7
•16,962 82 9 ,168 93 — — — — 1,642 ,839 83 8
64 ,104 29 434 91 852 — — — 1,645 ,140 66 9
6 ,010 62 3 ,504 86 — — — — 1,095 ,722 54 10
14,145 — — — - — — — 346 ,748 96 11
2 ,348 18 — — — — — 299,251 75 12
— — ’ — — 183 69 — — 132,995 7 7 13
3,360 ,641 57 333 ,540 70 204 ,348 42 178,366 5 5 56 ,487 ,164 64 14
3 ,673 ,304 6 8 324;615 05 204 ,348 42 178,366 5 5 66 ,326 ,371 78 15
IB
Tab. 2; (Po rts.). B an kêrnas v in s t-
Tabl. 2. (Suite). Profits et *)
' 1 10 11 12 13
TJ t-
Dé-
O m k o s t n a cl e r.
. F ra is d 'adm in istra tion .
B a ii k e n s n a m n.
Nom de la banqtie. Riintor.
In térê ts. Aflöniugar. Utskylder. Ofriga.
-
Sala ires Im pôts. Autres.
Sihf. tu. 9mf n Smf yii. Siiif. yu.
1 Finlands Bank .............. .............................................................................. 635,698 40 *) 489,037 14
2 Föreningsbanken i F inland................................... 8,697,941 04 1,131,505 39 167,189 63 307,789 92
3 Kansallis-Osake-Pankki ......................................... 8,993,408 04 834,228 29 110,280 87 279,334 19
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri .. 6,879,127 57 1,034,352 1 2 104,845 18 289,410 05
5 Wasa Aktiebank.............................................. : . . . . 2,373,639 61 431,679 71 41,084 97 93,143 41
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ...... ....... 2,132,392 23 109,482 33 48,757 58 27,999 34
7 Abo Aktiebank ........................................................ 1,474,180 65 107,638 69 19,827 31 60,001 2 0
8 Tampereen Osake-Pankki ....................................... 1,031,831 54 115,927 15 18,819 87 33,480 95
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.............. -.... 994,382 52 187,272 6 6 13,182 40 64,431 8 8
10 Nylands Aktiebank.................................................. 664,490 14 104,249 55 7,754 0 2 32,640 46
11 Nykarleby Aktiebank ............................................ 230,695 29 24,832 54 2,651 18 18,319 91
12 Landtmannabanken, Aktiebolag ............ 178,487 45 51,172 87 417 50 27,665 04
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ...........•... 86,614 47 . 10,557 52 1 . 0 0 2 — 8,203 74
14 Summa ( Privatbanken!» — Les lxi7l(jU6S privees 33,737,190 55 4,143,898 83 535,813 51 1,343,420 09
15 Total ( Saintliga banker — Toutes les banqu es 33,737,190 55 4,778,597 33 535,813 51 1,731,457 ¡33
*) Häri ingâ bl. a. de af Finlands Bank utbetalade pensionerna Fmk 40,066: 67, kostnaderna för 
extra ordinarie anslag Fink 56,494: —. — 2) Af nettovinsten bar öfverförts tili reservfonden för bank-
17
och fö rlu s träk n in g  fö r á r  1911.
pertes des banques en 1911.
14 1 16 1 16 Ï7 1 ■ 18 ; Í9 1 20 1 21 22-
> i  f t  e r. V 1 n s t  m e d e 1.
p en ses. ■ Bénéfices.
A f s k r  i  f ú i n g  a  r.
D écomptes. Pr&n fore - T o ta la
P& u tlàn in g s -  
râ k n i ngar. 
Sur com ptes 
de p rê ts .
P à  o b liga ­
tio n s- ocb 




ga tion s  et 
d 'a ction s.
P â  fa st ig - 
h etsrak- 
n in g .
Sur com p ­
te d 'im ­
m eub les.
P à inven - 
ta r i e ràk- 
n in g . .
Sur com p ­




gaencie a r  oa- 
lan se rad  
v in st.
B énéfice balan­
çan t d e Vannée 
p récéd en te.
B äken skap s- 
â re ts  v in s t.




u tg it t s s ia a n .
Total.
Sïïif. 1U. , yü. gu#. in . 9mf. p i m f . 1U. 9mf. n % ? pi. sa#. p i. Smf. pu.
0,752 47 188,711 17 2)8 ,519 ,007 76 8 ,519 ,007 76 9 839 ,206 94 . 1
191 ,328 06 72 ,524 38 91,147 46 634 ,662 62 4 ,2 75 ,394 35 4 ,910 ,056 97 15 ,569 ,482 85 2
6 1 3 ,7 3 3 89 — — — — 36,146 33 — — 536 ,622 62 2 ,526 ,526 05 3 ,063 ,148 67 13,930 ,280 28 3
337 ,921 21 57,385 33 13,641 88 32 ,984 36 ‘ — — 297,5.06 68 . 2 ,448 ,760 61 . 2 ,746 ,267 29 11 ,495 ,934 99 4
98 ,154 32 — - ■ — — — — — - — — 594,897 13 . .594 ,897 13 3 ,032 ,599 15 5
14,651 35 620 ,779 23 . 1 ,288 ,443 90 1 ,909 ,223 13 4 ,242 ,505 96 .6
10 ,789 65 188,965 39 . 592 .259 21 781 ,224 60 2 ,453 ,662 10 7
58,910 73 — — — — 2,308 90 — — 102 ,968 28 278 ,592 41 . .381 ,500 69 1 ,042 ,839 83 8
' 7 ,768 56 11,553 69 — — —  - — —  ■ — 28 ,302 27 . 338 ,246 68 366 ,548 95 1 ,645 ,140 66 9
17,484 17 24 ,994 71 244 ,109 49 269 ,104 20 1 ,095 ,722 54 10
18,175 — - r 9 ,179 03 42 ,896 01 52.075 04 346 ,748 96 11
— 3) 4,000 — 1,307 66 36,201 23 37 ,508 89 299,251 75 12
— — — — — — 1,095 24 3) i ,1 4 3 70 1,458 86 22 ,920 24 24 ,379 10 132,995 77 13
1 ,368 ,916 94 141,463 40 104,789 34 72 ,534 83 5,143 70 2 ,446 ,747 35 12,689 ,247 31 15 ,135 ,994 66 56 ,487 ,164 84 14
1 ,375 ,669 41 330,174 57| l04 ,789 34 72 ,534 83 5,143 70 1 2 ,446 ,747 35 21 ,208 ,255 07 23 ,655 ,002 42 66,326 ,371 78 16
sedeltiüverkningen Fmk 203,421: 71* BankfuLbnäktiges arvoden och expenser Fmk 16,879:12 äfvensom 
byggnader under âr 1911 användt belopp Fmk 103,279:15. — 3) Organisationskostnader.
Bankstatistik 1911. 3
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Tabl. 3. Mouvement des banques
Tab. 3. Bankernas omsättning
- 1"
B a n k e n s  n a m n .  
Nom d e la  banque.
2 I -3 
D ep osition sräkn ing . 
Dépôts.
4 ■ | 5 






- _ Em o.ttaget. 
Reçu.
U tb eta lad t. ., 
Payé.
Smf. n Smf n 7«. Sntf P-
1 Finlands Bank ........................................................................................
2 Föreningsbanken i Finland .................................. 98 ,888 ,063 96 ■ 92 ,154 ,566 26
3 Kansallis-Osake-Pankki..................................... . . . 84 ,790 ,785 67 ' 77 ,345 ,545 55 9 ,075 ,544 62 7 ,964 ,098 66
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri .. 68 ,241 ,304 38 6 1 ,485 ,742 68 — — — —
.6 Wasa Aktiebank.............................__________ .. . 45 ,105 ,132 06 45 ,354 ,881 55 — — — —
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ........ 13,972',397 39 12 ,884 ,337 12 ' 14 ,286 ,100 61 13 ,713 ,212 79
90 11 7fi3ft1Q 18 . 1 1/lß fiOfi fi? i  m  i. 70
8 Tampereen Osake-Pankki . ............... .................. 10 ,470 ,637 83 9 ,137 ,383 51 1 ,015 ,701 82 ■ 873 j619 36
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ____ _____ • 10 ,204 ,167 30 5 ,795 ,679 81 1 ,101 ,432 65 986 ,436 69
1 0 Nylands Aktiebank ...........................: :.................. 4 ,256 ,647 10 3 ,647 ,751 04 1 ,149 ,480 75 975 ,060 —
1 1 Nykärleby Aktiebank' ....... : ..............:............. . 8 ,412 ,527 73 7 ,775 ,573 26 510 ,205 13 4 0 5 '076 .73
1 2 Landtmanhabanken, Aktiebolag.' .. . '....... . .. 5 ,511 ,358 07 1 ,559 ,356 46 1 ,267 ,429 78 607 ,398 16
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki........... .. .. • 1 ,759 ,337 14 684,77.7 55 —  ' — — —
14 'Sum m a (  P rivatb an kcrn a —  Les banques privées ’ 364 ,142 ,780 53 329 ,589 ,414 27 29 ,554 ,515 99 26 ,536 ,858 17
15 Total l  Sam tUga b anker — Toutes les banques r 364 ,142 ,780 53 329 ,589 ,414 27 29 ,554 ,515 99 26 ,536 ,858 17
, 19
à  sä rsk ild a  rä k n in g ä r  á r  1911.
sur comptes divers en 191t.
6 1 . 7 8 1 9 10 1 11 12 1 13
Upp- och 'a fsk r ifn in g srâk n in g  
resp . löp an de räk n in g .
JPostrem issvüxlàr. U tlttndska korresponden ter. U tlftndska v äx la r .
C omptes-courants. T ra ites p>ostales. Correspiondunts■ à  l'é tran ger. T raites à  l ’étran ger.
B étalade ,
E m ottaget. U tb eta lad t. ' Sálela. In lö sta . D eb iterade. K red iterad e. D iskooberade. sa ld a  a lle r  rem itte rad e .
R eçu - Payé. Vendues. ’ Payés. Débités. C rédités. E scom ptées P ayés, vendu es
ou  rem ise s
33/ p . "  9mf.' p 33/ p . 30/.. p .Smf p . .. . 3m/ p 33/. 1p . . . - p
580 ,171 ,411 22 505 ,748 ,798 56 32 ,927 ,027 98 32 ,317 ,330 38 171,566 ,581 03 168 ,758 ,146 93 50 ,510 ,855 84 50 ,733 ,823 77 1
117 .533 ,638 66 117 ,400 ,863 99 92,633 ,407 32 92 ,401 ,864 21 232 ;352 ,045 64 233 ,602 ,879 05 93 ,121 ,919 21 94 ,958 ,211 47 2
103 ,236 ,615 97 103 ,303 ,683 18 95 ,971 ,890 88 95 ,534 ,310 78 114 ;482 ,609 06 111 ,953 ,341 64 55 ,127 ,519 47 53,836^500 19 3
111 ,730 ,358 87 110 ,874 ,975 43 97 ,489 ,933 11 97 ,428 ,922 23 158 ;045 ,620 31 153 ,690 ,831 36 71 ,509 ,215 14 69 ,941 ,223 48 •4
37 ,250 ,928 32 36 ,809 ,735 11 28 ,887 ¡683 50 28 ,966 ,256 83 35 ,800 ,132 97 ' 34 ,932 ,157 36 15 ,787 ,955 79 15 ,273 ,531 98 5
26 ,773 ,594 60 26 ,839 ,814 42 4 ,034 ,838 92 4 ,055 ,251 29 32 ,803 ,936 66 28 ,880 ,642 84 5 ,866 ,936 62 5 ,534 ,078 46 6
21 ,905 ¡775 53 22,082 ,961 63 7 ,767 ,186 42 7 ,821 ,876 98 2 i;7 7 0 ,2 8 9 78 22 ,058 ,099 75 9 ,429 ,889 71 9 ,552 ,799 46 7
' 8>214j577 18 8 ,035 ,857 70 ' 5 ,870 ,790 98 5 ,788 ,354 18 1 ,571 ,264 61 ' 1 ,409 ,390 58 ' '7 7 9 ,2 1 4 08 912 ,971 67 8
19,917 ,236 81 19 ,630 ,989 52 9 ,246 ,352 92 9 ,271 ,928 94 43 ,294 ,626 93 42 ,369 ,134 97 5 ,991 ,200 95 5 ,991 ,200 95 .9
' 4 ,795 ,366 20 4 ,667 ,016 47 3 ,280 ,667 31 3 ,297 ,846 22 '9 4 5 ,4 5 5 64 ' 779 ,964 54 598 ,495 18 594 ,546 73 10
520,940 43 504,205 22 439,987 60 437 ,193 45 — — ' 131 ,882 01 • 124 ,525 02 11
-  4 ,870 ,292 24 4 ,638 ,347 67 3 ,401 ,615 63 3 ,349 ,930 69 739 ,988 88 ■ 681 ,822 18 583,217 60 580 ,087 69 12
3,95G 19 4 ,633 47 — — • • — ' — — ■ — 13
'450 ,753 ,275 — 454 ,793 ,083 81 349 ,024 ,354 59 348,353,735|8o|o41,805,970 48 630,358,364 2 r 258,9â7,'445|76 1 257 ,299 ,677 10 14
1 ,036 ,924 ,086 22 1 ,020 ,541 ,882I3 7I38 1 ,951 ,382I5 7 I380,071 ,066|l6 |813,372,55l|5l|799,116,4Îl|20|309,438,30l|60| 308,033,50o|87 15
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Tabl. 3. (S u ite). Mouvement des banques
Tab. 3. (Ports.). Bankernas omsättning
. 1
B a  n k e n s n a  in n. 
Nom de la  banque .
14 | 15 
Inhem ska vttxlar. 
T raites à  l'in té r ieu r .
16 1 17










9mf lu. 3nijC. n 3mf 7& Smf. lu.
1 Finlands Bank ........................................................................................... 258 ,284 ,592 14 250 ,023 ,782 29 75 ,578 ,113 56 77 ,087 .187 55
2 Föreningsbanken i Finland .................................. 282 ,324 ,227 20 281 ,950 ,645 85 142 ,381 ,864 51 136,686 ,851 22
3 Kansallis-Osake-Pankki ......................................... 281 ,173 ,888 62 278 ,516 ,436 54 60 ,584 ,728 70 58 ,783 ,878 93
4 Nordiska Aktiebanken för bandél och industri . . 207 ,473 ,635 60 207 ,961 ,713 18 74 ,404 ,658 55 68 ,917 ,417 23
ö Wasa Aktiebank..................................... : ............... 88 ,713 ,893 67 91 ,614 ,470 — 35 ,386 ,419 54 34 ,779 ,281 69
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ............. 4 5 ,604 ,452 88 4 6 ,254 ,306 88 57 ,041 ,568 n 51 ,977 ,678 11
, 7 Abo Aktiebank .............. ........ .............................. '. 2 7 ,333 ,557 88 26 ,137 ,714 75 9 ,396 ,389 65 8 ,302 ,847 07
8 Tampereen Osake-Pankki ................................................ 21 ,531 ,443 63 20 ,698 ,656 29 9 ,082 ,033 35 8 ,782 ,206 84
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ................... 18 ,738 ,601 07 17 ,966 ,593 79 10 ,125 ,426 30 8 ,420 ,775 30
1 0 Nylands Aktiebank ....... ................................... . .. 17 ,651 ,570 62 16 ,794 ,408 26 8 ,2 48 ,554 — 7,594 ,424 20
1 1 Nykarleby Aktiebank .............. • ............................. 8 ,818 ,380 87 8 ,242 ,089 57 1 ,170 ,650 — 1,086 ,581 30
12 Landtmannabanken, Aktiebolag ........................... '4 ,599 ,897 53 3 ,478 ,836 64 4 ,993 ,455 39 2 ,297 ,3S 3 99
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ................ — — — — 1,155 ,350 — 397 ,850 —
14 Sumilla f  Privatljoiikci na —  L es banques privées 1 ,003 ,963 ,549 57 999,615 ,871 75 413 ,971 ,098 10 388 ,027 ,175 88
16 Total\ Samtliga banker —  Toutes les banques |l,2 0 2 ,3 4 8 ,1 4 l| 7 l| l,25 0 ,2 3 9 ,G54|o4| 489 ,549 ,211 66 465 ,114 ,303 43
21
ä  sä rsk ild a  räk n in g a r  ä r  1911.
sur comptes divers en 1911.
18 | 19
K assakreditiv . 
Crédit d e ca isse .
20 | 21 
Inhem ska korrespondenter. 
C orrespondants à  Vintérieu/r.
22 | ‘ 23 
Obligationer. 
Obligations.
24 | . 25 
Akfcier. 
-.A ctions. •










Sälda och ut- 
lottade.






3fnf 1U. 3mf ■p. 9mf n &hf n Smf p. Süf p. Smf p. 9mf p.
88,508,902 95 38,998,907 13 347,060 15 795,616 77 . 1
103,443,519 99 102,812,696 41 218,304,063 36 217,250,278 31 6,707,766 66 6,306,773 13 191,739 80 92,563 -2
139,401,995 15 141,384,092 01 81,193,537 81 81,202,943 71 625,763 02 165,346 38 165,422 — 152,258 — 3
74,727,234 85 72,225,936 64 127,763,865 34 134,367,385 39 2.927,'254 89 3,476,633 81 96,072 38 54,021 38 4
30,106,655 15 30,401,745 01 32,588,522 77 32,308,987 87 — — 83,491 — 138,200 — — — ö
29,469,030 72 ■29,600,109 31 93,445,522 28 98,359,043 11 668,000 — 67,466 38 99,700 — — — 6
11,342,782 30 10,179,630 38 44,155,722 2 2 45,091,164 48 6,850 — 25,000 — 26,000 — — — 7
9,761,073 49 9,677,295 26 11,627,177 09 . 11,565,038 2 1 — — 9,000 — — — — — 8
22,172,403 88 21,171,502 71 21,059,684 15 20,599,375 95 ™233j673 69 • 11,553 69 — — ’ — — 9
7,057,000 85 6,399,073 61 ■— — — — — — 23,717 — — — — — 10
1,362,091 38 1,134,929 25 105,698 74 69,926 — 4,250 — — — 152,845 — — — 11
3,914,994 26 3,250,207 12 2,069,052 72 1,974,882 68 101,250 — — — •— — — — 12
— — — — 1,400,122 37 , 1,446,655 51 53,280 — — — — — — — 13
432,758,782 02 428,237,217 71 638,712^968 85 044,235,081 22 11,328,088 20 10,168,981 39 869,979 18 298,842 38 14
471,327,684 97 407,230,184 84 633,712,968 85 044,235,681 22 11,675,148 41 10,964,598 16 869,979 18 298,842 38 15
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Tab. 4. Bankernas totalomsättning
Tabl. 4. Mouvement total des banques
1 --
B a n k e-n s n a m n.
Nom de la banque.
. 2





Smf w ........ ~3mf.......... fi.
1 Finlands Bank.............. .......... ............ _______ ______ _ •453,813,874 90 422,383,800 52
2 Föreningsbanken i Finland .. ; ....... ........... .................... 535,605,464 38 .... 454,948,203 92
3 Kansallis-Osake-Pankki .................................. ................. 350,550,356 64 322,336,246 8 8
.'4 Nordiska Aktiebanken för handel och indus tri , ....... 366,605,463 16 • 302,513,720 56
'5 Wasa Âktiebank ............................................................... 122^324,820 1 2 105,91.2,055 14
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ...................... . 95,931,265 60 85,738,969 2 0
7 Abo Aktiebank .............................. '.......................... 54,954,87.8 6 6 ‘ 46,474,086 '80
8 Tampereen Osake-Pankki ....... .....■........................... ...... 26,181,197 .74 . ‘ 22,772,384 36
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .............................. . 45,2*9,399 1 2 38,128,691 78
1 0 Nylands Âktiebank ................................. ......................... 7,852,454 35 . 7,242,919 92
1 1 Nykarleby Aktiebank...... .................................................. 3,793,516 71 3,129,338 18
1 2 Landtmannabanken, Aktiebolag ...................................... 5,731,065 08 5,145,670 58
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ........................... 1,410,896 94 . . 494,831 47
14 Sumina ( Privatbankerna — JOeS banques privées 1,616,190,778 50 1,394,837,118 79
15 Total ( Samtliga hauker — Toutes les banques 2,070,004,653 40 4,817,220,919 31
un der de sk ild a  m ân ad ern a  â r  1911.













~ Smf yü '\""Smf n 9mf fi. Smf fi.
451,015,513 1 0 480,088,425 0 2 035,795,856 . 70 706,306,233. 6 6 • 1
515;107,235 28 . 496,592,706 6 6 563,060,957 96 571,315,409 80 . 2
374,947,575 56 379,479,372 26 416,980,947 24 . 439,677,010 24 3
361,083,327 34 320,794,097 . 04 • • 419,916,071 76 • 463,877,767 38 4
121,414,930 6 6 119,866,994 72 131,484,349 1 0 151,386,649 32 5
93,553,705' 08 94,983,128 48 158,675,727 82 124,895,669 96 6
51,523,660 24 56,527,862 72 ' 54,253,824 92 132,217,568- 80 7
31,274,214 48 29,076,105 58 24,861,759 ; 18 30,888,503 54 .8
54,342,908 8 6 43,140,114 65,875,052 56 64,875,654 54 9
10,238,876 1 2 ' 7,825,423 04 9,245,94,7 03 ; 11,040,610 43 1 0
4,154,197 06 3,987,962 62 3,970,907 1 0 4j164,700- 78 1 1
9,436,112 46 8,221,085 58 9,106,574 48 • 12,182,410 60 1 2
550,310 07 1,225,196 37 775,818 03 931.441 82 13
l,627i637,053 2 1 1,561,720,049 41 1,858,207,937 18 2,007,453,397 2 1 14
2,078,642(566 81 2,041,808,474 43 2,494,003,793 88 2,713,759,630 87 !5
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Tabl. 4. (Suite.). Mouvement total des banques
Tab. 4. (Ports.). Bankernas totalomsättning
1  ;
c
B a n k e n s  n a m  x\.
.............................  .....  Nom de la  brnque. - —‘ -  •
8
J u l i .
Ju il le t .
9
A u gu sti.
Août.
' Smf n '9äif n
' 1 Finlands Bank ......................................... ............. ............ 495 ,758 ,858 64 432 ,934 ,549 2 2
' 2 Föreningsbanken i Finland.......................................... •... ~ 572 ,948 ,695 02 487 ,682 ,555 08
3 Kansalüs-Osake-Pankki .................................................... 4 10 ,142 ,453 46 3 77 ,312 ,354 82
4 Nordiska Aktiebanken för handel och industri ............ 4 30 ,878 ,199 16 393 ,104 ,747 22
5 Wasa Aktiebank..................................... ............................. 141 ,422 ,003 54 - 143 ,826 ,090 32
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ....................... 111 ,988 ,032 46 90 ,373 ,193 84
•7 Abo Aktiebank ............................................................... :.- 67 ,544 ,430 88 50 ,499 ,468 22
8 Tampereen Osake-Pankki ....................... ......................... 29 ,291 ,869 50 24 ,346 ,691 18
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .............................. 7 6 ,090 ,644 18 55 ,465 ,532 64
1 0 ' Nyländs Aktiebank ........................................................... 9 ,323 ,721 19 10 ,448 ,467 04
1 1 Nykarleby 'Aktiebank ........................................... .-.......... 4 ,494 ,482 61 3 ,489 ,839 48
1 2 Landtmarinabanken, Aktiebolag ......................... '........... 17 ,500 ,319 84 10 ,667 ,412 24
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki ........................... 1 ,310 ,027 88 1 ,073 ,745 67
14 Sumina (  Privfttbftnkerna*— Les b/inques. pvivees 1 ,872 ,934 ,879 72 1 ,648 ,290 ,097 75
15 - - Total 1 SnintUgii banker —  Toutes les banques - - 2 ,3 6 8 ,693 ,738 36 2 ,081 ,224 ,646 97
') Häri ingär icke omsättningen vid bankens Clearing-afdelning, som utgjorde Fmk 
Fmk 300 ,0 0 0 ,0 0 0 : — .
25
' un der de sk ilda  m än ad ern a  ä r  1911.
















$rnf fü Smf' in. Snif ln. 9mf n n
591,057,185 1 0 545,145,606 82 550,445,681 18 757,763,556 76 *) 6,528,509,141 62
500,536,777 46 604,022,819 524,121,537 34 598,895,946 70 6,424,838j308 60
399,302,876 30 450,466,658 62 364,422,419 16 439,787,518 2 2 4,725,405,789 40
417,320,673 1 2 446,272,400 06 402,448,398 1 0 496,481,325 54 4,821,296,190 44
135,185,719 26 140,676,451 98 132,219,061 72 161,927;245 28 1,607,646,371 16
91,574,150 8 8 107,511,746 24 128,938,487 98 136,778,831 14 1,320,942,908 6 8
63,484,211 74 59,803,040 72 60,66S,897 42 ■ '  • 68,427,491 54 766,379,422 6 6
30,517,280 52 31,585,429 0 2 26,135,323 98 36,100,688 14 343,031,447 2 2
59,653,923 52 62,141,694 34 61,416,542 62 69,258,903 24 695,639,061 74
13,153,329 19 10,001,769 2 1 14,775,582 1 2 • 12,193,467 37 123,342,567 0 1
4,043,915 99 3,578,487 50 4,385,192 75 7,548,902 38 50,741,443 16
15,923.251 90 20,067,365 90 -16,610,322 87 21,455,104 16 152,046,695 69
974,072 — 1,122,182 61 877,720 78 1,344,108 74 12,090,352 38
1,731,670,181 8 8 1,937,250.045 2 0 1,737,019,486 84 2,050,199,532 45 21,043,400,558 14
2,322,727,366 98 2,482,395,652 0 2 2,293,405,168 0 2 2,807,963,089 2 1 27,571,909,699 76



















Tabl. 5. Caisse des banques
Tab. 5. Privatbankernas kassa
' - ; 1
' - B a a k e n s  n a m n.
: Nom de la  banque. ' i
?; 2 | 3  . ; 
Finskt mynt. 
M onnaie fin la n da ise .
4 | .; 5 
Ryskt mynt.. 





: liskt mynt 
och sealar. 
A utre m onnaie 
m éta llique, et 






• liskt mynt 
~ock sedlar." 
A utre m onna ie  
.m éta llique et 
. b illets d e ban­
que.
Smf ■pi Smf pl ■9mf p. Smf pi.
. 1 Föreningsbanken i Finland ....................... ■ 73,240 3,548,180 58 7,126 76 115,551 58
. 2 Kansallis-Osake-Pankki . .•....... ................... 68,060 — 3,309,721 37 22,613 28 140,754 37
. 3 Nordiska Aktiebanken för handel och industri , 61,920 3,186,861 74 24,093 33 128,086 12
4 Wasa Aktiebank............................ ................ 14,660 — 1,625,924 78 2,000 — 49,587 12
, 5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag ... 15,660 — 562,654 33 67 — 2,829 —
6 Abo Aktiebank .................... ........................ 10,500 — 646,050 70 830 32 7,879 11
. 7 Tampereen Osake-Pankki ........................... . • 6,290 — 278,423 25 — ■ — 924 61
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ......... 3,420 - 526,980 27 3,826 46 . 22,750 52
9 Nylands Aktiebank..................................... 3,420 — 256,620 67 266 67 3,274 90
1.0 . Nykarleby- Aktiebank ................................... 220 — 264,454 19 — — 19 31
n Landtmanriäbariken, Aktiebolag ................ 6 , 1 0 0 — 185,776 58 186 67 1,043 67
1 2 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki __ — 70,387 08 — __ —
1 3 S u m i n a  — Total 2 6 9 , 4 9 0 1 4 , 4 6 2 , 0 3 5 5 4 6 1 , 0 1 0 4 9 4 7 2 , 7 0 0 3 1
V7_
den 31 decem ber 1911.
privées au 31 Décembre 1911.
6 | .7 
U tian d sk t m yn t. 
M onnaie é tra n gère.
8
P à  upp- och af- 
sk rifn itig srftkn in g  
i  F in lan d s B an k , 
pâ lôp an de r&k- 
n in g  i  an d ra 
b anker.
C om pte-couran t * 
à  la  Banque de 
Finlande ou  au tr es  
banques.
9 | 10 
P o strem issv âx la r . 






Total.G yldm ynt... 
M onnaie d 'or.
Ô frigt m eta l- 
l is k t  m yn t och 
•. sed lar.
Autre m onnaie 
m éta lliqu e et 
billets d e oanque.
F in lan d s 
B an ks. 
de la  Banque 
de F in lande.
P riv a tb an - 
k e rn as . 
de banques 
p r iv ée s .
'  ' Smf . p . Smf \p. Smf |ji#. s s f p , Smf . p S n f p . p .
30,500 88 . 148 ,053 51 218 ,284 60 561 60 167,378 36 4 ,308 ,877 87 1
19,933 80 • ■ 136 ,555 75 562 ,120 11 1,933 55 117 ,644 26 9,720 08 4 ,389 ,056 57 2
-  12 ,435 35 164,154 79 -  120 ,000 — 427 47 385 ,727 12 2,665 20 4 ,086 ,371 12 3
19,821 49 122 ,917 86 17,988 92 -  8 j411 30 - 161 ,151 40 -  -  4 ,759 96 2 ,027 ,222 83 4
560 40 29 ,433 26 — — — — 131,613 73 — — 742,817 72 5
6,290 99 40,097 65 — — — — 107,400 93 —• — 819 ,049 70 6
504 96 8 ,312 85 - — 112 — 62,956 97 — — 357 ,524 64 7
•- 1 ,433 11 34 ,292 27 — — ■ —  . — . . 10 ,939 88 — 603 ,642 51 8
’ • 1 ,398 69 9 ,690 39 200,997 58 — - - — — 475,668' 90 9
1 ,055 75 11 ,102 84 — — — 16,387 15 400 — 293 ,639 24 10
1,040 85 ' 6 ,711 98 7,689 22 . — — 2,006 81 — — 210,555 78 11
— — — — 50,053 14 — — —  ' — . • 120 ,440 22 12
94,976 27 711 ,323 15 1 ,177 ,133 57 11,445 92 1 ;163 ,206 61 • • 17,545 24 18 ,434 ,867 10 13
A
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Tab. 6. Bankernas lâne-, kassakreditiv- och
Tabl. 6. Compte de prêts, crédit de caisse et
■ •i • î A. Läneräkning.
i  ; 2 3 4 '  . 1 
L & n
P rêts
I n t e c k n i n g  i 
H ypothèque su r
•• - • •; ....- ' - B -a n k  e -n s n  a  m n.
Nom de ia  banque. s tad sgârd ar .
im m eub les s itu és  
dans le s  v illes .
lftgenbeter p â 
lan d e t.
p ro p r ié té s  à. la  
cam pagn e.
in d u s tr ie l la  in - 
ra t tn in g a r  och t i l l  
d em 'h d rau d e  m a- 
sk in e r  afvensom  
la g e r .
étab lissem en ts in-, 
d u s tr ie ls  a v e c m a ­
ch in es  e t  fo?ids.
1& 9nif p. 9mf p .
1 Finlands B an k ........................................................................................... 938 ,670 90 104,000 5 ,393 ,770 77
2 Föreningsbanken i Finland.................................. 3 ,834 ,540 2 ,027 ,331 33 19 ,399 ,600
.3 Kansallis-Osake-Pankki......................................... 7 ,750 ,858 55 6 ,047 ,055 82 3 ,589 ,758 48
4i Nordiska Aktiebanken för handel och Industri.. 3 ,335 ,006 67 1 ,939 ,284 46 16 ,107 ,200 —
; $ Wasa Aktiebank ............................................ . . . . ■ 2 ,091 ,704 — 1 ,780 ,090 35 1 ,423 ,742 83
■ ß Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag............ 2 ,678 ,453 15 1 ,645 ,200 — 10 ,710 ,487 16
Abo Aktiebank.................................. ................... 255 ,475 — 425 ,342 50 604 ,000 —
8 Tampereen Osake-Pankki...................................... 2 ,078 ,267 63 665 ,560 — 251 ,4 4 i 73
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö.................... 285 ,500 — 539 ,100 — —
10 Nylands Aktiebank................................................. 863 ,775 — 663 ,138 - — —
11 Nykarleby Aktiebank............................................. 343 ,650 — 131 ,650 — 230 ,000 —
12 Landtmannabanken, Aktiebolag. ............................................ 78 ,400 — 794 ,821 54 40 ,000 —
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki................ 4 36 ,500 2 02 ,600 — — —
14 Kumma ( Privfttbaiikerna — Les banques privées 24,032,130 — 16,861,174 — 52,356,230 20
16 Total \  S am tiig a  tanker.— Toutes les banques 24,970,809 90 17,025,174 — 57,750,006 97
29
kontokuranträkningar den 31 december 1911.
comptes-courants des banques au 31 Décembre 1911.
— Compte de prêts.
5 1 6 
f ö r  1» v i  1 k a  s ä  k e r h e t  e 
con tr e  sxweté ou  ga ra n tie  d e :
7
n n t  g  j o r
1 . 8 
d e s  a  f :
9 • 1° 11
Sum m a.
Total.
O b ligation er 
ocli b ankers 
depositions* 
bev is.
O bligations et 





an nan  rea l-  
sftkerhet.
M archandises 
ou  d 'au tres  
sû r e té s  rée lles .
B orgen .
Caution.
E ndast nam n- 
sâkérh et.
S eu lem en t g a ­
ra n tie  du  nom .
kom nm nika-
t io n san sta lte r .
étab lissem en ts 
de com m unica- 
• tions.
3nif n 9mf. p . Smf p . 3mf p Smf p . 9Xif p . 9mf p .
200 ,000 12 ,917 ,489 07 7 ,125 ,239 99 600 26 ,739 ,786 33 1
1 ,870 ,665 18 ,924 ,797 91 550 ,900 3 ,814 ,969
K
10 15 ,970 ,000 66 ,392 ,803 34 2
— — 1 ,658 ,339 81 6 ,267 ,926 60 5 ,242 ,223 88 316 ,706 40 709 ,556 — 31 ,582 ,425 54 3
— — 2 ,090 ,512 49 8 ,666 ,457 97 1 ,082 ,865 — 670 ,651 31 • 2 ,190 ,096 50 36 ,082 ,074 40 4
— — 308 ,190 — 7,913 ,680 05 854 ,550 — 480 ,700 — 1,938 ,612 41 10 ,791 ,269 64 6
1 ,131 ,000 — 2 ,397 ,000 — 9 ,118 ,950 — — — • 130 ,300 250 ,000 — 28,061 ,390 31 6
75 ,000 — 962 ,263 60 2 ,515 ,718 95 56,001 — 390 ,182 76 80 ,763 80 5 ,364 ,747 61 7
35 ,000 — 304 ,856 35 1 ,273 ,720 — — - - ■ 47 ,200 42 ,840 — 4,698 ,885 71 8
— — 235 ,730 — 1 ,264 ,725 — 41 ,500 — — — 2,048 ,200 — 4,414 ,755 — 9
■ . — — 154 ,243 — 984 ,066 — 33 ,820 - 553 ,823 — ■ 46 ,970 88 3 ,299 ,835 88 10
— — 50 — - 204 ,250 — 33 ,150 — 222 ,418 70 — — 1,165 ,168 70 11
— — 13 ,525 — 1,102 ,920 — 3,500 — 995 ,799 86 157 ,950 —- 3 ,186 ,916 40 12
— — ' 62 ,500 — — — —  ; — — — 1,414 ,000 — 2 ,115 ;600 — 13
1 ,241 ,000 — 10,057 ,875 25 58 ,237 ,212 48 7 ,898 ,509 88 7 ,622 ,731 i3 24 ,848 ,989 59 203 ,155 ,872 53 14
1 ,441 ,000 — 22,975 ,364 92 65 ,362 ,452 47 7 ,899 ,109 88 7,622 ,751 13 24 ,848 ,989 59 229 ,895 ,658 86 15
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Tab. 6. (Forts.). Bankernas lâne-, kassakreditiv-
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de-caisse et
B. K assakreditivrakning.
i 2 1 3 4 1 5 1
Kassakredi t i v , :or hvi lka
Crédit de caisse contre
Ia t eckni ng i
; Hypothèque sur
industrieJla
, B a n k eri s n a ni n. im-attningiu’ ocli tili dem 
hörande ma-
kom muni
Nom de la banque. stadsgârclar. liigenlieter kations-
immeubles • p& landet. skiner äfve soin la&ei
n- anstalter
situés dans propriétés à établissements établissementsles villes. la campagne. industriels de communi’
avec machines cations.
et fonds.
■ m# . n 9rhf. pi. là 9vif.
. . .  f 522,800 '69,000 3,146,000
1 Finlands Bank ................................................<
l 338,042 35 58,100 — 2.346,217 2 0 — —
'
Föreningsbanken i Finland' ....................... |
5,903,900 4,008.600 3,295,000
•2 574,709,677 06 3,755,202 2,812,129 03 — ~
3 Kansallis-Osake-Pankki ............................ <
16 ;451,370 — 4,263,729 08 5,814,500 — 100,000 —
l 13,979,250 03 3,789,766 76 5,545,923 25 54,492 77
i 3,473,300 1,766,600 _ 5,107,0004 Nordiska Aktiebanken för handel och industri <
• 1 2,953,332 75 1,441,287 91 4,321,727 51 • “ —
831,000 _ 135,500 __ 750,000 _ _ _
5 Wasa Aktiebank....... .................................... <
. l ; 621,366 34 113,045 85 559,647 53 — —
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag .. |
1,570,000,
952,936
— 204,000 — 2)950,000 — 300,000 —
55 144,498 50 2,905,872 39 ■ 299,738 60<
? . . ... : . .  1 . 352,800 _ 488,400 '_ •135,000. _ _
,7. Abo Aktiebank ............................................< •316,877 15 446,360 41 132,994 24 . — - —
'8 Tampereen Osake-Pankki : ..................... |
; . 955,100 — 448,800 — 482,000 — — —
806,500 1 1 396,694 84 370,221 31 — —
Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö ......... j 3,196,100 853,200
_ _ __
9 2,721,751 62 686,720 39 — — — —
1 0 Nylands Aktiebank ......................................................... |
809,000 — 284,000 — — — — —
- -750,403 38 218,997 87 ' - — —
Nykarleby Aktiebank .................................................... j
103,500 __ 79,000 _ 100,000 _ _
1 1 72,676 1 2 77,271 58 99,732 40 — —
20,000 593,000 _ . _ _
1 2 Landtmannabanken, Aktiebolag .........................< 14,675 — 484,119 71 — — — —
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki . . . .  j
( P r iv a tb an ken !»  —  Les banques privées <
33,666,070 _ 13,124,829 08 18,633,500 _ 400,000
14
Summa J 1 37,899,440 1 1 11,553,966 39 16,748,247 6 f 354,231 37
Total 1. 34,188,870 _ 13,193,825 08 21,779,500 __ 400,000 _16 T S an itlig a  banker — Toutes les banques 1
2 8 , 3 3 8 , 0 8 8 4 0 1 1 , 6 1 2 , 0 6 0 3 9 1 9 , 0 9 4 , 4 6 4 8 6 3 5 4 , 2 3 1 3 7
Anm. Vid hvarje bank angifva de â den dire raden tecknfide talen de beviljade och de â 
et ceux aux lignes en bas les montants employés.
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— Crédit der caisse. •
och kontokurantràkningar den 31 december 1911.
comptes-courants des banques au 31 Décembre1911.
1 ■ 1 7 | 8 
sakerbeten u tgj 6 r d e s ‘af : 
sûreté ou garantie de:


































1 1340,799 56 472,777 16 — — — — — 3,556,536 27r
- 470,100 2,231,100 96,000 17,522,000 1,370,000 34,896,700 U
■ 286,686 58 1,599,213 10 96,000 — 15,023,426 65 989,180 91 29,271,515 90r
427,800 — 1,164,200 — 81,000 — 20,192,650 - 2,125,700 — 50,620,949 08 V,
• 236,173 01 943,846 26 74,039 99 16,530,638 89 1,379,267 84 42,533,398 80 r
242,100 — 3,149,012 14 499,000 — 10,935,950 1,076,000 — 26,248,962 14 U
141,337 58 ■ 2,886,597 85 324,769 53 9,038,761 29 614,353 40 21,722,167 82 ) 4
8,000 — 828,300 — — — 6,071,400 — — ' — 8,624,200 —
7,328 90 680,385 41 — -- 5,492,392 25 — — 7,474,166 28 r
105,900 — ■ 1,008,300 — — — 2,601,500 — 509,000 — . 9,248,700 — V»
53,221 72 752,478 52 — — 2,126,086 91 333,502 89 7,568,336 08r
• 185,800 — 1^40,400 — 51,000 — 3,148,335 — 106,000 — 5,707,735 — U
181,444 15 1,198,359 03 8,100 — 2,631,675 44 71,469 02 « ’ 4,987,279 44 r
57,000 — 350,550 — 10,000 — 3,033,750 — 198,000 — ■ 5,535,200 U
41,083 07 212,928 29 10,000 — 2.599,014 43 167,916 oè 4,604,358 i l r
77,000 — 624,700 — 63,000 — 4,501,900 — 260,500 — 9,576,400 — V«
50,655 93 466,744 94 58,452 51 3,941,472 06 125,778 88 8,051,576 33r
7,000 — • , 239,100 -T' 3,500 — 2,139,620 — 100,000 — 3,582.220 — 1,0
- 4,485 26 ■ . 179,267 65 3,500 --- 1,871,509 16 58,200 — 3,086,363 32 r
— — 76,500 — — ■ 463,000 — — — 822,000 — l u
1 — — 66,540 =- — — 421,539 Î8 — — 737,759 28 r
2,000 _ 200,000 ■ _ <_ 669,900 _ 51,000 _ 1,535,900 _ \
; -752 10 157,624 69 — 547,127 81 3,940 — 1,208,239 31 r
! — - • _ _ _ !.. _ '_ \. '• — _ _ _ ■_ }n
■1,582,700 _ 1!,112,162 14 803,500 _ 71,280,005 _ 5,796,200 _ 156,398,966 22 if >14
■ 1,003,168 30 9,143,985 74 574,862 03 60,223,644 07 3,743,609 — 131,245,160 67/ .
2,366,800 _ 11,994,962 14 803,500 _ 71,280,005 _ 5,796,200 _ 161,803,666 22 , •
>15
1,343,907 86 9,616,762 90 574,862 03 60,223,644 07 3,743,609 — 134,801,696 94/
den nedre de lyftadé beloppen. — Les chiffres aux lignes en haut indignent les montants accordés
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Tab. 6. (Forts.). Bankernas lâne-, kassakreditiv-
Tabl. 6. (Suite). Compte de prêts, crédit de caisse et
C .  K ontokurant-räkningar.
' i :•
. B a n k e n s ■ n a m n. 







K o n te













och till dem 
hôrande ma* 














Stiif n Smf yu. 3ntf. yn. 9mf. fii.
1 Finlands Bank ........................... . .................|
— ■- — — — — — —
( 1.050,000 500,000 2,550,000
2 ■ Föreningsbanken 1 Finland .......................|
668,13.1 99 500,508 2 2 2,493,223 26 — _
^ . i 170,000 _ ' 5,000 _ 1,525,000 _ _3 Kansallis-Osake-Pankki .............................. <
l . 137,901 33 — — 1,405,673 33 — —
. , ( 400,000 _ 100,000 _ 3,395,000 _4 Nordiska Aktiebanken för handel ocli Industri {
\ 189,995 06 -77,258 29 0 ,0 6 1 ^ 0 0 1 1 — —
i . 50,000 ±_ . 65.000 _ 90,000 _ _
.5 Wasa Aktiebank ......................................■... -
i 49,000 — 65,000 — 90,180 58 —
( _ 1.800,000 _
: 6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag .. < — — — — 1,503,877 25 —
i 20,000 _ 259,000 _ 1,165,000 _ __’7 Abo Aktiebank ...........................................\ 19,487 60 220,570 29 1,088,945 n — —
( 250.000 _
8 Tampereen Osake-Pankki ...........................|
— — - 246,231 42 — —
;9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö .........| _ \ • _ _ : _ _ _
1 0 Nylands Aktiebank ......................................| ■ -- — — _:
—
:
1;1 Nykmdeby Aktiebank ......................... . |
1 2 Ländtmannabanken, Aktiebolag...................^ —
—» -- — --  •— — —
{ 191,500 552,000
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki __ < 47,605 32 260,161 50 — — — —
I  1,881,500 1,4SI,000 10,775,000 _ __ _
1 4 Summa — Total {
l 1 1,113,121 30 1,123,498 30 10,190,080 06 — —
Obs. Noten â sid. 30. — V oir la note pag 31.
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och kontokurantràkningar den 31 december 1911.
comptes-courants des banques au 31 Décembre 1911.
— Comptes-courants.
6 . 7 8 9 10 11 12
s a k e r h e t e n u t g j o r d e 3 a f :
ou garantie de:
Obligationer 



















Süp n Smf. n Smp. lu. Smp J«- :S7hp n Smf. n Smf. n
}■
-
1,615,000 150,000 2,196,000 27,872,000 35,933,000
— — 1,235,064 04 136,343 55 1,265,786 62 18,555,595 05 24,854,652 73K
30,000 - 105,000 — 365,080 - 603,000 — 15,716,000 — 18,519,080 —
18,048 - 69,490 56 856,650 — 423,966 65 10,543,930 51 12,955,660 38 r
113,000 — . 3,863,000 — — — 4,989,200 — 21,911,500 — 34,771,700 — U99,175 64 3,767,925 06 ■ ■ — — 4,176,287 48 16,435,004 15 28,107,600 79 r
196,000 — 226,000 — — — — — 3,455,000 — 4,082,000 — \.
— — 204,886 43 — — — — 1,747,961 10 2,157,028 11r
— - — 180,000 — 1,500,000 — 925,000 — 1,120,000 — 5,525,000 —
}6— — 46,730 89 1,307,581 77 714,504 98 646,853 95 4,219,548 84
1,689,871 90 751,000 — 629,466 88 1,525,000 — 2,555,000 — 8,594,338 78 v,
495,721 45 746,528 76 629,466 88 1,097,141 01 1,227,360 28 5,525,221 38r
— — 300,000 — — — — - 120,000 — 670fi00 —
}■— — 299,936 — — — — -- 19,446 86 565,614 28
86,000 — 100,000 — 22,359 40 100,000 - 1,615,000 — 1,923,359 40
1°43,650 — 99,929 98 22,359 40 49,457 24 1,120,834 08 1,336,230 70
— — — — — — — - — — — —
}i°
75,000 15,000 5,000 530,000 625,000
. — —}“
)>12











2,361,371 90 7,255,000 — 2,681,906 28 10,343,200 - 75,418,500 — 112,197,478 18 k




T ab. 7 a . B an k ern as  ob lig a tio n s-
TiibL 7 a .  Compte d'obligations
1 2 3 4 5 6 1 7 8
.... O b l i g a t i o n e r i  u t l ä n d s k t  r a ' y n t  (b o k  f ö r  cl t  v 'A r  d e
Obligations en monnaie étrangère (valeur porté en compte en
* . . .  .. U t . l  ä  n  d. s k  a. — Étrangères.- — ... * I n -Mn-
B a u k e n s  n a  m n. 
Nom de la banque.
S ta ts . K om rauners.
B an k - o. h yp o teks- 
. in r ä ttn in g a r s . ' 
de banque et d'établisse­
ments hypothécaires.
K o m m un ikation s- o. 
in d n str ib o lags  
de compagnies de commu­
nications.et d'industrie.' S ta ten s .
%




U tan stats- 








U tan  s ta ts- 




■ - n 9mf ■fis. fis 5n>f. p, ~-9mfc ■ fii 9mf fis. 3mf n
1 Finlands Bank ................ 14 ,350 ,508 55 1 ,982 ,416 38 1 ,749 ,883 02 1 ,202 ,379 96 624 ,313 80
2 Föreningsbanken i Fin-
iand ........................... 255,372 — — — — — — — — 255,382 50 2,619,410 —
3 Kansallis-Osake-Pankki. 798,643 34 — — 1,015,201 —
4 Nordiska Aktiebanken för
. handel och industri .. 544,852 36 123,500 — 1,525 33 — — — — — — 69,839 25
5 Wasa Aktiebank ......... — — — — — — — — — — — — 500,411 68
6 Privatbanken i Heising-
fors, Àktiebolag......... — ' - ■ — — ■ — — — — — — — — . 195,650 —
7 Abo Aktiebank ....... . — — •— . — — — — — — — _ — —
8 Tampereen Osake-Pankki 4,000 — 757,464 28
9 Suomen Kauppapankki,
Osakeyhtiö ................ 222 ,120 — • — - — — — ‘ — — — — - - -
10 Nylands Aktiebank . . . . 85,875 — 188,420 -
11 Nykarleby Aktiebank .. — — - — — — — — — — — — —
12 Landtmannabanken, Ak- *
tiebolag....................... — — — — — - - — — — — — — —
13 Säästöpankkien Keskus-
Osake-Pankki . . . . . . . . — — — — — — — — — — — — 43,480 —
14 f P r iv a tb an k e n ^ ) 
Sumina \^es banques privées) 1 ,910 ,802 70 123 ,500 — 1,525 33 — — — — 255 ,382 50 5 ,389 ,870 21
15
Totalr» Sain tlign  bunker) 
\ Toutes les banques/ 16,261 ,431 25 2 ,105 ,916 38 1 ,751 ,408 35 — — 1 ,262 ,379 96 2 5 5 ,3 8 2 50 6 ,014 ,190 01
t
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ràk n in g  den 31 decem ber 1911.
des banques au 31 Décembre 1911.
| 9 | 10
X f i  n s k  a  m a r k ) .  
m arcs  fin landais).
11 12 13 | 14 | 16 | 16
O b ligationer i  f in sk t m y n t (bokfôrdt vfirdè). 
Obligations en  m onna ie fin landa ise 




li e m s k  a.
landa ises.
K om m uners. 
d e com m unes.
B ank- och h yp o tek sin ra tt- 
n in g a rs . •
de banque e t d 'étab lissem en ts 
hyp o th éca ires
K om m nnika- 
tio n s- och iu -  
d ustr ib o lags.
De com pagn ies  
'de com m un i­
ca tion s et d 'in  
du strie .
K om m uners 
och försam - 
l in g a rs .
de com m îm es  
e t p a ro isses .
B ank- och, h ÿ - 
poteksinrfttt- 
n in gars .
de banque et 
d 'étab lisse- 
■ m en ts h yp o ­
th éca ires .
K om m unika- 
tions- och in - 
dastr ib o lags .
D ecom pagn ies  
d e com m un i­
ca tion s e t d 'in ­
d u s tr ie .
ô fr ig a .
A utres.Med sta tsg a - ran ti.
a vec ga ran tie  
de l'Etat.
U tan  sta tsga - 
ra n t i.
sa n s  ga ra n tie  
d e l'Etat.
Smf _ 7“- S iïf ■fil Smf p . SZfc p . SStf p ÏÏÎyf. p . Smf p Smf \p Smf. p .
780,301 17 3 ,083 ,976 95 957 ,799 38 19,530 573,555 27 ,984 25 ,412 ,608 11 1
212 ,725 964 ,200 323 ,604 46 ,880 176,532 85 ,050 2 ,412 ,800 5 ,700 7 ,357 ,655 50 2
— — 426,167 32 — _ — 297 ,370 - 369 ,500 — — — — — 2,906 ,881 66 3
592 ,762 31 107,550 — 171,346 65 3 ,376 ,590 — 279 ,064 __ __ __ 2 ,746 ,440 _ _ 8 ,013 ,469 90 4
• 43 ,200 — 168,300 — 70 ,800 — .2 ,700 _ 287 ,995 — — — 491 ,630 — — — 1,565 ,036 68 5
. — — — — — — 59 ,040 — 115,377 — 20,000 — 3 ,372 ,500 __ __ __ 3 ,762 ,567 6
— — — - - — — — — 13,950 — 320 ,900 — 641 ,150 — — — 976 ,000 _ 7
170,921 34 111,213 83 327 ,421 82 — 120 ,472 50 19,635 — — — — — 1,511 ,128 77 8
—  _ - — — — — — — — — — __ __ __ __ _ 222,120 9
183 ,600 — 88,850 — — — ,5 i ;9 4 0 — 217 ,925 — — — 4,850 - — — 821 ,460 10
— — — — — — — — — — 44,250 — — — 44,250 — 11
— — — — — - 101 ,250 — — — - - . — —  ■— 101 ,250 — 12
— - — — 9,800 — — — — __ __ __ __ __ 53 ,280 13
1,303 ,308 65 1,860,381 15 903 ,973 47 3 ,638 ,400 - 1 ,508 ,685 50 815 ,085 — 9,713 ,620 — 5,700 — 27,335 ,099 51 14
T,083 ,469 83 4 ,950 j358 10 1,860 ,771 75 3 ,638 ,400 — ' 1 ,538 ,315 50 1 ,388 ,640 - 9 ,741 ,604 — 5,700 — 52,747 ,767 62 15
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Tab. 7 b. B an kerna  tillh ô ran d e  o b lig a tio n e rs  no m inella  belopp â r  1911.
labl. 7 b. Montants nomineis des obligations en possession des banques en 1911.




. . .Under âret 
B ans le cou ran t d e Vannée
• 5
Behàllning d.
Obligationemas namn, mynfcslag och rftntefot. 
Nom, esp èce  m onn éta ire  e t taux  clés ob liga tion s.
.januàri. 
Solde an  l : e r  
Ja n v ier . ■ köpta. 
a ch etées .
sâlcta och nt- 
lottade. . 
ven d îtes  et 
tirées.
81 december. 
Solde au  31 
Décembre.





3 Rmk. 2,375,000 2,375,000
-
9 » ........................... . B V . »> 1.171,500 — . 100,000 - — — 1,271,500 —
Ü> 9 ......................................... 4 > — — 100,000 — — - 100,000 -
Tvska statskasseförskrifningar................ 4 » . 200,000 — — — — - 200,000 —
Preussiska konsols .................................. 3 »> 1,600,000 - — — — ■— 1,600,000 —
» » af âr 1906 ................ 37. » 82,900 — 200,000 — — — 282,900 —
• » » s> » 1908 ....... 4 > --  ' — 100,000 — — — 100,000 —
Preussiska Central Boden Credit Pfandbr. 3V, •> 750,000 — — — 7,000 — 743,000 —
Preussiska skattkammarförskrifningar .. 4 » 280,000 - — — — — 280,000 —
Sacbsiska statsräntan ............................... 3 » 759,000 — — — - — — 759,000 —
Hessiska statslânen af 1899 ochl90G.. . . 4 > 33,000 — — — — — 33,000 —
Hamburger statslânet af 1886 ................ 3 > 1,217,500 — — — — '— 1,217,500 —
» » » 1911 ................ 4 *> — — 100,000 — — — 100,000 —
Bremer statslânet af 1896 ....................... 3 •> 250,000 — — — — — 250,000 —
Stockholms lân af 1887 ........................... 3'/, 48,600 — — — 2,250 — 46,350 —
Göteborgs lân af 1886 och 1890 ............ 3V, » 186,300 — — — — . — 186,300 —
Norges Hypoteksbanks lân af 1887......... 3V, > 174,150 — — — 9,900 — 164,250 —
Wladikawkas jarnvagslân af 1897 ocb 1898 4 » 104,000 — — — — — 104,000 —
Rjäsan-Uralsk jarnvagslân af 1897 ......... ' 4 *> 533,00Q— — — 2,000 — 531,000 —
JEtyska sydostbanans lân af 1898 och 1901 4. ,»> 483,300 - — — 6,000 — 477,500 —
Koslow-Woroneseh lân af 1887 ............ 4 » 1,800 - — — — — 1,800 —
Moskwa-Kiew-Woronesch lân af 1895 .. 4 » 195,500 - — — —  ■— 195,500 —
Ryska konsols af 1880.............................. 4 G. Rbl. 7,125 - 7,125 — 7,375 — 6,875 —
& > î> 1889.............................. 4 •> » 32,125 - — — — — 32,125 —
Ryska guldlânet af 1890........................... 4 •> » 117,750 — — — — ' — 117,750 —
>• > » 1893........................... 4 •> ■> 14,250 - 8,000 — 8,000 — 14,250 —
» » » ’ 1894........................... 3V, »> •> 265,375 - 7,625 — 7,625 — 265,375 —•
i> guldrântan af 1884 ....................... 5 9 » 125 — . — — — — 125 —
Rjäsan-Uralsk järnvägslän af 1894 ......... 4 >) » 24,375 - - — — 24,375 -
37
Tab. 7 b. (Ports.). Bankerna tillhôrande obligationers nominella belopp âr 1911.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1911.





Dans le courant de l’année
5
Behâllning: d.
. Obligabionernas nanin , m yntslag  och räntefot. 
Nom, espèce monnétaire et taux des obligations.
januari.
■ Solde au lier 
Janvier. köpta.
achetées.







Bogoslowsk Bergverks Gesellschaft, lân 
af 1896 . .......................................' ............................
°l10
5 G. Rbl. 185,700 3,200 182,500
Ryska statens premielân af 1864.................. 5 Rbl. 1,600 — ■ 900 — 100 2,400 —
d » » » 1866.................. 5 » 2,100 — 100 — — — •2,200 —
Riks Adels Agrar, lân af 1889 ....................... ■ 5 ivred. Rbl. 300 — • 100 — 100 — 300 —
Osterrikiska guldrântan ....................................... 4 Fl. ' 550,000 — — — — — 550,000 —
Ungerska » ...................................... 4 » 735,000 — — — — — 735,000 -
Ungerska kronräntan .............................................. 4 Ö. Kr. 500,000 — — — — — 500,000 —
Osterrikiska kronräntan ...................................... 4 » » 735,000 -■ — — — — 735,000 —
Ungerska statsrântan af 1897 ................ 3'/, s> > 500,000 — ■ — — — — 500,000 —
» Boden Credit Pfandbr............. 3V, » • * 1,302,000 — — — 6,000 — 1,296,000 —
Wiener lânet af 1908 ............................... 4 » •> 13,500 — — — 13,500 — — —
Svenska statslàn af 1886........................... 87, Rmk. — — • 100,000 — — ' — 100,000 —
» » » 1887.................. 37,0 Kr. 1,050,500 — — — — — 1,050,500 —
Sveriges Allm. Hypoteksbanks lân......... 37* » 633,000 — — — 1,000 — 632,000 —
Köpenhamns lân af 1886 och.1887 ......... 87, » 262,800 — — — 5,466 67 257,333 33
Engelska konsols af 1902 ....................... 27, £■ ' 10,800 — 5,000 — — — 15,800 —
Transvaals lân af 1903 ......... .......... : . . . 3 » 20,800 — — — — — 20,800 —
Inhemska. — Finlandaises.
Finska statens premielân af 1868 . . . . . . . Th. 40 ■ 10 30
» statslànet af 1889 . . .  ........... ........ 37, Rmk. 1,383,000 — 162,000 — 143,000 — 1,402,000 —
» » » ' 1895, 1901 och 1903 37, Fr. 2,471,000 — 1,529,000 — 1,471,000 — 2,529,000 —
» » » 1898 ................................. 3 » • 1,468,000 — 247,500 — 88,500 — 1,627,000 —
« » » 1909 ....................... ..........
Finlands Hypoteksförenings lân af 1887 
och 1902 . .  : .................................................... •4
£  71,000 
Rmk. 1,247,805 478,305 522,855
• 71,000 
1,203,255
Finlands Hypoteksförenings lân af 1895 3l/2 » • 385,560 — — — 3,240 — 382,320 —
Finlands Hypoteksförenings lân af 1907 
och 1909 ..................................................................... 47, » 2,232,360 390,825 441,450 2,181,735 _
Föreningsbankens i Finland lân af 1895 37, • » 882,500 — — — 8,000 — 874,500 —
» •> ' » » af 1911 -4 7 , Fr. — - — 300,000 — 67,500 — 232,500 —
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Tab. 7 b. (Ports.). Bankerna tillhôrande obligationers nominella belopp âr 1911.
Tabl. 7-b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1911.
Ô f v e r s i k t s t a b e l l .  ■
1 2
Behällniner den 1
3 | 4 
Under &ret
Dans le cou ran t d e Vannée
5
Beh&llnine: d.
Obiigationernas namn, myntslag och räntefot. 
Nom} esp èce  m onn éta ire  e t taux  d es ob liga tion s.
januari. 
Solde au  l : e r  
Ja n v ier . köpta.
ach etées
s&lda och ut- 
lottade. 
v en du es  e t 
tirées . •
81 december. 
Solde a u  31 
Décembre.
Nordiska Aktiebankens Iän af 1897 och 
1898 ........................................................•
°/0
' 4 Rmk. 221,940 . 221,940
D:o d-.o af 1911 ....................................... . A1/. > — — 164,025 — 22,275 — Î41.750 —
Städernas i Finland Hypotekskassas Iän 
af 1S95 ocb 1897 .................................. 4 »), 470,610 2,835 • 467,775
Städernas i Finland Hypotekskassas Iän 
af 1900, 1903 ocb 1909 ....................... >7. *> 659,340 8,100 651,240
Centrallänekassans för stads- och lands- 
kommunerna i Finland Iän af 1910 .. 5 > 243,000 8,100 17,010 234,090
Fastighetsbankens i Finland A. B. Iän 
af 1907......................... .'............... . 5 Kr. 322,560 432,000 509,400 245,160
Helsingfors stads Iän af' 1892 ....... ..: .. 41 , »> 389,160 - 6,480 — 2,520 — 393,120 —
» » ■> » 1898 ................ 37, Rmk. 148,230 — ■' — — • 107,730 — 40,500 —
•> •> *> •> 1900 .........■ .. . .  • .4 > 22,680 — — — 810 — 21,870 —
> > » ■> 1909 ................ i ' l , *> 132,600 __ — ■— — — 132,600
» » •> » 1911 ................ >) — — 268,464 - 186,864 — 81,600 —
Viborgs ' » •> > 1896 - ............. 4 Kr. 107,280 — — 2,880 — 104,400 —
» » o » -1902 ................ 472 ►> 150,120 — — — 2,160 — 147,960 —
Björnebörgs stads Iän af 1897 ................ 4 »> 200,8S0 — 147,600 — 152,280 — . 196,200 —
> > > )> 1903 ................ 47, > 314,280 — 192,600 — 192,600 — 314,280 —
Tammerfors Linne- och Järnmanuf. A. B. 
Iän af 1909 ............................................ 57, » 568,080 72,000 ' 568,080 '72,000 _;
Tammerfors stad Iän af 1903- . . ' ............ 47, Kmk. 138,510 — — — — — 138,510 —
Abo » » » 1911 . . . . - ......... 47, > — — 333,446 16 258,600 — 74,846 16
Kymmene A. B. Iän af 1910 .-. ......... 6 . 1> 313,824 — — — — - 313,824 —
A. B. Dalsbruks » » 1898 ............................ 5 Kr. 411,120 — — — 25,920 — 385,200 —
A. B. W . Gutzeit & G:o Iän af 1902: ___ .5 > 44,640 — 7,200 2,160 — 49,■680
Halla A. B. Iän af 190S ............ ,5 > 789,840 — — — 609,120 — 180,720 —
A. B. Tornators Iän af 1909 ................... 5 2,092,320 — — — 255,600 — 1,836,720 —
I finskt mynt. — En monnaie Jinlanclaise. 
Finlands Hypoteksförenings Iän af 1896 4 . 86,000 86,000
> - > *> • )> 1903 47,' 378,500 — 5,000 — 2,500 — 381,000 —
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T ab. 7 b. (Forts.). B ankerna tillh ô ran d e  o b lig a tio n e rs  no m inella  belopp â r  1911,
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominéis des obligations en possession des banques en 19ÍÍ.
Ô.f v .e r s  i  k  t  s t  a  b e 11.'
1 2 ■
Beb&Uning: den 1
3 1 4 
Under ftret •
Dans le  cou ran t d e Vannée
5
Behàllning d.
Obligationernas namn, myntslag och räntefot. 
Nom, esp èce  m onn éta ire et taux  des ob liga tion s .
januari. 
Solde au  l : e r  
Ja n v ier . köpta.
a ch etées.
sâlda ocb at- 
lottade. 
v en d u es  et 
tirées.
31 december. 
Solde- a u  31 
Décembre.
Städernas i Finland Hypotekskassas Iän 
■ af 1896............................ .......................
°l/O
4 420,000 • 420,000
Helsingfors stads Iän af 1876 ................ 5 58,700 — . 600 — 8,900 — '50,400 —
» » <> '!> 1882 ................ 4‘A 58,000 — 18,000 — 13,000 — 63,000 —
Helsingfors svensk-finska församlings Iän 
af 1891.................................................... 47, 9,500 9,500
Helsingfors svensk-finska församlings Iän 
af 1895 och 1896 .................................. 4 301,500 500 14,000 _ 288,000 _
Helsingfors evang.- luth. församlings Iän 
af 1909 ............'...................................... 5 ' 581,500 •175,500 _ 406,000 _
Uleäborgs stads Iän af 1 8 8 1 ................... 47,o 17,300 — 2,600 — 7,400 — 12,500 —
Nikolaistads Iän af ,1885 och 1893 ......... 47, 144,000 —. 172,000 — 105,000 -r; 211,000 —
Abo stads Iän af 1885 .............................. 47, 10,500 — — — — — 10,500 —
i> » > > 1902 ............................... 5 197,500 — 13,000 — 22,000 — 188,500 —
Viborgs stads Iän af 1887 och 1892......... 47, 201,500 — 135,000 — 111,000 — 225,500 —
Tammerfors stad Iän af 1887 ................ 47, 30,000 — — — 1,000 — 29,000 —
> » . i> » 1895 ................ 4 179,000 — 3,000 — 500 — 181,500 —
Björneborgs » » > 1891 ................ 4 — - ' 12,400 — 7,300 — 5,100 —
Raunio > » > 1896 ....... . . . . . . 4 134,000 — 4,250 — 77,000 — 61,250 -
Kotka >>. » » 1900 ................ 5 5,000 — — — — — 5,000 —
Forssa A. B. Iän af 1894 ....................... 5 3,000 — — — 1,000 — 2,000 —
Fiskars A. B. Iän af 1895 ' . ..................... 47, 123,000 — — — 4,000 — 119,000 —
Nokia A. B. Iän af 1895 ’. ......................... 47, 57,000 — 1,000 — 3,000 — 55,000 —
> > > *> 1 9 1 1 ........................... 57, — — 3,000,000 — 1,345,000 — 1,655,OOC —
Kuusankoski A. B. Iän af 1896 .............. 47, 66,000 — 19,000 — 4,000 — 81,000 —
Wasa Bom. Manufaktur A. B. Iän af 1896 '47, 362,000 — — — 14,000 — 348,000 —
Kymmene A. B. Iän af 1896.................... Ö ¡2 1,225,000 — — — 55,000 — 1,170,000 —
» » i> i> 1905.................... 6 500,000 — — — — — 500,000 —
» » > > 1906 ............................ 5 7 , 4,473,000 —; — — 206,000 — 4,267,000 —
Kotka Kyrkobyggnads Iän af 1897 ............. 47, 270,000 — 97,000 — 283,000 — 84,000 —
A. B. Walkiakoski, Iän af 1897 .................. 47, 159,000 — — — , 25,000 — 134,000 —
Bröder Aström A. B. Iän af 1898 ............. ^li2 385,000 — — — 123,000 — 262,000 —
Tammerfors Linne- och Järnmanuf. A. B. 
iän af 1899 ................................................................ 5 58,000 ' 16,000 42,000
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Tab. 7 b. (Forjts.). Bankérna tillhôrande obligationers nominella belopp âr 1911.
Tabl. 7 b. (Suite). Montants nominels des obligations en possession des banques en 1911.
Ô f v e r s i k t s t a b e l l .  j
1 2
Bebâllning den 1
. 3 | 4 
. Under &ret
Dans le  cou ran t d e Vannée
5
Bebâllning d.
/•. Obligationernas namn, myntslag och rftntefot. 
Nom, esp èce  m onn éta ire  et taux  d es ob liga tion s.
januari. 
Solde a u  l : e r  
Ja n v ier . kopta.
ach etées
sâlda och ut- 
lottade. 
ven du es  et 
tirées .
31 deoeniber. 
Solde a u  31 
Décembre.
" é °//o . • -
Lovisa—Vesijàrvi Jârnvàgs A. B. lân af 
• 1900 ....................................................... 5 400,000 5,000 395,000
Jokkis — Forssa Jàrnvàgs A. B. lân af 
1900 ...........................................: ........... 5 140,000 10,000 130,000
Helsingfors Spârvàgs- & Omnibus A. B. 
lân af 1900............................................. *'U 55,000 6,000 ' .49,000
Helsingfors Spârvâgs- & Omnibus A. B. 
lân af 1901 ........................................... 5 300,000 20,000 280,000
Helsingfors Spârvâgs & Omnibus A. B. 
lân af 1908............................................. 6 ' 4,000
\
; 4,000
Helsingfors Telefonfôrenings lân af 1901 6 ■ 1,800 — 6,000 — — — 7,800 -
Enso Trâsliperi A. B. lân af 1903 ......... 6 . 355,000 — — — 20,000 — 335,000 —
» ' » » » » 1906 ......... 6 — . — 380,000 — 10,000 — 370,000 —
Lâskelâ Bruks A. B. lân af 1908............. 5 89,000 — — — 1,000 — 88,000 —
41
yT ab. 8. B an kernas ak tie râ k n in g  den 31 decem b er 1911.
Tabl. 8. Compte d ’actions des banques au 31 Décembre 1911.
1
B a n k e n s  naivin. 
Nom de la banque.
2 3 | 4 | - 5  
A k t i e r  (bokf 'ördt  värde).  

































9iïf ■pi. Snif pi. ■9mp là. 9mf. pi 9mf n 3mf pi.
Finlands Bank.................
Föreningsbanken i Fin-
land.............................. 15,750 — ' 162,000 — 843,686 — — — :  — — 1,021,436 —
Kansallis-Osake-Pankki. 2,254,890 — — 18,000 — 80; 450 — 310 92 2,353,650 92
Nordiska Aktiebanken för
handel och industri ... — — ’ ï — 154,763 — 2,095 — 79,000 — 235,859 —
Wasa Aktiebank............. 1,250 — 3,000 — 172,200 — . 46,204 — — — 222,654 —
Privatbanken i Heising-
fors, Aktiebolag......... 156,800 — 279,000 — 261,568 — 1,200 — — — . 698,568 —
Abo Aktiebank ............. ' — — — — 39,050 — — _ .-- 39,050 —
Tampereen Osake\Pankki — — — 36,626 — — — — — 36,620 —
Suomen Kauppapankki,
• Osakeyhtiö ................ — — 126,000 — —■ .. — — — • J— 126,000
Nylands Aktiebank . . . . . — — — — ■ — — 2,000 — _ — . 2,000 __
Nykarleby Aktiebank... 322,270 — — — 1,000 — -- . — . — — 323,270 —
Landtmannabanken, Ak-
tiebolag....................... — — — — — — — __ — — —
Säästöpankkien Keskus-
• Osake-Pankki....... '.. .
Summa Total •2,750,960 — 570,001 — 1,526,893 — 131,949 _ 79,310 92 5,059,113 92
Bankstatistik 1911. 6
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T ab. 9. B an kernas p ro te s te r a d e . v äx la r sa m t p ä  lag -
Tabl. 9 . .  Effets protestés et créances, dépen-
i
B a  n k  e n s n a m n. 
Nom de la banque.
2 3 | 4 | 5. Il 6 
P r o t e s t e r a d e  v f t x l a i  
E ffets p ro testés .
7
I n h e ni s k  a 
F in landais




P ro testés  p en dan t 
Vannée..
Den 31 deceraber 
kvarlâgo obetalade. 
N on-payés a u  31 
D écembre.
Under â re t prote 
sterade.








1 Finlands Bank ............................................. 53 125,127 26 30,217 43
2 Föreningsbanken i Finland.................... 820 710,792 42 112 102:609 11 144 446,692 54
3 Kansallis-Osake-Pankki........................... 1,819 2,295,462 61 251 313,563 40 100 504,162 68
4 Nordiska Aktiebanken för handel ocb .
industri ................ ■............................ - 468 512,263 62 271 265 64-2 06 144 244. 231
5 Wasa Aktiebank ...................................... . 285 703,637 19 135 966,114 54 180 521,383 60
6 Privatbanken i Helsingfors,. Aktiebolag 10 14,681 35 — — , — — — —
7 Abo Aktiebank........................................... 42 42,588 14 2 910 — . --- . _ —
8 Tampereen Osake-Pankki........................ 86 65,649 01 3 2,981 25 — — —
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö....... 60 64,704 46 — — — . — — —
10 Nylands Aktiebank.................................... 7â 45,392 79 12 18,650 _ *. — — —
11 Nykarleby Aktiebank................................ 56 41,927 12 30 21,540 — ' — — —
12 Landtmannabanken, Aktiebolag........... •. 3 7,316 57 — — — — '---
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.. — —: — — — — — _ --- ' —
14 Summa fPrivatbankeriia — L es  b anq u es p r i v é e s 3,723 4,504,415 28 816 1,692,010 36 568 1,716,470 07
15 T ota l I.Sftnitliga bniiker — T ou tes le s  b a n q u es  j 3,776 4,62<J,542|28 842 1,722,227 79 568 1,716,470 07
J?
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sôkning och konkurs beroende fo rd rin g a r  â r  1911.
dant d’action en justice et fa illites en 1911.
8 9 10 11 . 12 13 14 15 18 17
P â l a g s o k n i n g  o c h  k o n k u r s  b e r o e n d e .
Créances dép endant d 'a ction  en  ju s t i c e  et fa illite s .
s k  a. ' V ü x l a r . Ô f r i  g  a f 0 r d r i  n g  a  r.
g èr s . E ffets. D’a u tr es  créan ces.
Den 31 december 
kvarlâgo obetalade.
Under âret b lifv it 
forem&l for âtgard.
Den 31 decembei 
ünnu oreglerade-
Under âret b lifv it 
fôremâl for âtgftrd.
Den 31 december 
ilnnu oreglerade..
N on-payès a u  31 
D écembre
E tant la  cau se d e p r o ­
céd é p en dan t Vannée.
N on-reglés au  31 
Décembre.
E tant la  cau se d e p r o ­
céd é p en dan t Vannée.





Nombre. Bhf . p.
A ntal.





25 61,845 80 9 10:389 27 2 17,256 2 17,158 53 1
149 291,668 80 106 100,817 79 17 316,026 56 9 192,216 67 2
— — — 260 740,232 28 227 295,227 37 35 968,815 31 25 429,702 58 3
18 -  29,382 14 308 399,340 47 277 286,958 80 15 803,600 — 13 641,539 01 4
70 99,413 69 156 2,911,815 77 161 1,342,170 55 5 399,900 - 4 55,680 42 5
— — — 10 14,681 35 — — — — — — — — — 6
— — — 5 2,765 89 13 27,853 41 — ' — — - — 7
— — — 7 .11,590 — 1 2,000 — '• 12 * 380,509 20 7 . 316j467 09 8
— — ' — 13 16,690 — — — — 5 117 ,311 31 1 20,000 — 9
— — — 42 22,321 79 9 15,025 — — — — — — — 10
— — — ■— — — 30 21,540 — 3 31,200 — 2 10,450 — 11
— — — — — — — — — 1 20,000 — 1 20,000 — 12
13
88 128,795 83 950 4,411,106 35 824 2,091,592 92 93 2,987,362|38 62 1,686,055 77 14
88 128,795 83 975 4,472,952 15 833 2,101,982 19 95 3,004,618|38 64 1,703,214 3 0 16
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T ab. 10. F ördeln ing  a f p r iv a tb a n k e rn as
Tabl. 10. Disposition du bénéfice des
. 1
B a n k e n s u a m n.






T anti e m. 
. Tantièmes
- -
1 Föreningsbanken i Finland ......................... .........•.................... 4,910,056 97 •292,539 43
2 Kansallis-Osake-Pankki...........................................•................... 3,063,148 67 307,818 85
3 ■Nordiska Aktiebanken för handel och'industri •.................... 2,746,267 29 143,279 30
4 Wasa Aktiebank ......................................................................... 594,897 13 — —
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag.................................. 1,909,223 13 122,402 17
6 Abo Aktiebank............................................................................. 781,224 60 53,303 32
7 Tampereen Osake-Pankki.......................................................... 381,560 69 17,551 32
8 Suomen Kauppapankki, Osakevhtiö......................................... 366,548 95 — —
9 Nylands Aktiebank ............................... 7 ......... .......................... 269,104 '20 14,748 21
10 Nykarleby Aktiebank......................... ; ....................................... 52,075 04 2,144 80
11 Landtmannabanken, Aktiebolag................................................ 37,508 89 — , —
12 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki.............................. . 24,379 10 — —
13 Summa Total 15 ,135 ,994 66 953 ,787 40
’) Haraf Fmk 10,220: 38 till Hypoteksafdelningens reservfond. — 2) I dividend at aktio- 
3) Beloppet reserverats till tackande af emotsedda storre forluster. — 4) Af bolagsstamman beslu- 
lamnats Fmk 26,881: 15 ooh i deponenternas vinstfond Fmk 3,955: 24.
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v instm edel vid 1911 â rs  u tgân g .
banques privées fin  de l’année 1911.
4 ' 5 6 7 8 9 10
D ividend â t  ak tio n äre rn e . 
D ividende aux  a ctionna ires .
ö fverfö rin gar. 
. R eports. Afb o lagsstäm m a 
b es lu tn a  t i l l -  
sko ttsa fsk rif- 
n in gar.
R eduction s su p - 
' p lém en ta ir es  
d écid ées  jp a r  
Vassemblee des 
actionna ires.
P â  v in s t-  och
Sïhf.
■ I  % af 
a k t ie ­
k a p ita le t . 
En % du  
cap ita l 
-socia l.
V in stan d e l â t  
deponenterne. 
B énéfice aux  
déposants.
T ill reserv- 
fonderna: 
Au. fo n d s  d e  
réserv e.
T ill p easio n s- 
o. nnderstöds- 
fonden.
Au fo n d s  d e 
p en s ion s  et 
subventions.
fö r lu sträk n in g  
k v a rläm n a ts . 
P orté au  com pte 
d es p ro fi ts  et 
p erte s .
2,970,000 11 x) 708,909 76 20 ,000 95,000 823,607 78 1
1,500,000 — 15 — — 400,000 40,000 — 78,276 — 737,053 .82 2
1,875,000 — 12 V. — — 300,000 — — — 50,000 — 377,987 99 3
— 2) - — — ' — — — — —  ■ 3) 594,897 13 4
780,000 — 13 — — 300,000 — 25,525 — 4) 12,884 44 668,411 ,52 5
315,000 — 9 . — — 200 ,000 — — — 10,022 70 . 202,898 58 6
210 ,000 — 7 — — 50,000 — - - — — 104,009 37 7
180,000 — *7, 21,455 70: 121,474 01 — — ■ 12,782 85 6) 30,836 39 8
- 137,500 — 11 — ■— 50,000 — 5,000 — . — — ■ .61,855 99 .9
24,000 — 8 — — . 15 ,000 — ■ — — — 10,930 24 10
30,000 — 3 — 3,620 12 — — - — 3,888 77 11
20 ,000 — 4 — 2,876 52. — —- \ 1,502 .58 12
8 ,041 ,500 — — 21 ,455 70 2 ,151 ,880 41 90,525 — 258 ,905 9 9 3 ,617 ,880 16 13
närerne utbetalts 8 % à aktiekapitalet med Fmk 400,000: —, tagna ur dispositionsfonden. — 
ten utdelning tili Föreningen för tuberkùlosens bekämpande. — B) I vinstutdelningsfonden kvar--
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T a b . - l l .  P riv a tb an k e rn as  p en sio n s-
Tabl. 11. Fonds de pensions et subven-
1
B- an k e n s n a m n. 











9Sif fii. 3mf n
1 Föreningsbanken i Finland............................. .................... .. 796,833 46 39,841 65
2 Kansallis-Osake-Pankki..................... ... .................................. 443,762 53 3,273 75
3 Nordiska Aktiebanken för handel ooh industri .................... 1,159,865 73 . . 57,993 29
4 • Wasa Aktiebank ; .... ................................................................... 223,034 81' 10,605 59
5 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebölag.................................. 73,500 — 4,475 —
e Abo Aktiebanki.. ........................................................................ — . — —
7 Tampereen Osake-Pankki......... .................................... ............ — — — —
8 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö..................... ................... — — — —
9 Nylands Aktiebank.....................................................; ............ .. 80,000 — — —
10 , Nykarleby Aktiebank.................................................................. — — •— - —
11 Landtmannabanken, Aktiebölag.............................................. : ' — ' — . — —
12 . Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki..................... ................ — — — • —
13 Summa Total 2,776,996 53 116,189 28
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och u n d ers to d sfo n d er â r  1911.
lions des banques ■ privées en 1911.
• 4  | 6 




pèris ioner och 
understod . 
P en sion s e t sub­
v en tion s  p a y ées .
7
..B e h â lln in g  .vid - 
ârefcs ntg&ng:
Solde à  la  f i n  de 
Vannée.
8 • | 9
P èn s io n sb estân d et v id  â re ts 
ut.gS.ng.















O fverforing frân  
‘ b anken s v in s t  
fr&n fôregâeode 
......... âr.
R eport d e  p ro fit  de 
la o a n q u e  d e  Van­
n ée p récéd en te .
Ô friga. _ 
Autres. A n ta l.
. Nombre.
. S am m au lag d t 
belopp. 
M ontant total.
9mf n Smf. yd. ■ ■n 9mf fù. Snyf. ■pi.






















06 ,500 — — ■ — 58,811 Îo| 2 ,030 ,874  I 68 11 3 3 ,3 0 0
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T ab. 12. S ä rsk ild a  u p p g ifte r  öfver b an k e rn as
Tabl. 12. Notices relatives aux prêts et
1
B a  n k e n s n a  m. n. 
Nom d e la  banque.
2 1 3 II 4 
Depositionsbevis. 
R eçu s d e dépôt.
5 | 6 | 7 | .8 II 9 
Sparkassemotböckeri 
. L ivrets  d é ca is s e  d’épa rgn e.
10 1 11
Upp- och afskrif- 
mn gsräkn inga rs , 
r e s p . löpande 
räkn ingars antal.
































id ârets utgâng. 
A la, fin de V
année.
V









P endant Vannée ^ '3S'
•Sbs g 
A S"
«S. 0vi et-55 en?S 9»S s 
-SS- «
V









id ârets utgâng. 
A







1 Finlands Bank .............. .......... 148 ‘ i 139
2 Föreningsbanken i Finland . . . . 40,643 42,133 3,960 6,738 6,956
3 Kansallis-Osake-Pankki ............. 45,375 47,653 2,879 19,170 5,005 3,666 20,509 680 . 5,543 5,680
4 Nordiska Aktiebanken för ban-
del och industri........................ 46,174 48,756 2,386 —  * — ' __ —  ’ — 3,377 . 3,545
5 Wasa Aktiebank........................... 16,007 15,830 3,003 _ _ — — ------, 1,250 1,242
6 Privatbanken i Helsingfors, Ak- ■1
tiebolag...................................... 2,714 2,587 7,811 13,225 1,591 1,074 13,742 1,165 1,208 1,199
7 Ä.bo Aktiebank, ........................... 3,551 4,002 3,437 1,106 362 183 1,285 1,066 602 596
8 Tampereen. Osake-Pankki......... 3,898 4,184 2,797 . 3,623 634 513 3,744 264 331 356
9 Suomen Kauppapankki, Osake-
yhtiö .............. ! ......................... 1,337 ’ 1,602 8,661 941 369 179 1,131 910 823 943
10 Nylands Aktiebank .................... 2,289 2,201 3,283 978 163 119 1,022 1,502 • 289 314
1 1 Nykarleby Aktiebank ................ 3,621 4,117 990 1,147 236 69 1,314 335 60 82
12 Landtmannabanken, Aktiebolag . 185 1,557 2,996 131 565 30 6 6 6 1,104 71 257
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-
Pankki ...................................... 187 311 7,278 — — — — — 2 —
14 Privatbankerna — L e sb a n q u e sp r iv e e s 165,981 174,933 3,119 4 0 ,3 â l 8,925 5,833 43,413 830 20,294 2) 21,170
15 Samtliga banker — T ou tes  le s  b anq u es 165,981 174,933 3,119 40,321 8,925 5,833 43,413 830 20,442 21,309
*) Upp- och afskrifningsräkningar. 
2) Löpande räkningar.
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in- och utlâningsrôrelse âr 1911.
aux emprunts des banques en 1911.
1 2 13 14 15 16 17 18 19 . 2 0 2 1 2 2 23 24 25 26 27 | 28
Inhemska vitxlar. L&n. Kassakredi'tiv. Antalinhemska
Traites à  l'in tér ieu r. Prêts. Crédit d e ca isse . korrespon- denter. 
Nombre d es  
co rr esp on ­
dants en  
Finlande.
Autal.
Nombre. 1  1
Antal.'
Nombre §  5S  ®
Antal.
Nombre.
§  s j ?
g o 1 © ®
¿ i ©  
A S *  s - b





»  p  * ,
a £>5
S  <5 






§  ^  p  ©
1=1 J s *
a».S <j




Vannée a  £
-  s  <  ®
S 3 5 . 0
s J
it .
g  <  
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^ < j
a*«2 g  
a  5  ©  
%  S  »  
c 5 , g  -  
«  2  D  
g  (P3 
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S  CB
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n
a  j s  ©JS ft £ -
S  5S 50ft. ft M. ft ft =
g o i  
s  ?




1  1  ft. — «0 p






? s  < 










*• § © 5,ü et* ft R. “ w 
0>|ft P  ® 
» 22  ft. po*£-
ftSqQ £
a js ©• JS ft
ft, ft M. ft ft —
303 ft p»
sï* 3"«s Œ _ et*a. ce »
e^SS oq • S îf
-!$*
<*, CL © {5* « 9mf ft
© 9mp su# ft”
13,011 68,793 66,690 16,014 4,220 1,016 2,321 2,363 974 27,454 110 175 169 116 46,592 1
27,977 108,790 108,586 28,181 2,686 1,216 2,949 2,958 1,207 55,006 1,251 1,392 1,324 1,319 26,457 196 188 2
43,307 166,852 166,376 43,783 1,714 1,495 ■ 3,579 3,599 1,475 21,412 2,629 2,810 2,808 2,631 . 19,240 91 81 3
24,244 93,991 92,829 25,406 2,142 931 2,410 2,343 998 36,154 1,213 1,380 1,223 1,370 19,160 215 219 4
13,334 46,036 46,288 13,082 1,846 673 1,408 1,466 615 27,303 480 .842 831 491 17,565 121 95 5
3,357 12,098 11,809 3,646 3,357 420 1,004 928 496 56,575 275 80 48 307 30,126 33 33 6
3,340 14,781 14,058 4,063 1,907 166 443 392 217 24,722 320 285 201 404 14,128 45 48 7
3,188 13,427 12,743 3,872 1,617 217 485 457 245 19,179 333 371 336 368 15,041 13 14 8
3,043 12,121 12,042 3,122 1,583 229 607 605 231 19,111 452 574 508 518 18,487 19 23 9
5,054 22,882 22,022 5,914 -775 451 1,415 1,350 516 6,395 311 112 59 364 9,841 — — 10
2,281 8,920 8,469 2,732 995 123 61 53 129 9,032 66 36 17 85 9,671 2 2 11
256 3,407 2,276 1,387 1,107 80 1,298 610 768 4,150 50 173 85 .138 11,130 5 9 12
_ _ _ _' _ 63 47 26 84 25,186 _i _ _ _ — 36 62 13
129,381 503,305 497,498 135,188 1,992 6,064 15,706 14,787 6,981 29,101 7,380 8,055 7,440 7,995 19,562 776 774 14
143,292 572,098 504,188 151,202 2,228 7,080 18,027 17,150 7,955 28,900 7,490 8,230 7,609 8 ,111 19,949 776 774 16
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T ab. 13. B ankernas
Tabl. 13. Les taux d ’intérêts
■ ■ 1 2 1 3 . 4 6 6
För depositioner, kvilkas uppsägningstid är
B f t n k e a s  n a m n. P ou r d épôts rem boursab les à  te rm e :
Nom de la banque. 1 m&nad. 2 ruânader. B mânader 4 m&nader 6 mânader.
1 mois. 2 m ois. 3 m ois. 4 m ois. 6 m ois.
1 Finlands Bank.......................................................
') -  
2) -  o -
— ' — —
—
2 Föreningsbanken i Finland 4) ........................... { 4 % 87, » 4 % 37, » 47, %4' »> 4 7 , %4 » 5  % 4 7 , »
3 Kansallis-Osake-Fankki 5).................................. f\
3 72 ■>3 » 4 >37, -> 4 7 , »4 » 4 7 , »4 »
5 »
4 7 , *
4 Nordiska Aktiebanken för bandel och industria] { 37, *3. » 4 »>37, * 47, *. 37,- » 4 7 ,' »4 »> 5 »4 7 , »
6 Wasa Aktiebank 6) ............................................ { 37, »3 » 4 »37, » 47, *4 » — 5 *>4 7 , •>
6 Privatbanken i Helsingfors, Aktiebolag 4) . .. . { 3 »27, » 4 >37, » 47, *4 » 4 7 , »4 »> 0 1 »4 7 , *
7 Äbo Aktiebank ’) ................................................ (\ 3 > 27, * 37, »3 » 4 >37, » 4 7 , »4 > 5 »4 7 , ♦
8 Tampereen Osake-Pankki s).............................. (\ 37, » 3 » 4 o.37, » 47, *4 *> 4 7 , ».4 » 5 »4 7 , »
9 Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö 4) ............. { 4 >31/, » 4 »>37, » 4 7 , »4“ > 4 7 , »4 » 5 »4V. >
10 Nylands Aktiebank............................................ 3 7 -3  % 37, * 3/, » 4  » 5- 4 7 , %
11 Nykarleby Aktiebank......................................... 37, % 4 » 47, * 4 7 , » 5 7 ,— 0 »
12 Landtmannabanken, Aktiebolag....................... 37, » 4  » 47, * 4 7 , » 5 0
13 Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki. :......... — — — 5 - 4 7 ,  »
. '*) Räntesatser fr. 1/1—18/11 1911. — 2) Räntesatser 18/11—16/V 1911. — 3) Räntesatser 16/V—31/X1I 
— 6) De lägre räntesatserna fr. 25/V 1911. — ’) De lägre räntesatserna fr. 1/VII 1911. — 8) Frân 1/IX '
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r à n te s a ts e r  â r  1911.
des banques en 1911. i
7 - 8 9 10 11 12 13A spar- kasserük- ning. A lôpande rakoing. For vaxiar. °) P ou r tra ites. For lân. °) Fôr kassakreditiv. Poua' cr éd it  d e ca isse.
Au com pte  
de- ca isse  
d 'épargn e.
Aie com pte 
cou ran t.
Pô. hügst 3 m&- nader.
à  3 m o is au  p lu s .
P& lftngre tid. 
à  p lu s  d e 3 m ois.
Pou/r p rê ts . Ranta.
In térê ts .
* Provision. 
P rovision .
57, 7. 6-67,% 5 7 , - 6 7 ,% 5 7 , - 6 7 ,.% )— — 5 » 57,-6 » 5—6 » 5—6 » > V, 1— — 47,. » 5—57, » 47,-57, » . 47,-57, » 1
— • 3 7o 27, » } 6 -67 ,7 , 5-7% 7, 5-7  % 47,-6 % 7 , - 1 7 ,% 2




4 7 -7  » 5—7 » 5—7 »57,-7 » J 5—7 » 5—6 » 7 , - 1  » 60 » ' 3 » 57,-77, » 57,-77, » 6-77, » 57,-6% 8 7 , - 1 7 , » • U4V, » 27, » 5—7 » 57,^7 » 57,-7 » 5—6 » 7 , - 1 7 , » /0 ►> 3 » 6-77, » 6—77, » 6-7% » 6 » 7 , - 1 7 , * } 88) 4% » 27, » 57,-7 » 6—7 » 57,-7 » 5—6 » 7 ,-1  »5 » 
4% *
3 » 
21/,.» } 57,-7 » 57,-77, * 5-77, » 4 7 , - 6  » 7 , - 1 7 , » 95—4*/2 » 3-27, » 6—8 » 6—8 » 6—7 » 6 » 7 ,-1  * 10
ô I/2—5 » 3 ». 7-77, ♦ ' 7—8 » 7 » 6 » 1  * U0 > 3 » 5—7 » 57,-7 » 57,-7 » 572—6 » 7 , - i  » 12— 3 » — — 6-57, » — — 13
1911. — *) De lâgre ràntesatserna tillàmpades fr. 21/V 1911. — 5) De iàgre ràntesatserna fr. 20/V 1911. 






T ab. 1. H y p o tek sin rä ttn in g a rn as
Tabl. 1. Situation des établissements 
A. A k t i v a .
1 2 3 4 5 6 7 8
Inräfctningens  namn.  . 
Nom de Vétablissement.
Kas s a .  
En ca isse.
Utlandskakorrespon-denter. Amorterings-lâ-n. Öfriga lân.
Inhemska korrespon- d enter. Obligatio-Kontant 
A rgent m oné­
ta ire  e t  b ille ts■
iiöpande räk- ning.
Comptes co u ­
ran ts.
C orrespon­
dan ts à l ’é tra n ­
g er .
P rê ts  a m o r­
tissables.
A u tres  p rê ts . C orrespon­
dan ts a  V in ­
tér ieu r .
Obligations.
S S f P- s o f iti Sihf. fli. S n f Iti Sîhf P Smf. p . Snif Iti
1 Finlands Hypoteksfôr-
e n in g ............................. 8,219 74 — — 15,844 65 66,764,120 46 — — — — 465,013 —
2 Aktiebolaget Städernas i
Finland Hypotekskassa 88,555 92 — — 566,618 91 ')69,671,703 43 2,369,050 — 1,469,658 40 445,500 -
3 Fastighetsbanken i Fin-
land, Aktiebolag.......... 5,970 31 — — — — 2). 8,315,014 84 5,181,100 — 33,129 30 — —4 Centrallânekassan för
Finlands stads- o. lands- 
kommuner, Aktiebolag 194 37 _ 5,315,945 02 155,000
6 Föreningsbanken i Fin- . • -
land, Hypoteksafdel-
n in g ................................ — — — — 70,214 03 20,643,995 91 350,000 — — ■ — 149,640 —
6 Nordiska Aktiebankenför
handel och industri, 
Hypoteksafclelning.. .. 20,594,743 01 264,450
7 Sumina — Total 102,940 34 — — 652,677 59 191,305,522 67 8,055,150 — 1,502,787 70 1,324,603 —
B. P a s  s i v a.
1 2 3 4 6 6
I n r ä t t n i n g e n s  n a m n .  
Nom de Vétablissement.
A k t ie -
k a p it a l .
Capital so c ia l 
libéré.
R e s  e r  v- 
fo n d e r . 
Fonds de 
r e serv e .
P en s io n s fo n - 
• d e r .
Fonds d e p en ­
sions.
O d isp o n erad e
v in s tm e d e i .
B én éfic es  non  
em p loyés.
V in s t  och fö r- 
lu s t r ä k n in g .  
P ro fits  et 
p ertes .
Sihf Iti S ü f P- . S ü f P- Smf ■Jti S iif P
1 Finlands Hypoteksfôrening. ............ 3,685,498 223,617 97 242,166 18
2 Aktiebolaget Städernas i Finland
Hypotekskassa .............................. 6,000,000 — 1,514,940 70 6,457 50 532,599 31 539,887 10
3 Fastighetsbanken i Finland, . Aktie-
b o lag ............................................... 2,000,000 — 100,000 — — — 5,359 19 262,476 71
4 Centrallânekassan för Finlands stads-
och landskommuner, Aktiebolag .. 1,230,000 — 12,127 14 — — 10,800 — 94,246 46
5 Föreningsbanken i Finland, Hypo-
6
teksafdelning .................................. '
Nordiska Aktiebanken för handel
— — 165,857 10 — — — — — —
och industri, Hypoteksafdelning .. — — — — — — . — — — —
7 Sum m a —  T ota l 9,230,000 — 5,478,422 94 230,075 47 548,758 50 1,138,776 45
') Upplupen amortering Sihf. 119,334: 44 — afdragen.
2) . » . » » 14,183:78 — »
3) Däraf lantagarenas vinstutdelningsfond Sihf 68,916: 60.
; h t >
s tä lln in g  den 31 decem b er 1911.
hypothécaires au 31 Décembre 1911.





B an kers 
depositions- 
bev is. 






F as tigb e te r .
Im m eubles.
13




K o stn ad er för 
o b liga tio n s- 
l&n.
F rais d 'em ­
p ru n ts  d'obli­
ga tion s.
15 .
B a lan se ran d e  
an n u ite te r  
och rän to r. 
A nnuités et 




- räk n in g a r . 
• Comptes 




Smf n S n f p . S n f  • n Smf. p. Smf p Smf p Smf p Smf 'fli. Smf p.
_ _ 200,000 _ 5,501 05 900,000 _ 7,065 _ 1,132,638 46 1,350,240 15 7,488 48 70 ,856 ,130 99 1
5,000 — 1,627,761 84 734,088 05 169,252 54- 77 ,147 ,189 09 2
— —• — — — — - - 1,000 — — — . 226,960 45 1,165 — 13,764 ,339 90 3
— - 50,000 — — — — — 1,083 50 — - 82,957 12 18,493 59 5 ,023 ,673 60 4
857,986 53 265,626 07 — — 22 ,337 ,402 54 5
831,250 340,703 82 922 75 22 ,032 ,069 58 6
— — 350 ,000 — 5,501 05 900 ,000 — 14 ,148 50 4 ,449 ,636 83 3 ,000 ,575 00 197 ,332 36 211 ,760 ,865 70 7
— P a s s i f .
: 7 8 9 10 11 12 13 14 • 17
U telöpande ' 
o b ligatio n er.
JLiân. —- E mprunts. O uttagn a
B a lan se ran d e  rän to r. 
I n té r ê t s  balançants. Di^verse B an ken s Summa.E m ot bank- 
fas tig h e te r . 
Suat h yp o th è ­
que im m o­
b ilière .
d iv iden der. rn itn in gar. räk n in g .
O bligations en  
cir cu la tion .
ô fr ig a .
Autres.
D iv id en d es  
non  r e t i r é s .
A o b liga- 
tionsl&n. 
Sur em prun ts  
d 'ob liga tion s,
Ä ô fr ig a  
lâ n .
Sua- a u tr es  
em prun ts.
Comptes




Smf. p Snf. p. S n f p Smf p. S iif p. Smf Sîhf p. S n f p • ' S n f p.
63,674,000 — — — 1,817,398 70 — — 848,014 59 — — 365,435 55 — — 70 ,856 ,130 99 1
66,209,000 — — — 1,152,330 — 200 — 1,083,386 25 — — 3) 108,388 23 ■ — 77 ,147 ,189 09 2
10 ,000 ,000 — • — — 1,262,263 30 .444 — 126,237 50 — — 7,559 20 — — 13 ,764 ,339 90 3
3,515,000 — — — 700,000 — — — 58,583 33 2,916 67 ' — — — — 5 ,628 ,673 60 4
19,114 ,780 — — — — — — 127,960 01 — — 44,005 08 2,884,860 35 22 ,337 ,462 54 6
18,959,010 — _ — _ _ _ _ 199,795 11 _ _ 16,735 _ 2,856,529 47 22 ,032 ,069 58 6
181 ,471 ,790 — — — 4 ,931 ,992 — 644 — 2 ,443 ,976 79 2 ,916 67 542 ,123 06 5 ,741 ,389 82 211 ,760 ,865 70 7
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T ab. 2. H y p o tek s in rä ttn in g a rn as
Tabl. 2. Compte des profits et pertes des
1 2 / 3 4 •
• v . I n k o m s t o r
ï n r â t t n i n g e n s  n  a  m n.
Nom d e l'étab lissem en t.
Räntor. --  In tér ê ts . G-odtgörelse för försenad ränte-
A amorteringsl&n. 
Sur p r ê t s  am or- 
tissables.
Ä öfriga Iän. 
Sur a u tr es  p r ê ts .
betaln ing. 
B on ifica tion  pou/r 
p a y em en t d 'in té­
r ê t s  en  re ta rd .
$m£ ■pi. Sihf n Sihf pi.
1 Finlands Hypoteksförening ....................... 3,028,122 81 51,827 81
2 Aktiebolaget Städernas i Finland Hypoteks-
kassa................ .......................................... 3,199,654 01 131,726 66 4,607 34
3 Fastigbetsbanken i Finland Aktiebolag.... 374,930 09 165,367 24 934 36
4 Centrallânekassan för Finlands stads- ooh
landskommuner, Aktiebolag .................... 254,223 51 5,710 16 — —
6 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksaf-
delning.................. ..................................... 736,964 85 20,625 — 1,046 17-
6 Nordiska Aktiebanken för handel ooh in-
dustri, Hypoteksafdelning....................... 757,421 45 — ' — 2,494 97
7 Summa — Total 8,351,316 72 323,429 06 60,910 65
1 10 11 12 13 U
U t g i f t e r
I n r ä t t n i n g e n s  n a m n . 
Nom d e VUdblissement.
JEtftutor. —- In térêts . O m kostnader. — F ra is d 'a dm in is tra tion .
A  o b liga tio n s- 
lan .
Stir em p run ts  
d 'ob liga tion s. ;
Ä  ö fr ig a  là n . 




U tsk y ld er .
Im pôts.
ö fr ig a .
A utres.
Sihf p i SS f pu. Sihf pi. Sriyß pu S ü f pi.
1 Finlands Hypoteksförening . .. 2 ,641 ,123 57 10 ,840 25 99 ,955 62 10,791 03 52 ,504 81
2 A,ktiebolaget Städernes i Fin- 
land Hypotekskassa............. 2 ,757 ,681 19 45 ,163 40 17 ,050 70 3 1 ,190 68
3 Fastighetsbanken i Finland, 
Aktiebolag .........•................. 363 ,643 28 22 ,339 20 5 ,410 80 6 ,974 17
4 Centrallänekassan för Finlands 
stads- och landskommuner, 
Aktiebolag ........................... 172 ,661 89 24 ,376 94 7 ,256 05 3,289 90 3 ,580 30
5 Föreningsbanken i Finland, Hy­
poteksafdelning .................... 454 ,891 23 148 ,904 74 15 ,000 _ _ 2 0 ,782 59
6 Nordiska Aktiebanken för han­
del och industri, 'Hypoteks­
afdelning ............................... 5 87 ,080 6 ,000 4 ,673 _lß
7 Summa —  T ota l 6 ,977 ,081 16 184,121 93 195 ,714 27 36 ,542 43 119 ,705 68
•'!
i) Âmortering â ’statssubvëhtionen.
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v in st-  och fö rlu s träk n in g  â r  1911.
établissements hypothécaires en 191 f.
1 5 
— R e v e n u s .
6 7 8 9
Ô friga rän to r. 
A utres in té r ê ts  •
E rsä ttn in g a r  för 
o b ïiga tio n slân eko st- 
' n ader.
P ou r récom pen se de 
f r a i s  o cca ssiohn és p a r  
em prun ts d ’ob liga tion s
Â g io râk n in g .
Agio.
D iverse in ko m ste r 
B én éfices d iv er s.
Sum m a.
Total.
S ü f n S n f n Smf. •pi. S n f pi. S n f pi.
22 ,325 50 — — — — 36 ,386
t-« 
•
00 3 ,1 38 ,662 99 1
57 ,021 84 — — — — _ _ 3 ,393 ,009 85 2
19,500 71 — — ■ — — 101,259 76 661 ,992 16 3
22 ,615 37 43 ,575 — — — — — 326,124 04 4
— - — — 1,605 45 — — 760,241 47 6
.. --- ' --- _ _ _ _ _ 759 ,916 42 6
121,463 42 43 ,575 — . 1 ,605 45 137 ,646 63 9 ,039 ,946 93 7
1 15 
—- D é p  e n s  e
16
s.
17 18 19 20
Arets vinst. 







Frais d 'em ­
p ru n ts  d 'ob li­
ga tion s.
Àfskrifning. - - D écomptes.
P& utlân ings- 
•• rftkning.
Sur com pte de 
» p rêts .
Pàobligations-
rîiku ing .
Sur com pte 
d 'ob liga tion s.
P& inventarie- 
räkning.
Sur com p te d e 
■ m ob ilier.
ôfriga.
Autres.
Sïiif 1te Smf. n Smf. fd. pi. 3ntf pi. Smf pi. S n f pi.
71,281 53 — — - — — — ') 10,000 — 242,166 18 3,138,662 99 1
— — • — — — — 2,036 78 — — 539,887 10 3,393,009 .85. 2
— . — — — — 1,148 — — — 262,476 71 661,992 16 3
20,712 50 — — — — — — — 94,246 46 326,124 04 4
50,751 11 ■ — — — — • — — — — 69,911 80 760,241 47 e
53,708 54 . ^ 108,454 75 759,916 42 6
196,453 68 — — — — 3,184 78 10,000 — 1,317,143 — 9,039;946 93 .7
B a n k s s ta t is t ik .  . 8
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T ab. 3. H y p o tek sin rä ttn in g a rn as  u tlä n in g srä k n in g  den 31 decem ber 1911
/ - -Tahi. 3. Compte de prêts des-établissements hypothécaires au 31 Décembre 1911.
i  •:
. t
I n r f t t t n i n g e n s  n a m  n.  




Ii -  & n.  
P rêts.
1 , 5 J 6
E m ot in te c k n in g  i  : 
Contre hypoth èque su/r:
A t stad s- 
ko in m iiner 
och -forsam - 
lin g a r .
Aux com m un es  
e t  p a ro is s e s  • 
ae v ille.
A t lan d s- 
kom m nner 
och -försam - 
lin g a r .
Aux com m unes 
et p a r o is s e s  
de cam pa gn e.
San im a .
Total.S tad s fà s t ig -h ete r .
P ropriétés dan s 
le s  v i l l e s .
L agen h  e ter 
p â  lan d e t.
P rop rié tés  à 
la  cam pa gn e
9mf n Smf . ■pi. S iïç pi. 9mf. n 9mf pi.
Finlands Hypoteksförening ............ 66 ,764 ,120 46 66 ,764 ,120 46
Aktiebolaget Städernas i Finland
Hypotekskassa ............ ; ................ 71 ,374 ,216 20 — — 785,871 67 — — 72 ,160 ,087 87
Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
•bolag.................................................. 12 ,249 ,921 63 1 ,260 ,376 99 — — — — 13 ,510 ,298 62
Centrallänekassan för Finlands stads-
och landskommuner, Aktiebolag.. — — — — 5,320 ,945 02 150 ,000 — 5 ,470 ,945 02
Föreningsbanken i Finland, Hypo- : '
teksafdelning.................................. 20 ,568 ,923 42 — 425 ,072 49 — 20,993 ,995 91
Nordiska Aktiebanken för handel ö'ch
industri, Hypoteksafdelning ’......... 20 ,387 ,391 40 — — 132,725 62 74 ,625 99 20 ,594 ,743 01
■ Summa —: Toteli 124 ,580 ,452 G5 68 ,024 ,497 45 6 ,664 ,614 80 224 ,625 99 199 ,494 ,190 89
■59
Tab. 4. Hypoteksinrättningarnas obligationslân âr 1911.Tabl. 4. Emprunts d’obligations des établissements hypothécaires en 1911.
1 2 3 4 6 6 7 8
Obligationslânens nam n,.âr, m yntslag 
. ooh räntefot.
Nom, année, esp èce  m on éta ire  et taux  
d* in tér ê ts  d e Vemprunts d 'ob ligations.
D











& O£  ö S “ C. s- © — S * £
Under' aret. ; -
Pendant Vannée. 1
ÜtelôpandeJ£>bïiga-. 
tinner den 81 dec. 
O bligations en  c i r c u ­
la tion  au -^31 Décembre.
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| 3  " »  â.
d p !
9mf Snrf. ; ; S t f  ■ ■ Sîhf.
I utlândskt mynt.
% . ‘
En monnaie étrangère. . . . .
Finlands Hypteksiorening:
















' 3,500»• » 1907 ’» Kr., Fmk . . . . 41/. — --‘
. » .» ' 1909 » » Fr., Fmk. 41/2 12,300,000 12j221,500 — 82,000 12,139,500 11,500 —
Aktiebolaget Städernas i Finland ; t
Hypotekskassa:
Iän af 1895 Fmk, Rmk, Kr . . . . 4 . 15,000,000
i
13,566,000 134,500 . 13,431,500 2,500
» > 1897 » > » 4 8,000,000 7,371,500 — 68,000 7,303,500 — —
ô « 1900 » » « . . . . *v. 10,000,000 8;5oo;ooo — ' 250,000 8,250,010 — —
» » 1903 » » 4V. 6,000,000 5,800,000 — 35,000 5,765,000 — —
» » 19091 » » » .. .. 
» & 1909H » » » Frs.
6,000,000 5,932,000 — 37,000 5,895,000 — —
Holl Guld ....................... 4»/. 8,000,000 7,908,000 49,000 7,859,000
» .» 1910 Fmk, Rmk, Kr., Frs.,
Holl. Guld. ................ . *V. 5,000,000 4,942,500 — 30,500 ■ 4,912,000 — —
» » 1911 Fmk, Rmk, Kr., Frs.,
Holl. Guld......................... 10,000,000 9.824.000 _ 9,824,000 _ _
Fastighetsbanken i Finland, Aktie-
bolag :
Iän af 1907 Fmk och Kr. ......... 5 10,000,000 .4,221,000 5,779,000 — ' 10,000,000 • — — '
Centrallanekassan för Finlands
stads- och landkommuner:












Nordiska Aktiebanken för handel
och industri:
Iän af 1897 Fmk. och Rmk . . . . 4 5,000,000 4,508,370 — 55,870 4,452,500 500 — .
» » ’ 1898 » » » .. . 4 5,000,000 4,554,970 — 48,460 4,506,510 4,510 —
» » 1911 » » » • • • • 4Va 10,000,000 — 10,000,000 — 10,000,000 — — *
Transport 188,164,000 127,223,053 36,888,000 1,485,263 162,625,790 257,573 5,081,763
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T ab. 4. (Forts.). H y p o tek s in rä ttn in g a rn as  ob lig a tio n slân  â r  1911.
Tabl. 4 . (Suite). Emprunts d'obligations des établissements hypothécaires en 191L
1 2 . 3 4 [ 5 6 7 8
O b ligatio n slân en s nam n , â r  m y n ts la g  
och rftntefot.
. Nom, année, e sp èce  m on éta ire  e t taux  
d 'in térê ts  d e Vemprunts (V obligations.
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U nder â re t. 
Pendant Vannée.
U telô p ande o b lig a ­
t io n er  den Bl dec. 
O bligations en  c i r cu ­
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Smf 9m/C Smf Smf 9mf .
Transport
%
188 ,164 ,000 127 ,223 ,053 36 ,888 ,000 1 ,485 ,263 162 ,625 ,790 257 ,573 5 ,081 ,763
Enbart i finskt mynt.
En m o n n a ie  f in la n d a is e  s eu lem en t.  
Finlands Hypoteksforening :









1 ,678 ,000» » 1903  .................................................... 4V a 1 ,135 ,000 . 6 ,000
Aktiebolaget Stàdernas i Finland 
Hypotekskassa:
lân a f  1 8 9 6 , ........... \ ...................................... 4 3 ,000 ,000 2 ,96 9 ,0 0 0 2 ,969 ,000
Sumnia —  T ota l — 211 ,164 ,OOo|l45,0 81 ,553 (38 ,023 ,000 1 ,632 ,763 181 ,471 ,790 263 ,573 8 ,025 ,263
V
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T ab. 5. H y po tek sin rà ttn in g arn a  tillh ô ran d e  o b liga tiohe rs  nom inella  belopp â r  1911.
Tabl. 5. Montants nomlnels des obligations en possession des établissementshypothécaires en 1911.
( Ô f v e r s i k t s t a b e l l . )
1
O bligationérnas namn, m yntslag  och rântefot. 
Nom, esp èce  m on éta ire et taux  d es ob liga tion s.
2
Behâlln ing den 
1 jarm ari. 
Solde au  l:er 
Jan v ier .
3 | 4 ' 
Under ârefc
Dans le  càu/rant de Vannée
6
Behâlln ing 
den 31 dec. 





ven du es  et 
tirées .
I u t l a n d s k t  m y n t  — E n m o n n a i e . 
é t r a n g è r e .
Utlândska. — É tra n g è r e s .
Ryska guldlânet af 1893 V .......................
0/10
4 G.Rbl. — 8,000 8,000
■> > » 1894 VI ............................. 4 » s> — — 7,625 — 7,625 — — —
» konsols » 1880 VI .................... 4 » i> — — 7,125 — 7,125 — — —
lnhemska. — F in la n d a ise s .
Finska statslânet af 1889........................... 87. Rmk. 74,500 74,500
» » » 1901 ooh 1903 ......... 37, Fr. — — 1,250,010 — 1,100,370 — 149,640 —
» » > 1909........................... '47, £ — — 1,133,762 — 1,133,762 — — —
Finlands Hypoteksforenings lân af 1887 
och 1902 . . .......................................... 4 . Rmk. 543,250 543,250 _ _ _
Finlands Hypoteksforenings lân af 1907 47,' » — — 468,025 — 468,025 — — —
Stâdernas i Finland Hypotekskassas lân 
af 1895 och 1897 .......................... 4 » 416,000 > 30,000 500 _ 445,500 _
Helsingfors stads lân ai 1892 .................... 47, Kr. 208,890 — _ — 7,290 — 201,600 —
» » o ■> 1898 ................... 37, Rmk. — — 107,730 - — — 107,730 —
» » » » 1911 ............ .. . 47, » — — 72,935 — 72,935 — — -
Bjorrieborgs » » > 1897 ................... 4 Kr. — — 205,000 — 205,000 — —
> > > >>, 1908 .................... 47, » 76,000 — 191,500 — 267,500 — — —
I finskt mynt — E n m onna ie, fin la n d a is e . 
Helsingfors stads lân af 1862 ................... 47, -29,000 ' 18,000 11,000
Abo » » o 1885 .............. . 47, 8,900 — — — — — 8,900 —
» » » » 1902 ................... 5 42,000 — — — — — 42,000 —
Uleâborgs » » » 1881 ................... 47,0 2,800 — — — 2,800 — — , —
Nikolaistads » »' » 1885 och 1893 .. 47, 99,000 — 86,000 — 172,000 — 13,000 —
Viborgs » » » 1887 och 1892 .. 47, 48,500 — 97,000 — 135,500 — 10,000
Bjôrneborgs » » » 1891 ................... 4 5,300 — — — 5,300 — — —
Tammerfors » ■> » 1895 ................... 4 113,000 — — — 3,000 — 110,000 —
Kotka » ' » > 1900 ................... 5 25,000 — — — — — 25,000 —
Kotka kyrkobyggnads lân af 1897 ............ 47, — — 280,000 — 97,000 — 183,000 —
62'
l a b .  6.... F ördeln ing  a f  h y p o tek s in rä ttn in g a rn as  v instm edel vid 1911 â r s  u tg an g .
Tabl. 6. -Disposition dû -bénéfice des établissements hypothécaires à  la fin  de l’année .1911.
1
i
. In rä ttn in ge n s  nam n. 
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D iv iden d  â t  ,ak -
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D ividende aux  
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S n f n Smf ■ flL Smf n 9 ü f p . 9 ü f p. S n f p
Finlands Hypoteksförening .. / 242 ,166 18 5 ,000 237 ,166 18
Aktiebolaget Städernas i Fin-
land Hypotekskassa............ 1 ,072 ,486 41 480 ,000 — 8 : — — — — ! )  62 ,949 19 — — 2)529,537 22
Fastighetsbanken . i Finland,
Aktiebolag .. . ......... .......... 267 ,835 90 140 ,000 — 7 100 ,000 27 ,835 90
Centrallänekassan för Finlands
stads- och landskommuner,
Aktiebolag ........................... 105 ,046 46 61 ,500 — 5 .20 ,362 96 — — — - '8 3 50 2) 23 ,100 —
Föreningsbanken i Finland’
Hypoteksafdelning ............. . 69 ,911 80 — — — — — — — 3) 69,911 80 : — ■. —. .. 1-
Nordiska Aktiebanken för hän-
del och Industri, Hypoteks-
aidelning ............................. 108 ,454 75 — — — — — — — 3)108 ,454 75 — - . — ■—
Snmma — Total 1,865,901 50 681,500 — — 120,363 96 5,000 — 241,315 74 237,249 68 580 ,473 12
. >) Till iântagarenas vinstutdelningsîond. — 2) I aktionärernas vinstutdelningsfond kvarlämnats. — 
3) Till bankafdelningen. • * . ■ •
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Tab. 7. Hypdteksinrâttningarnas pensions- och understôdsfonder âr 1911.
Tabl. 7. Fonds de pensions et subventions des établissements hypothécaires en 1911.
7 - ,1
• Inrätfcnjrigens nan in . 
Nom de l’établissement'. -
: 2
tn
§ »  f s -et- gpo
S.8 w p  • .5\0  g ’P.
n U
I l  « i  
*
-  3 1 4





















Solde a la fin de 
V
année. ‘
8 I 9 ; 
P ensio n sb e- 
s tâ n d e t  v id  ' 
â re ts  u tgân g .i 
Total desp'en-\ 












st ft-ân före- 
gâende âr. 
R





















Smfi n Smf n ■ Smf n _ 90$ ■fil Smf ■fii. SPtf SOf. ■p.
.Fi ni and s . Hypotekslore-
ning ......................... 209 ,436 75 10,681 22 5 ,000 — 1 ,500 — 223 ,617 97 i 1 ,500 —
Aktiebolaget Städernas i
Finland Hypotekskassa 3 ,150 — 307 50 - ' — — •3,000 — — — 6,457 50 — — ' —
Fastighetsbankèn i Fin- -









Hypoteksafdelnig __ — — — — — — — ■ --- — --  ' — — — —
Summa —  Total 212 ,580 75 10,988 72 5 ,000 — 3,000 ~ l,50o|— 230 ,075 47 i 1 ,500 —
V- •
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T ab. 8. S ä rsk ild a  u p p g ifte r  öfver hypö teks-
Tabl. 8. Notices diverses relatives aux prêts
( ; 1 *.
I n r â t t n i n g é n s  n a m n .
Nom de Vétablissement, 
s
2 |: 3 | 4 1 5 
Â m o r t  e r i  n g  s 1 & a . 
P rêts  am ortissab les.
6 7 1
’
¡ 1  fr
«, ■>
aS'Pp
8 1  S
« f
Under âret utgifna.
A ccordés dan s te 



















i l  a
(% S«■«O ® ^
1 1 -  jr 
S-
? ?  "
f  E
K apital. / 
Capital.
Snif n 9mf n
1 Finlands Hypoteksförening .................................. 7,026 580 5,988,300 1,467,827 41 7,543
2 Aktiebolaget Städernas i Finland Hypotekskassa 670 81 10,046,031 82 527,960 27 .751 63
3 Fastighetsbanken i Finland, Aktiebolag ............ 120 74 3,521,969 50 114,323 87 175 17 .
4 Centrallänekassan för Finlands stads- och lands-
kommuner, Aktiebolag .................................. 18 16 1,980,000 — 26,124 71 34 ' 1
5 Föreningsbanken i Finland, Hypoteksafdelning.. 170 53 10,922,500 — 198,885 20 222 2
.6 Nordiska Aktiebanken för bandel ocb industri,
Hypoteksafdelning.............................................' 151 66 10,960,500 — 151,246 88 ' 216 —
7 Summa ■— Totül 8 ,155 870 43 ,419 ,801 32 2 ,486 ,308 34 8,941 83
T ab. 9. De a î  h y p o te k s in rà ttn in g a rn a  u tg ifn a  am o rte r in g s lâ n e n ,
Tabl. 9 Prêts amortissables accordés par les établissements hypothécaires,
1
In rttttn in gen s nam n . .  -  - 
Nom d e Vetablissement.
2 3 i 4 i 5 • | 6  i T
* A n ta le t a f  de un d er â r e t  u tg ifn a  am orberings- 
Nombre des p r ê t s  am ortissab les a cco rd és  dan s le cow ran t
M inclre  ä n  




2 5 ,0 00 - 
50,000 Smf.
50,000—





1 Finlands Hypoteksförening ............. 416 , 124 21 15 • 2 1
2 Aktiebolaget Städernas i Finland
Hypotekskassa ......................: . . — - 13 11 27 1 0 3
3 Fastighetsbauken' i Finland, Aktie-
bolag............................................. 24 22 8 9 5 1
4 Centrallänekassan för Finlands stads-
ooh landskommuner, Aktiebolag — — 3 8 1 2
5 Föreningsbanken i Finland, Hypo- ;
teksafdelning. . . .  ........................... ' — — 6 6' 8 2
6 Nordiska Aktiebanken för bandel och
industri, Hypoteksafdelning......... . — 3 7 13 9 8
7 ‘  Summa —  Totdl 440 162 56 78 35 17
i
i65 '
inrättningarnas utläningsrörelse âr 1911.
des établissements hypothécaires, en 1911.
8 ■ 9 II ' 10 . 
O f r i g a  1 fi, n.  
A utres p rê ts .
11 12 | 13
F a st igh e te r , in teckn ad e  
t i l l  s& kerhét for de vid  
â re ts  u tg ân g  kvarst& ende 
l&nen.
Im m eub les, hypothéqu és 
com m e sû re té  p o u r  les 
■prêts r e s ta n ts  à  la  fin  
d e Vannée.
14 | 15
F o r am o rte rin g slân en  : 
P ou r les p r ê t s  am ortissab les:
16
. & n
1  °-': Si H»
■ S,10
e t  “. ?  g,
g  m















frais occasionnés %>ar 
em
prunts d'obligations.
U nder â re t  u t- 
g ifn a .
A ccordés dans le 










































■ S h f n 9nif n Snf. ' n
_ _ _ 205 ,046 ,489 32 5 7 - 5 7 * 4 7 î —4 7 * . 1 7 * 1
1 6 ,000 — 145,000 — 62 n i 160 ,652 ,000 - 5 - 6 4 7 - 5 7 . 4 7 * - 6 2 2
41 5 ,721 ,719 40 1,916 ,618 60 54 205 27 ,969 ,000 — 6— 7 5 7 - 6 5 7 , - 6 2 3
1 135 ,000 — —  ■ — 2 — ---- — 0
 
4
1 CO 57* 5 7 . 1 7 * - 2 4
1 50 ,000 — — — 3 203 50 ,215 ,000 — 5— 6 4 7 , - 5 7 . 6 — 6
— — — — — --- ’ 171 48 ,322 ,500 _ 10 — 5 6 -4 -7 * __ 6
44 5 ,912 ,719 40 2 ,001 ,618 60 121 1 ,326 492 ,204 ,989 32 — — — — .7
grupperade efter dessas Ursprungliga storlek den 31 december 1911.
groupés d’après leur grandeur orginale au 31 Décembre 1911.
8
lân en . 
de Vannée.
9 10 11 | 12 | 13 |- 14 | 15 | 16
A n ta le t  â f  s a in t l ig a  f ite r s tâ e n d e  a m o r ta r in g s là n . 
Nombre d e tous le s  p r ê t s  am ortissab les restan ts.
17
200,000 Smf. 
och  s tô rre  
e t  davan ­
tage.
S u m m a .
Total
M in d re  â n  
Moins de 
10,000 Smf.
10 ,000 - 
25,000 Snf.
2 5 ,000 - 
50,000 Smf.
5 0 ,0 00 - 






o ch  s tô r re  
e t  davan ­
tage.
Su m m a..
Total.
1 580 5,833 1,108 350 174 42 22 14 7,548 1
17 81 4 149 184 192 69 48 105 751 2
5 • 74 54 49 22 18 15 7 10 175 3
2 16 — 1 4 12 5 2 10 34 4
31 53 — 46 57 40 28 10 41 222 6
26 - 66 6 42 39 56 21 14 38 216 6
82 870 5,897 1,395 656 492 180 103 218 8,941 7
Bankstatistik. 9
66 '•
T a b . . 10. De a f  h y p o tek s in rä ttr iin g a rn a  u tg ifn a
Tahi. 10. Prêts amortissables consentis pa r les établissements
1
In rä ttn in g e n s  nam n. 
Nom de Vetablissement.
2 ■ 3 1 4 
N y lan d s-Iän.
5 1 6 1 - 7  
Abö. o. B :borgs län .
8 9 1 10































K ap ità l. 
..........-  Capital.
U rsp run g-
h g t .





l ig t .  .





l ig t .




U rsp run g-




' 3mf ' æ # 3Sif 5mf Smf 3thf SnyC
1 Finlands Hypo-
teksförening... •. 1,221 19 ,496 ,600 17 ,476 ,882 . .955 16 ,541 ,000 14 ,875 ,904 673 13 ,584 ,600 12 ,245 ,115 646 5 ,032 ,700 4 ,588 ,288
2 Aktiebolaget' Stä-
dernas i Finland
Hypotekskassa . 396 51,187,91.7 4 8 ,771 ,500 .42 2 ,723 ,000 2 ,637 ,630 162 8 ,592 ,455 8 ,243 ,972 87 7 ,346 ,932 6 ,958 ,829
3 Fastighetsbanken i -
Finland, Aktie-




ner, Aktiebolag.. 4 1 ,000 ,000 989 ,951 6 710 ,000 708 ,358 3 750 ,000 745 ,473 11 1 ,560 ,000 1 ,556 ,468
5 Föreningsbanken i
Finland, Hypo-
teksafdelning^ .. _  .83 .1 2 ,8 1 3 ,5 0 0 12 ,120 ,894 20 2 ,5 92 ,000 2 ,429 ,345 34 1 ,694 ,000 1 ,538 ,202 41 3 ,352 ,000 2 ,934 ,312
6 Nordiska Aktie-
banken för handel . r
och industri, Hy-
poteksafdelning 89 11 ,909 ,000 Î 1 ,280 ,878 18 2 ,271 ,400 2 ,167 ,215 12 855 ,000 855 ,000 61 4 ,70 6 ,5 0 0 4 ,304 ,405
7 Snmiiia —  Total 1,962 104 ,105 ,657 98 ,235 ,449 1,041 24 ,837 ,400 22 ,818 ,452 889 26 ,001 ,515 24 ,l96 ,584|847 22 ,166 ,132 (20 ,507 ,335
67
am o rte rin g s lân en  län sv is  den 31 decem b er 1911.
hypothécaires, groupés par gouvernements,, au 31 Décembre 1911.
14 1 15 1 16
S :t  M ichels Iän.
17 18 1 19 
K uopio Iän.
20 21 .| 22 . 
W asa  Iän.
23 24 1 25
Ule&borgs Iän.


























K ap ita l.
Capital.




l ig t .
P rim it if.
Âter-
st&ende.
R estan t .
Ur-
sp rung-
l ig t .
P rim itif.
Âtex-
stâen d e .
Restant.
U rsprung-
l ig t .












ï  e.a  '
U rsp rung-
h g t .




Strtf. Smf. Smf Smf ' Srhf 3Tnf S n f Smf Smf.
777 5 ,748 ,100 4 .957 ,399 6 3 l 3 ,400 ,500 2 ,920 ,531 1,991 8 ,778 ,900 7 ,302 ,489 649 2 ,705 ,200 2 ,397 ,512 7 ,543 75 ,287 ,600 66 ,764 ,120 1
3 125 ,000 111,317 12 . 4 65 ,200 422 ,487 31 1 ,770 ,300 1 ,687 ,282 18 1 ,014 ,500 958 ,021 751 73 ,225 ,304 6 9 ,791 ,038 2
. — — — — — — —  • — — — 175 8 ,512 ,100 8 ,329 ,199 3
2 180 ,000 178 ,258 2 200,000 199,291 5 450 ,000 448 ,506 1 500 ,000 489 ,640 34 5 ,350 ,000 5 ;315 ,945 4
— — — 9 609 ,000 543 ,216 20 978 ,000 777 ,399 15 370 ,000 300 ,628 222 22 ,408 ,500 20 ,643 ,996 5
1 70 ,000 70 ,000 2 48 ,000 4 8 ,000 33 2 ,225 ,000 1 ,869 ,245 216 22 ,084 ,900 20 ,594 ,743 6
788 6 ,123 ,100 5 ,316 ,974 656 4 ,722 ,700 4 ,133 ,525 2 ,080 14 ,202 ,200 12,084 ,921 683 4 ,589 ,700 4 ,145 ,801 8,941 206 ,868 ,404 191 ,439 ,041 ..7
